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j a pvensa inglesa dedica estos días gran atención al desarrollo do 
ios acontecimientos en Marruecos. 
El periódico «El Eco Mauritano», después de estudiar las últimas 
aciones deJ sector de Tetuán y de elogiar a nuestras tropas, dice' 
lo siguiente, que está siendo objeto de muchos comentavios : 
«Es lógico, pues, hacer justicia a España en lo que respecta a la 
•ficación -de la zona vecina, y jus!:o, muy justo sería también recono-
cer que podría obtenerse, mediante la incorporación de Tánger al Pro-
tectorado español, la de la zona internacionaJ, que hoy constituye un 
.gitj'-^ligi'o para, la neutralidad. 
Cuando se ha equivocado el camino, retroceder es progresar, y lo 
vienen aconsejando las circunstancias, sobre todo, la mejor y más 
, 'tiva salvaguardia de Tánger y de sus intereses, es solucionar de ese 
n.odn el complejo problema, tanto más cuanto que así lo determinan po-
j . . ̂ as' razones de carácter histórico, geográfico y étnico, así como t?im-
lilrn los distintos tratados en los "cusiles se expone de manera clara y 
rreíisa la forma de división de zona-3 y, por tanto, la de solucionar ín-
íperamente el problema marroquí para que deje de ser semillero deJ con-
flictos atentatorios a la paz de Europa y a la de este país.» 
'> y otro periódico—éste español—comentando el juicio del menciona-
(io r.prióibco inglés, recuerda las siguientes palabras del señor Maura, 
nrojtóciadas en el Teatro Real en abril de 1915. 
y pite Tánger mismo, este Tánger, entregado a las intrigas,.a las 
.iviihicionfs y a las peripecias de la política exterior, en su 'solo, radio 
erteiérra lodos los conflictos, todos los problemas, todos los azares de la 
,.,I>-ÍIKII marroquí, siendo estéril cuvnto haga España en lo demás, si 
Tánger queda entregado a ese incierto y azaroto viiioendio.» 
iNc:csila comentario alguno la asombrosa clarividencia del inolvi-
dable estadista? 
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La verdad es que aquí el que no 
se avergüenza todos los días un po-
quito es porque no quiere. Motivos 
no faltan, especialmente del lado de 
la higiene pública. 
Ayer, precisamente a las diez me-
neo cuarto de la mañana, fuimos tes-
tigCS presenciales de un cuadro-qtie 
lo firma "Velázquez y con esa firma, 
y todo lo mandamos quemar sin mi-
TMiñentos de, ninguna clase. Verán 
los alegres y confiados ciudadanos. 
Estamos en la calle de Calderón, 
en el trozo correspondiente al mev-
cado. Animación, i r y venir de coci-
neras y coro general de transeúntes 
varios. 
Aquí, junto a una de las puertas, 
del Mercado, un camión de los que 
transportan la carne; allí otro ca-
mión de los que Conducen el pan ; a 
este lado un carro tirado por bueyes, 
con los cuernos hacia Puertochico, 
Í al otro, un vehículo artísticamente 
rebasante de basura y en posición 
do marchav en dirección de la pla-
zuela del Príncipe. ' 
La circulación de estos vehículos 
está paralizada por su coincidencia 
momentánea en tan reducido espa-
cio de terreno. 
Como supondrá el lector las,'ema-
Jiacionc:, de la basura acarician sua-
vemente la carne, y el pan que unos 
hombres extraen de los camiones y 
'levan su salutífera fragancia a los 
PuWnes de los transeúntes. 
Nosotros huímos del cuadro por la 
bocacalle' más próxima al ' lugar, .del'' 
suceso, en Cuito nue un grppo de 
exCanieros, desembarcados i?ha ho-
í í antes' salvan denrisa aquel foco, 
y no nrecisamentó voltaico, tanándo-
¿f f "! ,)ocas y las narices con los pa-
i Casi vivimos en el mejor de los 
mundos.'... • . . • J 
* * * 
•MbVa/Psi^ta-oue la c« «a-tapón 
^e casi tanto como un edificio que 
* m m de ornato, o por lo menos 
S "l0 insti tuyera una vergüenza 
^ la ciudad. 
% * t ü Z ' ó p t i m i s t a s ' nos había-. 
—¡j Vaya, esto es un hecho ! Ahora 
van los señores propietarios, se co-
locan en santanderinos amantes de 
la ciudad, dan un precio t o l e r ó l e , 
y ¡ manos a la obra ! Desaparecerá 
rápidamente ese atentado a la esté-
tipa y.,todos los .que. nos preocupa-
mos por el prestigio de la población 
respiraremos tranquilos. -
Pero, ¡hágase usted ilusiones pa-
,j''a esto! - ' -
Tengamos, no obstante, la esperan-
za de que la tasación definitiva res-
ponda, no a un cálculo exagerado 
sobre el valor del edificio, sino al 
perjuicio que éste causa. 
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Un título de «A P» C»: 
«El error judicial de Belmente». 
¡ Hombre! 
A lo mejor se ha trasladado a la 
plaza en «auto» en vez de hacerlo en 
«diligencia». 
» •» * 
De la página agrícola de un perió-
dico : • 
- «Para obtener buenos alcorno-
ques...» 
¡ Basta! . 
Porque estamos viendo que va us-
ted " a pedir la celebración de unas 
elecciones generales. 
«• •» * 
De «El Impareial» : 
«En la actualidad, independiente-
mente de esas películas cuya fecha 
de término prescribió varias veces, 
sólo se e stán rodando: «Mientras la 
aldea duerme...» 
¡ Hombre, la verdad, mientras la 
aldea duerme no se debía rodar na-, 
da! . 
El sueño de la gente es una cosa 
muy seria. , • 
Y el que duermen las obras de la 
Casa de Correos, también. 
EL S 
I : I p i l é r í í i lí del corriente, a los U m i do edad 
H xBiESTDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
;u^,Uí,/le-rm7na,í J lUa (av^entfí). Amparo (MigtorQ calequista), Con-
UIZH ,EVES: «ármanos poli'kas Mmxuel Fnnlcha 'ausente) \j José 
t lmdo; snbrinns. prhws y d-m is p. riiñtes, 
R U E G W7 a su - nmistcid s le énc'i ffí'finden a Dios Ndpsfró 
JC-ñor en sus ornc'ones u wi^tan n 1á • onduedón del endú-
'"-r, qu» tendrá l tgar hbii ' ó niúr.o, a lasdóce. de^dc el llos-
P'iol nn víwiií l , id .-fr) ? e c istumiffe, y a l"s (uxerah-'s que, 
por c r i'ivrmt di's'. anso (¡e su alma, se ceíébratán ittañnna 
¡une., a las diez y n.viriu en /a iglesia parroquial de San 
L a ••• "CO; por cu«os ^u^ores les quedarán reconocidos. 
Qui«?('n/e?ctadJm'' Se celcbrar(í ¡wu- a l :s o c / , 0 ' en la WfÁÍa P"rro-
d»HnI¡¡f'¡7lQ P Il'n',' *nñor obispo de esta diCci.isse ha dignado co'rtce-
au'(''mri«* vn la forma acoslumhrada: 
Santander. 14 de marzo de 1926. 
aila dc C- SAN MARTIN.—A lamo da Primera, 22.-Teléíono 1-81. 
Por la mañana. 
Ayer, a las nueve de la mañana, y 
•en el edificio de la Central, en la 
calle de Tantín, tuyo lugar un acto 
íntimo de los empleados del Monte 
de Piedad hacia su director don: Jo-
sé Iglesias y Carcía, con motivo de 
celebrar éste el 25 aniversario de la 
oma de posesión de su cargo. 
Tuvo por objeto este acto íntimo 
lacerle entrega le un artístico y ale-
-órico pergamino, obra de un em-
deado de la Casa. 
Hizo el ofrecimiento el contador-
nterventor, don Ricarda de la Con-
ha, quien, en nombre de los treinta 
• tantos empleados, felicitó al señor 
glesiaá. 
El señor Iglesias, en brillantes fra-
es, dió las gracias emocionadísimo, 
• en una charla de padres a hijos, 
izo la historia le la toma de pose-
•ión hace 25 años. 
El pergamino, que. como decimos, 
s precioso, y obra de un empleado, 
ontiene el siguiente texto : 
«A don José Iglesias y García, 
director 'del Monte de Piedad de Al-
fonso X I I I y-de la Caja Colaborado-
ra del Instituto Nacional de Previ-
sión.—1901-1926.—Homenaje de gra-
titud y cariño al jefe ejemplar y 
bondadoso al cumplir el 25 aniversa-
•io de su {je'Stión acertadísima al 
frente del Monte de Piedad.^ 
(Siguen las* firmas de todos los em-
pleados.) 
El banquete. 
A la una y media de la tarde de 
ayer tuvo lugar en el salón rojo de 
Royalty el banquete con que el per-
sonal del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Alfonso XITI y de la 
Caja Colaboradora obsequiaba a su 
director, don José Iglesias García, 
•con motivo de sus bodas de platas en 
lá dirección del benéfico Estableci-
miento. 
Eli el salón rojo de Royalty se ha-
bían montado dos mesas laterales y 
una presidencial para los concurren-
,:es al homenaie. En la segunda ha-
bía una magnífica canastilla de cla-
veles, que fué, a la terminación del 
b'angttetfe, enviada a la respetable 
esposa del festejado, por iniciativa 
del digno presidente de la Junta de 
^obierno del Monte de Piedad, nucs-
*vn querido amigo don Venancio R. 
Jiménez. 
Con los autores del homenaie y con 
el señor Iglesias tomaron asiento a 
lás mesas mencionadas las autorida-
des locales y representantes de la 
Prensa de la capital. La lista de los 
•omensales es la siguiente : 
Ocuparon la mesa presidencial el 
•Homenaieado don José Iglesias, 
i.coinpañado de los señores goberna-
lor civil, alcalde, presidente de la 
•Diputación, como inspector del Re-
tiro obrero ; Jiménez ídon Venan-
cio) ; presidente de la Junta de Go-
bierno ; Vallina (don Antonio), vocal 
de la misma; Aeüero ' (don Tomás), 
vocal de la' Comisión permanente, y 
don Jacinto y don Antonio Iglesias, 
hermanos del homenajeado. 
Los demás puestos de las mesas 
fueron ocupados por los empleados 
señores Ricardo de la Concha, Gon-
zalo Pérez,. Gumersindo Botiia, Va-
lentín Umbría, Luis Pérez, Avelino 
pércz. Quintín AdVorri, Lino Aedo, 
Rd 11 ardo Torre. Fernando Guate, 
Fabián Torre, Román Gómez, Luis 
Corona, Constantino Villa, Jesús Va-
lle, Valeriano Abajas, Francisco 
Blanco. Avelino Campo, Gregorio 
Soto, Manuel Ventosa, Mauricio San-
to Domingo. Enrique Samperio, Es-
teban Tejedor,- Alberto Umbira, 
Tjuis González Redondo, Ansel Aedo, 
Ramón Bohigas, Mario Meléndez, 
Oiyrlos Lauda, Juan Setién. Emilio 
Ramírez, Valentín Raba, Sixto So-
lana y Fernando López. 
El banquete, que fué bendecido a 
•••n comienzo por el virtuoso arcedia-
no de la Santa ladesia Catedral, ber-
nano del festejado, don Jacinto Igle-
-das García, transcurrió en medio dc 
'a mayor animación, consumiéndose 
•n exquisito menú, preparado por 
"as renómbradas cocinas de-Royalty. 
A la terminación del banquete ei 
.-r>or Jiménez leyó las siguientes 
nartilks, que fueron, aplaudidísi-
•>->n«, nór expresar con Erran elocuen-
ia.el sentimiento de todos los allí 
ppgrewados: -
Ouevido don José : 
Lns señores oue forman la Comi-
sión oreTmizadora de este hoipenaie 
i-'p.n'.ouevido qtie ".ea yo el encargado 
dn nfrec^Tselp r» usted. 
Ng i'mb';i ni debía excut55>r.,este ^n-
.rm-.n-n (an honroso y a la par tan 
m-qi'n-para rm'-.P-or deferencia a ellos 
smismos v pprnue llevo una parte pvo-
•-;.•> yvnnr íptima v..muv viva en la -a-
* íisfacción aue todos sienten al cele-
brar las bodas de plata del (juerido 
El director del Monte de Piedad, don José Iglesias (X) con el perso nal del Establecimiento y miem-
bros de la Junta de Gobierno del mismo, después del banquete do «Royalt.y». (Foto Samot.) 
director con la Institución que ha re-
gido y gobernado durante veinte y 
cinco años a través de tantas vicisi-
tudes y peligros. 
Puedo decir que todos mis compa-
ñeros del, Consejo y de la Junta to-
rnan t-amoién la misma parte en ella 
y que yo mkmo no la he sentido tan 
grande desde que me honro con el 
cargo de presidente. 
Yo declaro, señor director, que la 
obra realizada por usted en el des-
empeño de su cargo es, sencillamen-
te, admirable y que sólo puede lo-
grarse cuando se poseen a la vez una 
poderosa fuerza de voluntad, una 
asombrosa capacidad de trabajo y 
una priviileciada inteligencia, pues-
tas a contribución al impulso del pa-
ternal cariño que usted siente por la 
obra del Monte de Piedad. 
Los que como yo por razones de 
nuestros cargos frecuentamO'S la Ca-
sa y " somos' testigos de las cualida-
des que acabo de enaltecer, no pode-
mos extrañar que aquel modestísi-
mo Establecimiento de la calle de 
Ruaraayor, que tuvo por base el 
también modesto legado del bene-
mérito montañés señor Tapia, se ha-
ya transformado, al impulso del per-
severante trabaio del señor Iglesias, 
secundado por los oue en aquel en-
tonces constituían el Consejo, en un" 
verdadero Banco popular, al que acu-
den diariáiñénte personas de todas 
clases Gocialés, pero principalmente 
labradores, jornaleros y modestos 
'••niiierciantes e industriáles, que''no 
sólo encuentran el aooyo aconómico 
solicitado, sino' también el cariñoso 
y siempre oportuno consejo del di-
rector. 
Porque esta es otra cualidad insu-
perable del señor Iglesias, acaso la 
primera y la' que más le enaltece : su 
"im^enetración con el espíritu d é l a 
Institución, a la q-ue ha dedicado 
sus desvelos; la cual tiene un fin dis-
tinto y más alto que cualquier Esta-
blecimiento, baiieario. Prestando us-
ted, cefíor director, su consejo a les 
que a su despacbo acuden y pesan-
do en la balanza de la justicia, las 
necesidades sentidas y su remedio 
con la comprensión y prudencia que 
en usted se hallan tan compensadas 
y medidas, realiza usted una alta 
obra social y satisface de la mejor 
manera los fines que debe tener por 
lema el Monte dc Piedad. 
lleciba usted, señor director, como 
recuerdo d? la fecha que solemniza-
mos esta placa, juntamente con el 
testimonio de cariño y admiración 
de consejeros, Junta y empleados del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Alfonso X I I I , al que seguramen-
te ~ se unirán cuantos encontraron 
apoyo en el Establecimiento que us-
ted isingul ai mente personifica. 
Para terminar voy a proponer al-
go aprovechando este momento, aún-
que no cuente para ello con nuestro 
director, cuya modestia conozco y de 
cuyo voto prescindo ; por ahora rile 
dirijo a vosotros. La labor del señor 
Iglesias merecon honor y una recom-
petísa adecuada a ests carácter. Yo 
bien éé oue a! señor Iglesias le IVIR-
ta la satisfacción de haber cumplido 
con su deber y contemplar, al cabo 
dc los añg3; el exitp de su obra. Sé 
también que el mejor obsequio, el 
que más quiere de nuestra parte es 
.recibir en este instante el testimonio 
-dc nuestro cariño y admiración y de 
cuantos han seguido su labor ; pero 
,c,sto no satisface por completo nues-
tros deseos, y "yo .propongo que co-
mo premio de sus servicios, estímulo 
de todos, se solicite de los Poderes 
públicos la Medalla del Trabajo para 
el señor Iglesias, a quien deseo aho-
ra, en nombre de todos vosotros y en 
el mío propio, su permanencia en el 
cargo durante muchos años y toda 
clase de bienandanzas. . 
Cuando terminó la ovación en ho-
nor del ^eñor Jiménez, el interven-
tor del Monte, de Piedad, don Ricar-
do de la Concha, hizo entrega al se-
ñor " Iglesias de una • artística placa 
de plata, confeccionada admirable-
mente en los talleres de joyería de 
don Jesús G. Castillo," en que consta 
la -siguiente leyenda: «A don J o s é , 
Iglesias García, director gerente del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
dc Santander, la Junta de Gobierno, . 
Comisión permanente y' empleados 
del mismo, en el XXVaniversario de,' 
su toma de' posesión' del cargo;—San-
tander, 13 de marzo de 1926;» 
La entrega, de la placa fué1 rubrica-
da por una cariñosa ovación,- que so 
repitió cuando el señor Concha ter-
minó la •lectiUra de unas- interesantí-
simas cuartillas, que no podemos pu-
blicar íntegras por su mucha exten-
sión, pero que en síntesis dicen que 
el señor Iglesias ha sido el .alma de 
la Institución desde .su entrada en la 
misma hace veinticinco años y que 
por -ser hombre, joven,, ele grandes co-
nocimientos, encariñado con aquella 
que entraba.entonces a dirigir, quiso 
. en seguida que iniciara su marcha 
por derroteros hasta entonces desco-
nocidos, pensando que la 'labor de 
los .Montos de Piedad no debía ence-
rrarse en el círculo que trazara el 
fundador del primer Monte "de Pie-
dad de España, Padre Piquer, can-
tor del convento de las Descalzas 
Reales. 
Hace referencia el señor Concha al 
préstamo prendario, y dice cine el 
mayor mérito del señor Iglesias con-
siste en haber hecho evolucionar el . 
funcionamiento del Monte, haciendo 
que otros similares siguieran su 
ejemplo y orientación. 
La fecunda labor del señor Igle-
sias, añade el señor Concha, no está 
cimmscripta a Santander y su pro-
'vincia, «ino que tiene un carácter 
más amplio y general. El Instituto 
Nacional dc- Previsión en todas sus. 
énocas tiene registrado el nombre de 
don José como el de uno de sus prin-
cipales coláboradoiTs y en los Minis-
terios de Gobernación y dc Trabajó 
se tienen muv en-cuenta sus opinio-
nes, por considerarlas de gran valía, 
linsl.i el punto.de que no hace mu-
cho ha sido designado ponente por 
el de GobernaclÚM pava una Asanv 
Idea futinn de Cajíis dc-Ahorros, ha-
biendo sido tomadas en «onsidera-
ción su* apreciaciones robre el ca-
rácter .de estos Establecimientos en 
las 'AsamWeaR de Vi «so y de Burgos 
Para constituir lns Fedpraciones ga-
llee-a y de Castilla la Vieja. 
Termina el señor Goncba manifes-
tando que el señor Iglesias ha- teni-
do una idea verdaderamente genial 
al proyectar la construcción de una 
amplia e higiénica sala, que se adap-
tará al,edificio del Monte de Piedad, 
donde estarán a disposición de sus 
propietarios las máquinas, empeña-
ñas, para que puedan con ellas ga-
narse el sustento que les rinde el 
medio mecánico. Por si algunas de 
las menestrálas em'péñantes de sus 
máquinas tuvieran criaturas de pe-
cho, se dispondrá, junto a la ante-
rior, otra sala con cunas y todo ell 
confort necesario, para que las ma-
dres, a.la vez que trabajan, puedan 
atender a sus pequeñuelos. 
Después de dar lectura a tan br i -
llante escrito,-ol señor Concha se 
muestra conforme con el señor Jimé-
nez para pedir , al Gobierno, con des-
tino arpe-ñor Iglesias, la Medalla de 
oro del Trabajo. • 
Acto seguido, se - levanta - a hablar 
el. alcalde de Santander,-manifestan-
do que tiene la obligación de reco-
ger lo que en el ambiente de Ja ciu-
dad es bien conocido . de- todos : la-
admiración y gratitud que. siente' el 
vecindario por, el señor Iglesias, que 
no .se ha cansado, nunca de hace1" e-l 
bien, desde la Dirección del Monte 
de Piedad. • 
• Adelanta- que la Corporación muni-
cipal se sumará a' la petición, de la 
Medalla de .oro del Trabajo, con ob-
jeto de que tenga una. realización 
más. completa-la solicitud que; se ha 
de hacer al .Gobierno (Aplausos). 
Todo Santander está agradecido al 
señor Iglesias y yo, aunque 'ya no 
merezco estar donde estoy, no- tengo 
más obligación que ser intérprete de 
la admiración popular. • ••>. 
Este acto—ñade—es -el florecimien-
to espontáneo y generoso de-la clase 
dirigida por el señor Iglesias a su 
director, lo que demuestra cuán gran-
de es el amor y la cordialidad dentro 
del Establecimiento. 
Termina diciendo que el día de 
hoy es el día en que ha florecido de 
una. manera maravillosa, como las 
flores llevadas a la esposa del señor 
Iglesias, toda la cosecha realizada 
deode el Monte de Piedad por este 
gran sembrador que se llama don Jo-
sé Iglesias. _ 
Después el presidente de la Dinu-
tación, señor López Argüello, da lec-
tura a las siguientes sentidas cuar-
tillas, que son ovacionadas. 
Los que honrándome, como yo, con 
su amistad desde lejana fecha, ha-
yan seguido día por día su lahor te-
naz y perseverante al frente de los 
intereses que ,le , están oneoTuenda-
dos; los que conozcan la sólida y. 
elevada competencia que impnme 
constantemente , a -su labor social y 
económica ; los que hayan visto de 
cerca-su inquietud y ' preocupación 
incesantes por hacer, como <'•! ha he-
cho, de la institución un tanto reza--
gada y arcaica de los Montes de Pie-
dad una obra moderna de amplio y 
generoso espíritu,- libre de rutinas y 
de criterios restringidos y temerosos, 
no habrán podido menos de sentir 
ndiniración a cus talentos y hacia su 
firme y bien'encaminada voluntad, 
puesta iQualmonte de mnnifieato en 
su labor en orden al Rptiro Obvero, 
al frente de la Caia Colaboradora y 
en el Instituto Nacional de Preyj,-» 
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sión, cnnio (ligiiísiino poít-sejero de 
aquella inslidiriou hciieinriiln, eü 
donde se le quiere y estima cOífto se 
anevccc. 
Pero, con ser esto tanto, no es ni 
coa muctho el sello y cavácteí piim-i-
• pal ríe niiesti'O amigo quei-idísinjo, ni 
el título especial que le hace acree-
dor en este día a micslras más cor-
diales efusiones. Iglesias es, ante lo-
do, eil hombre bueno, que impregna 
y satura toda su obra de la más re-
cia espiritualidad; un corazón ciis-
' tiano en quien el iníorlunio \ elx'áx>-
lor enciu'iiti'an siempre cnmoasivas 
resonancias; un espíritu indulgente 
-que sabe hallar en todo momento 
excusas y piadosas atenuantes para 
11 las caídas y miserias humanas, que 
tan de cerca y con frecuencia ian-
• ta tiene ocasión de contemplar. Por 
. eso al- hallarse diariamente en pié-
•~5Ñ«MÍa de la desgracia que llama a 
las puertas de la lienéíica institución 
por él tan sabiamente dirigida, no 
ve solamente en cada caso un obje-
to de estudio económico y una fór-
mula más o menos laboriosa de con-
tratación, sino que piensa en. el ho-
gar deshecho y en la madre desola-
da y en los seres inocentes, a quie-
nes tal vez acechan traidores el des-
honor y la ignominia, y la acogida 
cordial y la solución que .propone 
para los males que se le con fían, 
siempre fraternal y piadosa, son bál-
samos de aceite y vino, como el del 
buen samaritano, sobre las heridas 
del humilde y del vencido, tantas 
veces trocadas por la dureza y cruel-
dad de. los hombres, en idceraciones 
incurables. 
Tail es la obra de Iglesias ; obra de 
bien social, obra de paz y de amor 
del más puro abolengo cristiano; 
obra de sana y redentora democra-
cia : de esa democracia verdadera 
que no se acredita" con bellas pala-
bras ni con arranques líricos ante 
ínuchedumbres fanatizadas e igno-
rantes, sino con el perseverante es-
fuerzo, la penosa y áspera labor y la 
práctica incesante del bien, para re-
coger las más veces larga cosecha de 
ingratitudes. Y ante esta obra y an-
te este hombre, es un deber sagrado 
rendir nuestra admiración afectuosa, 
mucho más al conmemorar el grato 
acnntecimiento de las bodas de pla-
ta de nuestro amigo al frente de la 
Dirección de! Monte de Piedad. Que 
Dios íe conserve en ella larguísimos 
años, para bien de nuestro pueblo, 
de íos huniildps y desamparados, y 
que su labor siga desarroHándosc. co 
mo lo hace en estos momentos : te-
niendo confb elementos aiines y cola-
boradores un Consejo dignísimo, 
compuesto de personas cuyos solos 
nrmbres son una patente de la más 
elevada solvencia material y moral 
y un personal modelo de laboriosi-
dad y competencia, que sólo al orga-
nizar este justíírimo homenaje da 
muestra cumplida de su capacidad, 
de su cultura y de su idemiíic;i;-¡óii 
con el jefe: ejemplaj-, cuyas virtudes 
i m i t i y al que se siente unido por la-
zos de afecto entrañable. 
El gobernador civil, señor Oreja 
Elósegui, se levanta para pronunciar 
elocuentes palabras, refiriéndose a la 
labor fructífera desarrollada en el 
Monte de Piedad por el señor Igle-
sias. 
Acoge satisfecho la petición del 
j señor Jiménez, y dice que la llevará 
al Gobierno como representante su-
vo, para qüé sirva de premio a tan 
Miteresante labor como la desarro-
llada por el señor Iglesias. 
Al levantarse a hablar el foctejado 
siiena una ovación, que dura largo 
rato. 
Al terminarse ésta el señor Igle-
sias, que está emocionadísimo,, dice 
que aunque no tiene dotes oratorias, 
en cambio tiene gratitud y senti-
mientos, de los cuales le dotó la 
Providencia para estimar en todo lo 
oue vale el homenaje de que ha sido 
obieto. 
Toda mi Inbor—continúa—se redu-
'•e a poner mi vn'untad al servicio de 
lo que me ha sido encomendado. 
El discurso d&l seño'r Iglesias con-
tiniía en un tono de gran modnsiia, 
haciendo pasar todos sus mérilcs a 
los que le hnn ayudado en su labor 
desde las Juntas de gobierno hasta 
¿1 oersonal a sus órdenes. 
Recuerda los primeros años de su 
labor, cuando el Monte pasaba, por 
momentos angustiosos, y en los cua-
les fué ayudado eíicazmente por el 
Congojo de aquella época. 
Tiene palabras de gratitud y ad-
miración para los consejeros señorea 
marqués do Viflatorre, líihalaygua. 
Pereda, Jiménez, Vallina y An-aríe 
y de modo muy singular rara don 
Antonio Fernández Ba.ladrón y don 
Edgardo Pérez del Molino, a quien 
califica de. inteJigencia poderosa que 
no han sabido comprender sulicicn-
•temente los santanderinos. Añade 
que la capacidad de trabajo del se-
ñor Pérez del Molino estuvo siem-
pre a digpoismión del Monte de Pie-
dad, llegando a constituir su propio 
cerebro en los años de la guerra, 
(mandó más difícilmente se desarro-
llaban todas las situaciones finan-
cieras. 
Lamenta la ausencia de dicho se-
ñor, y termina dando las gracias a 
todos por el homenaje de cpie ha si-
do objeto. 
Las adhesiones. 
El señor Concha leyó las numero-
sas adhesiones recibidas de distintos 
puntos de España. 
Entre estas adhesiones figuran la 
carta y los telegramas que publica-
mos acontinuación : 
•Mi querido y distinguido amigo: 
Lamento con toda el alma que mi.de-
licadísimo estado de salud no me 
consienta asistir personalmente a es-
te hermoso acto .que se celebx'a en 
honor de usted,'con motivo del 25 
aniversario de sus valiosos e impor-
tantes servicios prestados al Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Al-
fonso X I I L 
A tan merecido homenaje organi-
zado por todos los dignos emplea-
dos de la benéfica institución, a quie-
nes felicito muy de veras por su ini-
ciativa, yo me adhiero gustosísimo, 
complaciéndome en tributa'- al señor 
Iglesias la más expresiva y entusias-
ta felicitación por los méritos con-
traídos, deseando que Dios le con-
ceda el mayor número de años de 
vida y se reitera su más afectísimo 
amigo, Antonio Fernández Bala-
dren.» 
* * * 
• «Al cumplirse hoy vigésimoquinto 
aniversario de su acertada dirección 
en el benemérito Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros santanderina, el 
Instituto Nacional de Previsión se 
complace en enviar a usted su cor-
dial enhorabuena y aplauso más sin-
cero, descando que para bien del 
ahorro popular cumpla muchos años 
al líente de esa entidad, que es ho-
nor de las instituciones económico-
sociales de nuestra Patria. — José 
Marvá, presidente.» 
* * * 
«Permítanme felicitarles por jus-
ticia hacen a los méritos don José 
Iglesias en vigésimoquinto aniversa-
rio su entrada en direcciém ese Mon-
te Piedad y Caja Ahorros. 
Conocedor capacidad, laboriosidad 
e inteligente celo señor Iglesias por 
su meritoria labor en la obra previ-
sión social, celebro "que se le tribute 
tah justo homenaje y ruego usted 
cpie cuente con mi adhesión en la 
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Concentración de reclutas del 
reemplazo de 1925. 
Tendrá loagaf on el cuartel do Mu-
ría Cristina, que ocupa el regimien-
to Valencia, los dras 15, 16 y 17, 
cnipezamlo a las nueve de la maña" 
na, y deben teneir presente los re-
clutas que el que antes se presente 
será más antiguo y, por lo tanto, 
será licenciado airte-s que.Ies denlas. 
Ed día 19, a las siete de la maña-
na, dará principio el sorteo 1 para 
Africa. i 
El día 22.. a las diOT de la maña-
na. SÍ1 leerán los destinos y se lor-
maráai los grupos por Cuerpos. 
El día oiiipr:niderán la maircba 
a sus destinos. 
Los reclutas de otras provincias 
éá presentará^ en los días 15, 10 y 
17 en las ofieíims del batallón Caja, 
calle de Santa Clara, 7. segundo, 
de diez a liiece, y, los c*e Torrela-
vega'sólo podrá.ii nres-Klitarse en es-
ta Caja los que justifiquen qwo vi-
ven en Santander. 
Todos los rpidiutas nue no fengui 
'familia en Santandeir coimerán y 
dornvirá.n en el cuartel i fin de evi-
tarles gastos ¡niiecosarios» y posi-
bles peligro.'--. Los que vivan en pue-
blos inmediatos podrán comer y 
dormir en sus- casas. 
Leopoldo R o d r í g u e z F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. - Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muellp. núm. 20i -Teléfono m'im. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
|f5an Francisco, 2/. - Teléfono 10-31. 
Como nunca. 
Ingenuamente hemos de . consig-
nar aquí que, rara vez, ningxma aca-
so, hayamos asistido a información 
alguna que nos hubiere contristado 
tanto, que de tal forma levantase 
nuestra emoción sentimental, como 
el solemnísimo acto religioso de ayer 
en la iglesia parroquial de la precio-
sa villa de Suances, dormida aún, 
mejor aletargada, ante el siniestro 
pailpitante de la horrenda desgracia 
que ha llevado el lulo y la miseria 
a los hogares humildes y honradí-
simos de un grupo de pescadores que 
salieron ansiosos, como otros días de 
ventura, a buscar en la mar su pan 
y el de sus hijos en una obligación 
tan imperiosa como inaplazable. 
Como nunca, lector, hemos llorado 
ayer con el corazón y con los ojos, 
cuando el ilustre párroco de Suan-
ces, don Hipólito Martínez, dirigió 
a los numerosísimos fieles su cálida 
palabríl recordando los horrores de 
lo Í ncedido y pidiendo a Dios cle-
mencia ; como nunca, hemos sentido 
el fiero latigazo de la fatalidad, des-
cargando en las sienes de unas viu-
das inconsolables y unos pequeñue-
los inocentes vestidos de luto' y con-
gregados de rodillas ante los altares 
de la Dolorosa y la Virgen del Car-
men, y como nunca, hemos sentido 
repulsión por aquellos hombres, 
;,scan ellos quienes fueren!, que ni 
han tenido la piedad fervorosa de 
asistir a una plegaria por el descan-
so eterno de unos seres desapareci-
dos bajo el mar proceloso, por culpa, 
en parte, de la incuria y del más la-
mentable de los abandonos... 
Como nunca, lector, se ha confor-
tado nuestra alma ante la solemni-
dad celebrada ayer, a la que.. asis-
tieron cientos de personas con ver-
dadera unción religiosa, postrándose 
ante el Sagrario para implorar del 
Redentor la vida eterna para los 
desaparecidos y el consuelo y la ru-
ta venturosa nara los suyos que en 
el mundo quedan, huérfanos de todo 
amparo y caminando ciegos por la 
senda escabitisa de la vida. 
¡ Señor, que tengas en Tu seno 
amoroso a las almas de los que se 
fueron y mires con Tu misericordia 
infinita a los que'quedan, te pedi-
mos de todo corazón con el sincero 
fuecx) ele unas lágrimas de dolor in-
finito : 
Antes del funeral. 
En amplio campo de la iglesia na-
rroquial de Suances se encont'-aban 
desde una hora antes de comenzar 
los funerales la Junta general del 
'iremio de Pescadores de aquel Ca-
'úldo. integratlo por su presidente, 
don José Cuevas, y los vocales. d:m 
Romualdo Zaíor', don beon io T^er-
"allo, don Celestino González, don 
Aneel Gómez, don Ceiestino y don 
Ri;-ardo Girosi. don Manuel Onan-
día. don José González, don Emilio 
Gutiérrez y don Fidel González. 
Nutridas representaciones de los 
(inmios de pescadores de Laredo, 
Sántoña, Comillas, Caeíro Urdíales. 
San Vicente de la Barquera, Colin-
dres, Ubiarco, ect., etc. 
Alealde de Suances' don Julián 
Gómez Díaz, con el Pleno del Ayun-
tamiento ; ayudant es de Marina de 
Requejada y San Vicente de la Bar-
quera : autoridades civiles, militares 
•y eclesiásticas de Suances : alcnlde 
de Torrelavega don Isidro Díaz Bus-
tamante; dinutado provincial señor 
Miguel y Crisol; delegado guberna-
tivo don Vicente Portilla : capitárí^S 
de Carabineros v la Gua-dia c iv i l ; 
representación de la Cámara dn Co-
mercio, y otras muchas y distingui-
das personales torrelaveguenseá. 
De Comillas, vimos al notabic poe-
ta don Jesús Cancio^; alcalde don Pa-
blo Azcárale, nutrida representación 
dH Cabildo dp Mareantes, diputado 
nrovincia! don Ciriaco García y con-
triimaesti-e don Eduardo Rióla. 
De la histórica villa comübuia lle-
garon por mar a Suances varios gru-
pos de pescadores, llevando en sus 
embarcaciones la bandera a modia 
arta. 
Poco antes de dar comienzo la so-
lemnidad . religiosa, llegaron en au-
tomóviles el director de la falr-ica 
de productos químicos de Barr.-da, 
eeílór Waleffé; gobernador civil, don 
Ricardo Oreja Elós.egui ; nresidente 
de la Diputación, don Alberto Ló-
pez Arguello ; representante del ex-
celentísimo señor obispo, doctor Yan-
ruas; comandante de Marina, don 
Julio Gutiérrez: concejales del Avun 
•imiento de Santander, don José 
QuiiMch! y don José García Gutié-
1 re/, : represéntantes del Gremio de 
Pescadores de nuestra caoiial ; ingé-
niero jefe de Obras públicas, don 
Leopoldo Soler; varios réDresentan-
tes de Casas navieras ; don Angel 
Portales v otros, en representación 
de los fabricantes de salazones de 
Cantabria : los correvoonsales de EL 
PUEBLO CANTABRO en Suances y 
Torrolavega, señores Várela f Ca-
yón, respectivamente, y gran núme-
ro de vecinos de los pueblos de 
Coi t ¡güera, Hinogedo, Tagle, On-
gayo, Puente-Arias, Bequejada, Po-
lanco, Santillana, Queveda, Viveda 
y Ubiarcoj 
El duelo en la villa. 
Con motivo de la celebración de 
las solemnes honras fúnebres, la pin-
toresca villa de Suances guardó r i -
guroso luto. 
Los barcos no fueron a la mar; 
en todos los edificios públicos ondeó 
la enseña nacional, a media asta y el 
comercio, en su totalidad, cerró sus 
puertas sumándose al duelo sentido 
por todos y primordialmente por el 
Gremio de Pescadores. 
Suances guardó ayer fiesta. Pero 
fiesta de piedad y recogimiento, es-
piritualmente dedicada a aquellos 
convecinos laboriosos y buenos de 
cuyo paradero ignora todo el mundo. 
Los actos religiosos. 
Poco después de las diez y media 
y con el templo parroquial material-
mente atestado de fieles, dieron prin-
cipio los oficios religiosos, oficiando 
en ellos, de preste, el párroco don 
Hipólito Martínez Díaz, y de diáco-
no y subdiácono, respectivamente, 
don Romualdo Gómez, de Hinogedo, 
y don Ricardo Balbontín, de ('orti-
gue ra. 
Se entonó la misa de «réquiem^ 
del maestro Capotti, cantándola ad-
miralilemente la capilla de los Her-
manos' Marianistas, dirigidos por 
don Alejandro López, y a la que 
prestaron eficaz colaboración los an-
tiguos alumnos. 
Durante el Ofertorio fueron reza-
dos varios responsos, recaudándose 
crecidas cantidades para las fami-
lias de las víctimas. 
Los funerales fueron dispuestos 
por el (iremio de Pescadores de 
Suances, pero, según nuestros infor-
mes, o] clero |)a--Toquiall ha hedió 
dejación de sus derechos en beneli-
cio de los huérfanos. 
Momento emocionante. 
Desde el presbiterio, en el que 
ocuparon sitiales las autoridades de 
Santander, Suances. Torrelavega y 
Comillas y los familiares de los des-
aparecidos, dirigió la palabra a los 
fieles el párroco don Hipólito Martí-
nez. 
Su oración sagrada, llena de pá-
rrafos brillantes y de una emotivi-
dad indescriptible, llegó a su jjaio-
xismo al recordar los cruentos deta-
lles de la tragedia horrible. 
Hombres, niños y mujeres pro-
rrumpieron a sollozar de tal mane-
ra, que el sacerdote tuvo que hacer 
un paréntesis en su oratoria para 
enjugár también el llanto. 
El señor Martínez rogó a fodos 
los fieles un acto de cnntriccnm cu 
la Semana Santa ; un recuerdo pia-
doso para los desaparecidos, y a! 
Gobierno efe Sil Majestad, por sus 
representantes allí presentes, ^ue se 
hiciera algo para que en Suances no 
se repitan tan/dolorosos sucedidos. 
. Las palabras pronunciadas por el 
virtuoso sni'crdotc fueron comenta-
das favorabilísi mámente. 
Entrega de donativos. 
Terminados los oficios religiosos, 
el gobernador civil, señor Oreja Eló-
segub hizo entrega al presidente del 
Gremio de Pescadores de! donativo 
de 2.000 péseías que el Monte de 
Piedad ha donado para las.familias 
de las víctimas. 
Al mismo tiempo, hizo presente su 
m'-íune sentido en nombre del Go-
bierno, del Monte do Piedad y ib l 
suyo pi'opio. 
También se entregó otro importan-
té donativo del Banco de Torrelave-
ga.^ 
Uno y otro fueron agradecidos por 
el señor Cuevas de una forma que 
nos resistimos a señalar, 
i Una aspiración cumplida ! 
El ilustre ingeniero jefe de Obras 
pviblicas, don Leopoldo Soler, réSer-
vó para última hora una noticia gra-
ta que tenía pa-a los pecadores" de 
Suances. 
Al conocerse fué recibida con in-
menso iúbilo y por ello se felicitó e] 
señor Soler v al comandante don 
Vicente Portilla, delegado guberna-
tivo, que tanto ha trabajado para 
conseguir tan imnortante mejora. 
JPoi- juzgarla de gran interés, co-
piamos el documento íntegro : 
«Del director general de Obras 
núbliras. 
¡ A N T O N I O A L B F R D I 
DIATERMIA-CIRÜBífl GEKERM. 
Especialista Bn parios, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, lo.-Teléfono 8-74^ 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO, 
Um X-MCDIGIRIl GEIIERflli 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
Viata la instancia suscripta por el 
Gremio de Pescadores de Suances 
solicitando la construcción de las 
obras ajustadas cíe un muelle y una 
ramilla en dicha localidad ; 
Resultando que por Real orden de 
10 de diciembre de. 1921, y de con-
formidad con el dictamen del Con-
sejo de Obras públicas, se desistió 
de la construcción de un puerto de 
refugio para embarcaciones pesque-
ras en Suances y so aprobó técnica 
y económicamente el proyecto de 
muelle y rampla, disponiéndose que 
no se procediera a la ejecución de 
las obras sin que previamente se oye-
se a la Real Compañía Asturiana de 
Minas, cuyas concesiones afectan di-
rectamente las referidas obras; 
Resultando, que desoués de va-
rias aclaraciones la Jefatura de 
Obias públicas de Santander, en co-
municación de 17 de marzo de 1924, 
ha manifestado que la .citada. Com-
pañía contestó que cede graciosa-
mente los terrenos que Jefatura crea-
necesarios para poder llevar a cabo 
las obras proyectadas del muelle y 
rampla de Suances, autorizándola 
para ocupar también la parte de la 
escollera de la ría de San Mart ín 'de 
Arenas, que juzga indispensable pa-
ra citadas obras ; poniendo tan sólo 
la condición de qiie no han de per-
judicar con ellas los calados del ca-
nal, y que, en el caso de producirse 
esta circunstancia, se obligaría la 
Jefatura a hacer las obras necesa-
rias para restebleeer las condiciones 
actuales; 
Considerando, que cumplidos to-
dos los requisitos que dispuso la 
Real orden de ]ñ de diciembre de 
•1921, procede la aprobación defini-
tiva del presupuesto de contrata de 
las obras, sistema que debe cumplir-
se, para ejecución de las mismas, 
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes, y como se trata de obras 
que son do reconocida' conveniencia 
a los pescadores, deben constituirse 
más pronto posible y al efecto in-
coarse el oportuno expediente de su-
basta. 
Su Majestad el Rev (o. I ) , g.), ha 
resuelto aprobar definitivamente' el 
proyecto de muelle y rampla de 
Suances por un presupuesto ds con-
trata de 125.032,12 pesetas, y que se 
instruya el expediente para la su-
basta de dichas obras. 
Lo que de Real orden, comunica-
da por el señor ministro de Fomen-
to, digo a V. S. para su conocimien-
to, el del Gremio de Pescadores y 
demás efecíos. 
Lo que en cumplimiento de dicha 
Real orden traslado a V. S. pai'a su 
conocimiento. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santander, 12 de marzo de 1926.—-
Leopoldo Soler, ingeniero jefe de 
Obi'as públicas. 
Señor presidente del Gremio de 
Pescadores de Suances.» 
Unss cuarti!lr.s de nuestro 
corresponsal. 
Sftfór don Antonio Morillas.—San-
tander. 
Distinguido amigo y jefe: Como 
corresponsal que soy del diario de 
su di^na r'ire. i-ión, ruego dé cabida 
en el periódico de las sicruientes 
cuartillas, como contestación a la 
¿arfa oue publica hoy el director de 
ln Real Compañía Asturiana de Mi-
nas. 
Dándole las gracias anticipadas, 
queda siempre agradecido de usted 
n afectísimo amisro v s. s. q. e. s. m., 
MANUEL VARELA. 
Conf,-ístandn a la carta del 
rrñor Cabañas. 
En la' información que se publicó 
el día 10 de los corrientes, con moti-
vo del naufragio de la lanchilla de 
pes;-a «Primera de Suanees>\ dije 
oue las causas del naufragio eran el 
abandono en que se encuentra este 
puerto, cosa que podían compraba'' 
cuantas personas lo desearan, y que 
en los muelles de Rcqueiada y car-
sadero de mineral de Hinogedo ha-
bía varios buques líátQS para ha-cer-
se a la mar. los que no lo hacían 
porque en la barra no había agua, 
debido a que no se draga la boca del 
ruerto: que este puerto carece de 
boyas y balizas que marquen las en-
liJaciones y canal de entrada ; que 
solamente a la entrada hay una co-
lumna de hierro y (pie por el estado 
de abandono en que se encuentra, 
luu e unos dos años un golpe de mar 
se llevó más de la .mitad y oue na-
die se ha ocupado de sustituirla. 
Esto es una verdad tan grande 
que no puedo por menos de afirmar-
me y ratificarme en ella con todas 
mis fuerzas. 
• Dice también el señor Cabañas en 
su carta que el «Primero de • Suan-
ces ^ no se perdió en la barra dej 
pirerto. EfecLivamente, no se perdió 
allí, sino en una pequeña canal pró-
xima a la barra que llaman traviesa, 
canal que aprovechan los pescadores 
para salir a la mar, por merecerles 
muchás veees más confianza cj-ue la 
entrada o boca del mierto. 
Ahora bien, si la barra del puerto 
estuviera en las condiciones ^ 
be estar, la lanchilla de rof^p ,1 
no hubiera pasado por el canal? 
la traviesa y, por tanto, no ^ 
habido las víctimas que hoy 1| 
mos en este pueblo, pescadov en 
ma3-oría, cuyos principales ing^1 
son los de la pesca. 
Que este puerto no es cemo el, 
Santander, que se puede abov^l 
todas horas, lo mismo de día qUei 
noche, lo cabemos todos, iniéhjijL 
saben hasta loa niños de la escuéll 
pero que este puerto está ul)a!1j 
nado y que no tiene condicional 
ra que con alguna seguridad pU;d 
entrar «y sailir en él las embni'cjJ 
nes de pesca, esto lo pueden 
bien no sólo todos los pe se adore,' 
este puerto, sino todos lo-s posg. 
res de la región cántabra. 
Los pescadores de este puevto 
están jugando diariamente (9 J 
por las malas condiciones en que| 
tá la barra o boca del puerto, y 
na prueba de ello lo tenemos conl 
catástrofe ocurrida el lunes pas, 
en la que perecieron siete honra 
marineros, que dejaron en la nía* 
orfandad a veinticuatro niños v 
ancianos cuyo sostén eran los : 
nes que perecieron en el naufraj; 
Dice también el señor CabajJ 
que la Real Compañía AstmianJ 
Minas se sirve sólo de este pl[f| 
para sus embarques de mineral 
Muy bien, señor Cabañas, 
que Jos pescadores de este 
no tienen derecho a que al dedi, 
a sus faenas de pesca puedan enfe 
y salir por la boca del puerto 
alguna seguridad para sus vidJ 
Conteste a esta pregunta, ' 
Siendo este pueblo uno de los', 
chos en que en la época estival 
den gentes de muchas paites de. 
paña para pasar . la temporada 
verano, aquí acuden, como 
gentes de todas clases sociales, 
tre ellas llegan arquiteetcos, inged 
ros y personas peritas en asuntos] 
puertos; y a alguno de ellos hej 
oído decir que. el trazado de la 
del puerto está mal hecho, m t 
el malecón del Este está más p j 
(-mdo que el del Oeste, y como 
mayores tcmporaJes en esta w\ 
son , del .Oerts y del Noroeste, 
es la causa de que las arenas se«, 
mulen sobré la barra y la vayan 1 
gando poco a poco; y esto es loi 
está ocurriendo, a mi humilde juiij 
en este puerto. 
Cerno contestación a lo que . 
el señor Cabañas, de que desco¿ 
co el puerto, sólo diré quo e 
muy satisfecho de cuanto en.f, 
tos de mar tengo aprendido y 
no necesito lecciones del señor 
bañas por cuanto ya soy mayor] 
edad y peino en mi cabeza algu 
canas. 
Para terminar, sólo dos palabr 
que soy un español con una caj 
dad tan grande de civismo y dispn 
to a decir a la poderosa Real Cq 
pañía Asturiana de Minas todas 
verdades necesarias en el asuntó] 
que si por estas causas, ñor 
verdades/fuera llevado a la cán 
iría con niucho gusto, pues así cji 
pío un deber de conciencia. 
v Suances, 12-3-926.—El corre 
sal, MANUEL VARELA. 
Una postulación. 
Etl la mañana de hoy lleRaránj 
nuestra ciudad el seño'r alcalde:* 
Suances, una comisión de pesĉ  
res de aquella pintoresca villa y 
niños hijos de los pescadores í! 
gados. 
La Comisión mencionada y los. 
jos de las pobres víctimas. aco|l 
nados de varias pescaderas de el 
ciudad, llevarán a cabo una postil 
ción por las calles, postulacidíí i 
dará magníficos resultados &¡jjM 
¡ ando la caridad acendrada de ^ 
capital. 
Las suscripciones. 
La suscripción abierta . 
Círculo Mercantil asciende lia5t8j 
fecha a la cantidad de 2.325,50 Pf 
El conocido industrial. don Í ^ I 
González ha enviado como dona ] 
a las familias de las víctimas | 
caja con 114 kilos de jabón. 
El Círculo de Recreo. 
En el Círculo de Recreo se h» 
ciado una suscripuóh en ben | 
de las familias mencionadas. , 
He aquí dos nombres de tos s J 
res que han encabezado la suSe| 
ción : 
Círculo de Recreo, 50 pesetas| 
ñor Mazarrasa, 2; don Luis ^ V] 
tián, 5; don Vladimiro VillfaS'¡ 
don Victoriano López D01"1^'^ 
don Mariano G. . ZumeTzu. J ' ¿ 
Juan Herreros, 10; don l'f1" J 
Peira, 10; don Luis González jjJ 
nech, 15; don Fernando I^P^ j i j 
riga, 5 ; don Felipe Resines. & • J 
Luis Corcho, 5 ; don Arturo • ' | j 
5 : don Pedro López Dóriga. P> 
Policarpo Mingóte, 5. 
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Las n o t i c i a s q y e se r e c i b e n a c u s a n i m a g r a n d e . " D e c l a r a c i o n e s 
ManifestociorTes |cÉe (C^amberlain. 
GINK1511A. 13.—Esta i^añana ha 
c u r s a d o misier y - - — 
los periodistas, dieundüles quo dos-
de >a coMesteción de Alema-
«fá conskkir.aba inútil proseguir las 
ággdciacloües ofu-n! •-• en el asun-
to de la aTETfJiac.ión de puestos per-
manentes y que precedía que pasa-
ra a trait-Mr sobre él la Asamblea de. 
la Scciedüd Je Naciones. 
Acuerde de i a ímayzria. 
¿JIÑiEBRA, 13.—Se han reunido 
esta mañana la inayoría de las po-
tencias ñr-niantes del pacto de Lo-
carno muuifestAiiüasc tudas en el 
sentido, de que se había llegado . . l 
limite do las concesiones que se p -
dían íiacer a Alemania y que en 
su via'ia sea é:ía la que conteste 
exponíeudo las suyas. 
Wc se vielumfcra la EOlucián. 
'GINEBRA, 13. La jornada de 
liov ha terminado sin vislumbrarse 
áolucM'.ii a'lguna. 
¿jurante más de Iros horas estuvo 
retniidoj el Conseja de la Sociedad 
de Naciones, y en vi si a de la resis-
téjiTíi'ii de Aloniania a una solución, 
• ••-atoi•daron convocar para «•! niar-
ttjgs pr->A;ino a una reunión a la 
• Asamblea plenaria para que. lecvi-
gaji acuerdos acerca de la entrada 
ile- Alemania eu la Sociedad do Na-
cha íes. 
•El asunto so lia complicado ade-
d3 L u t f i s r jf E h a m b e r i a s n . 
más .porque Saccia, que manienía 
i : •; : ta a la oferta aliada una ac-
titud pasiva, a lesciva de lo quo 
acordara A'.eniania, se suma ahora 
a ('••;'.a, opon.l'én-Jos-é a que se au-
mrní-.n los puertos per man entes del 
Cpmisej'Gi,. 
Rriand lia dicho que éí sostiene 
que á Polonia liay que darle cuan-
do ir,nos nn puesto electivo, pues 
sino puede coi i ei .-:e después el peli-
gro :1a quo inr i M'z Alemania den-
tro de. |a Sociedad de Naciones ee 
'opcij.'íOi. a q.ue FoJionia tensa un 
PiliéSifeÓ |aji n amallo. • 
\ AsamMlca uxtiac-ardinayLa. i 
'<:iNEieHA. 13.—lia celebrado 
Asa.nthilca . •exírao! .iinuria la Socie-
dad, do Nacionas, hacmndo el pre-
sal unto i Cosía un elogio de l,eón 
Bourgeois, que fué el . primer presi-
dente .de la -W-mblea. 
En. la segunda paite de la re-
unión se aprobó ',n pj-ayecio de cons-
truccián de un Palacio en Giiiebr i 
para la Sociedad, edijPdo que cos-
ta rá diez v side millrlies de fran-
cos suizos. ' ^ 
Almueízc y conferencia. 
GINEBRA. Chamberlam aüiprzó 
buy con Jaiia, i- y con Sti-ess iiaun, 
confeiencian'do con ellos daranle 
lina hora. 
Criíerio inquebrantabJe. 
IW'dlLlN.-J'hi nná noia- o'ñieiosa 
s - dice que e! criterio del Reich res-
pecto a la ampliación del Cousojo de 
la Sociedad de Naciones sigue sien-
do inquebranitablg y que el Gobier-
no alemán no puede co.ntraeiv com-
pironmo alguno antes del Ingiesu do 
Alemania en la Sociedad de Nacio-
nes. 
Declaraciones de Luther. 
/GINEBRA.—El . canciller Luther 
lía hecho las siguientes declaracio-
nes: 
Hay una gran diferencia entre 
Locarno y Ginel p a. 
Hoy el pueblo alemán, en su gran 
mayoría, se halla unid-o deirás de 
su Gobierno y aprueba los princi-
pios fijados por él. . 
Esta unión entre el Gubieirnn, el 
pueblo y la Prensa alemana, ayu-
da a reforzar la línea de conducta 
ano ?e ha acusado de una vez para 
siempre. 
.Nosotros no nos separ::r:-Tíios en 
manera algu.na, ni a ningún precio, 
de nuestra tranquila actitud. 
Es intercisantc poner de reiliove el 
eíectio producido por la actitud del 
representante de Sueeia cuando eíi 
los E.sía.dos Unidos se tiene la ¡m-
l^e.sión de qu? el scñnrr Giuidez re-
nresenta el verdadero espíritu ie 
!a Suciedad de Naciones. 
No oí ¡o qus parte del pun.h) de 
vista de Alem.nnia se pueda comba-
tir con argumentos de peso. 
N u e s t r a s i n t e r v i ú s . 
L i n a r e s R i v a s d i c e q u e s e m a r -
i c a . 
Linares Rivas está escribiendo. Dc-
prisa, febrilmente va llenando con 
letra menuda el enorme bloek de 
cuartillas que tiene delante. 
Un poco asombrado yo pienso que 
esto que e_scnhe el autor de «La 
garra» será ana comedia. Ri, será 
otra comedia. Y en ella, este hombre 
que tan durainentc ha atacado al 
Ctfdign le dará el último goljie,' el 
golpe defiuiíivo que eche abajo hucs-
tras arcaicas leyes, que ya se vc-
irfan •bambo'leándí) ante !ós violeiVias' 
j reiterados ataques del autor de 
«La mala lev >. 
Interrumpiendo su labor, le pre-
gunto : -
—¿Por aué se dedicó usted al tea-
tro í ¡No iba para político? Era us-
ted iuez... 
—Sí; pero mi defecto de oído me 
imposibilitó seguir ambas carreras .y 
tuve oue dejar el Congreso y la toga. 
Qué obra de las suyas prefiere ? 
—La primera por el recuerdo y la 
última por las esperanzas. 
—¿Usted cree que el teatro espa-
ñol contemporáneo está en decaden-
eia ? 
—Mientras escriban Benavente. lor. 
Quintero. Ainiches y otros muchos, 
lo, que yo pregunto es: ¡dónde hay 
otra literatura que se pueda compa-
rar siemicra a la nuestra actual ? 
Heelni esta interrogación, con to-
no dramático, el señor Linares Ri-
vaa deja de hablar. Luego eoge la 
pluma y, rápidamente,; traslada á las' 
cuartillas uoa idea. Ha debido de 
ser una idea luminosa porque, cuan-
do levanta la cabeza, sonríe, satis-
lecho. 
—¿Qué opina usted sobre Pirande-Jlo! 
—Admirable. AJioi'a que vo no en-
tiendo bien lo que es teatro de ar-
G r a n C i n e m a 
Hoy, d o m ¡ n g 3 , i 4 d e marzo 
| las 4 y m e d i a y a l a s 7 
Una parle. 
^ P R n r u C r ^ k f ^ ' Por MAR Y F H I L B I N u N O R M A N K RR Y 
U — 
L O S T I M A D O R E S 
Cómico, en una pnríe. 
M ^ ñ a n a , I t i n e s 
" R a i d " E s p a ñ a - A r g e n t i n a 
con la llegada de los aviadores españoles a 
MUamerlca y festejos en su honor. 
te ; no sé qué es eso a que la gente 
llama «teatro de arle . 
—¿No le interesan otros géneros 
literarios? .'La novela? ¿Versos? 
—Sí, s í : me interesan mucho. Ha-
go novelas y hago versos...; pero no 
estoy muy eeguro de que sean versos 
siempre. 
i — l Quiere •eontaTTilc una anécdota 
de su \ ida de autor ? 
—Me han ocurrido mucha-;. Una. 
..de.ellas (ajando enyaecé a escribir pa-
ra el Isateo. Cuando estrené mi pri-
mera comedia me dijeron que demos-
traba grandes condiciones... para 
po,!ít :( o. 
—/ Qué obras prepan-i? 
—Preparo para Lara una comedia : 
«El cariño->: para la Princesa otra 
comedia : «Las niedr^s de la calle» y 
una zarzuela: «Don Pepito en solfa*. 
— I Qué autores contemporáneos le 
gustan más? 
—"Benavente, los Quintero, Arni-
ches,.. 
—J. Se ha dicho oue iba usted a 
América, al frente de una compañía? 
—Sí, me voy. a América. Ya está 
contratada Ja compañía. Estrenare-
mos allí mis úhi.mr -, obras y alguna 
otra qaD jia.ya tenido éxito por anuí. 
Creo que no.s iremos en la próxima 
primavera. Lo que no sé es el tiem-
po oue p<?imaneceremo" en tiernas 
amei ¡canas. Depende, natiu-almente, 
de la aiíogida que tengamos, aunque 
yo confio en que será buena. 
Javier SANCfÍHEZ-OCAÑA 
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L ? f i í u a c i ó n ^ e n M a n u e c o a . 
E l Residente francés 
y el Aho Comisario 
celebrarán una im-
portante reunión. 
El comunicado oficial. 
MADRID, i '.—El ermanicado ofi-
(ia! d:: Marruecos facilitado a la 
Prensa es el -siguiente : 
«El lunr ; ia'ó\ima 15 'del actual 
saldrá para Haba; el cumisaiin su-
pe rio i-, ciiie dcvc'.veiá a! residente 
general francés señor Steeg, la visi-
ta que le hizo en nuestra zona, aji'ríj-
vechandq taJ ojioi tanidad para tra-
tar en cfétaíTe de las distim«s moda-
lide.des del 'de•-arrollo de nuestra v.n-
labors-eion en Marruecos, cada día 
más estrecha. 
Le acompañarán en su viaje el je-
fe del Estado Mayor, «er.eral (Joded ; 
el jefe de Intervenciones milita os. 
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PAPT^S Y GINF.COTOGIA 
RAYOS X . - DIATERMIA 
Consulti de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono s -4 8 
coronel Ordaz ; un oficial de Estado 
mayor y un ayudante.» 
Comunicado oficial. 
MADRID, 13.—Esta noche facili-
taron en el ministerio de la Guerra 
el siguiente cemunieado oficial de 
Marruecos: 
Las noticias que recogen nuestras 
oficinas de información en relación 
con los últimos combatei celebrados 
en el sector de Tetuán expresan que 
la jarea enemiga Cuvo en ellos más 
de 600 bajas, cnmeníándose rn el 
campo enemigo d gran quebranto 
producido a los rifeñe-, durante las 
ojieraciones en cnestióa. 
El coronel jefe de la zona de La-
rache expresa el distiaguido comro '-
tamiento,, cu las úllimas operaciones 
realizadas en acp¡ella zona, que. die-
ron les caídes Mchdí y Hargui Da-
man. • 
Señalamiento de una causa. 
Se han fijado las fechas del 17 y 
18 de noviembre para verse la causa 
tont'a Juan Queralt, que arrojó a 
•un estanque a su amante, perecien-
do ahogada. 
El fiscal pide para el procesado la 
liona de once años y un día de pri-
'sión.-
Habilitado quo se fuga. 
Dic en de Gerona que se'ha fusíado 
el habilitado de la Jefatura de Obras 
públicas, desapareciendo con más de 
150.000 pesetas. 
La Casa de! Ebro. 
Se asegura que en primero de ma-
yo irá el Rey a Tortosa para asistir 
a la colocación de la primera piedra 
en la obra .de la llamada Casa del 
Ebro, donde se han de instalar las 
oficinas de la División Hidrográfica 
del Ebro. 
Llega el marqués de Viana. 
Ha J lega do el marqués de Viana, 
visitando el palacio de Pedralbes. 
Después fué a Vich, donde visitó 
el museo diocesano, siguiendo inme: 
dialamente viaje a Francia. 
D i * . S . o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M ' A 
Moderno Iratamiento de la blenorragia 
y sus complicacione?. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, u , H O T E L 
D e s p u é s del vuelo. 
Notes onlattnp* 
Pidi ndo leí modifi-
ración del trozado 
de un / ? r r o c c ? r r í ? . 
MADRID, 13.-E1 Rey despachó 
hoy en Palacio con el presidente del 
Consejo. 
Después el Monarca recibió en au-
diencia al embajador itaiiano y al 
ministro del Japón, y a una Comi-
sión presidida por los alcaldes de 
Trujillo, Mérida y Miaja-das, que fué 
a rolicitar del Soberano que el tra-
zado del plan do ferroonrrüe.i entre 
Talavera de la Reina y Ciudad Roa! 
se modiíiquc en el sentid ode oue 
se construyan estaciones en Guada-
lupe, Logrosán, Trujillo y Miaja-
das. 
El Rey prometió, interesarse por 
ías peticiones. 
También r rkivo c-n Palacio el au-
tor, dramático señor Linares Rivas, 
que fué a despedirse del Monarca 
por marcha'- a América al frente de 
una forra a cien artística, con el fin 
de P3*(ÍÍ2a-T una campaña literaria / 
teatral. 
Linares Rivas asistirá al estreno 
de algunas de sus obra?, 
wvwvw w\ vv w^vvaw. vvvvvvvvvxvvvvvvvvvvv 
F¡ dio m V n r í e U n a . 
En mayo irá el So 
berano a Tortosa. 
De un intento de atraco. 
BARCELONA, 13.--ÉJ Juzgado 
de La Concepción que interviene en 
el sumario ppr intento de atraco a 
una tartana, en la que\ se llevaban 
fondos para pagar a los operarios 
dé una fábrica de vidrios de Badá-
lona, ha tomado declaración al dete-
nido Antonio Blan;1!. 
Este acusó como inductor a otro 
llamado Fjancuco Rlanco. pero de-
tenido éste, pronto pudo comprobar 
que la acusación lanzada contra él 
era falsa. 
Un saludo de los aviadores. 
LAS PALMAS, 13.—Se ha recibi-
do un radiograma expedido desde el 
crucero argentino «Buenos Aires»", 
en el que los aviadores saludan a la 
población de esta isla y a la de todo 
el Archipiélago. 
El radiograma está lirmado por el 
comandante Franco. 
Un saludo al presidents Alvsar-
BUENOS AIRES, 13.—El presi-
dente Alvear ha recibido un radio 
que el comandante Eraiíco le envió 
desde el crucero «Buenos Aires», sa-
ludándole y dándole una vez más 
las gra-cias por los agasajos y aten-
ciones de que había sido objeto. 
El presidente le contestó con otro, 
ea: ra leciendo el saludo y reiterando 
su amistad. 
S i n iestro m a r í t i m o . 
Abordaje y arriba-
da forzosa. 
CADIZ, 13.—De arribada forzosa 
han entrado los vapores «Heribert» 
(alemán) y «Cislhor» (italiano), los 
( nales, el día. 10, a consecuencia de 
la niebla, chocaron a cinco millas del 
Cabo San Vicente, produciéndose 
averías de consideración. 
Director de la Gota de Leche. 
Módico especialista en enfermedades 
de la infincia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burpos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4 Q2 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
B i i e w r t , m \ i v OÍDOS 
I Consulla de n a 12 (Sanatorio del 
[Doctor Mad-azo): de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Waá Rás, 5—Teléfono 1-75. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
( G I N E C O L O G Í A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraso. 
De 12 114 a 9- Cañadio,' 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
vvavvvvvvv\A'vvvwv/vvvvwwwvvvv^vv^ 
¿ PAR ATO DIGESTIVO 
Consulta de .3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
/vv'VV̂ vvvvv\\aa<\aaAÂ A/vwwvVvVVV'vvî vvvv\'v\i 
E C O S D E S O C I E D A D 
La Real Hermandad de In-
fanzones. 
E l pasado jueves, día 11, y hóira 
d-e li&á once de la mañana, se re-
unió en Ellescas el Oah.ildo de ra 
Real Hermamlaid de 111.'ai izo no;-, ba-
jo la ptfesldenGia, del Infa.níe don 
Fernando, quo orientaba la. repj •-
sentación de Su Majeríad el Rey, 
hermano mayor, y con asistencia 
del ca'rdenal-arzobiüpo nc Totedo, 
capellán niayi r. y del Patrl: irea de. 
las. Indias, capellán de honor. ' 
El pendcin fué llevado por el te-
niente de hermano mayor conde de 
Cedillo, actuando de maesliro de ce-
loimuiias el canicillcy de la Heirmah-
dad don-Alvaro María Ge las CaSas. 
A l aoto asistieron los caballei-os 
sofioias condo do Bifíasoó, Dmsnlel 
y Aii/.euen, Loinliana, 'Mao-C.iLdioii. 
Monlaliul. maiqués de Santa Lucía 
de Gochau, conde de Vaüeua.no 
González Gáiaaiida, Anirau y Flpr'ei 
de Losada (don Eduardo y don 
José Anlouio), comió do las infan 
tas, 'Agüíar Gúamaz de las Cortina? 
Carvajal, marqués do Hué ao Qi 
Sautillán, Vaifalo de Limia, vizcon-
de de San Alliorto, roroii.o.l Znoa-
Uos, Ugena. Ferná.ndez de Scíte, Ez-
quiio'íis marepsés de Zayas, Aklama 
y varios más. Del íJabildo de da-
mas asislieron !a« comresas de Ce-
dillo y de las Inhuitas y la vizcon-
desa de Palazu ' l ; i . 
Al acto asistieron los ?G alcaldef 
de la Salea y un público uu n ro-
sísimo, que hacía sor penuoMa. lo 
suiiluosa. iglesia d(d Monaslo.rin. 
Nuestro campo de gol»-. 
.Según ruin;iras recogidos en los 
círculos ai iré.ocrálicos la construc-
ción del campo d,' golf en Saaitan-
der es ya. un lioclio. 
El campo se censiruirá píoí)rable' 
mente en los tcirTenos próximos al 
í\VW\/VVVVVVVWV̂AÂ'VVVVVV/VVV>AAí\'rtAA/>̂A«/i 
Inaugurado el día 8 de enero de 192G 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
para clesar ía felicidad de lós nue-
vos esposos. 
Doai Arsenio .López, ooul.ra.M á su 
matrimonio con Ja t Ha y distiiu 
j 'u ida señoíiiia. An.uolos N'alero 
Agenjo, deuiro (lol prasente II;OS ce 
marzo.-
Si señor. r.-:. d ¡padece dé reuma; 
IK.Kpio no tj a:-;i LIK'SULVINA 163 
Lahoralorio Jhcio-, 
tvvvvvvvvvyvvvv\A v̂vvvvvvvvvvvvvv\AA/vvv\̂  
T e l e g r a m a s breves. 
España 
F e r n a n d o E s t r e ñ í 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. r - T e l é f o n o 242 
I 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y : TgrjgjJjBS \ m y media. 
L A L O C A A V E r V T ? U R A 
• ^ ^ - V l a i ! l ! L l l M ^ G R A N D I O S O É X I T O 
Hipódromo, y los planos del másmi 
serán dirigidos por un conocide 
ariídóora.ia. de Cpitlfllaá. 
Enferme. 
Se encuentra en cama desde hace 
dos días, I U K S ' O O querido compa-
r>i :i), el redactor gráfico (¡o este pe-
riódico, dcii Tomás Oniii:'a.i:a (Sa-
mot). - • . 
ilo'an'.os ler\¡entes votos por su 
rest a b'c oimiento. 
Paeando una temporadr^. 
En casa ds sus hermanos los se-
ñores de Tarros re haha ;;v.,s:anae 
una -tempcirada la distinguida seño" 
rita Luz Torres Polaneo. 
Viajes. 
iT"orod.-iites de Madrid ha llega.do 
ía distinuuida y virtuosa dama 
doña. María Soledad d̂e Sautuola, 
Viuda, de Botín. 
—Pio.-edei¡:le« de Maó.rM negaron 
ayer a Sar«land:r el jnes.Mgioso co-
mandante de la Guardia, civil don 
Pedro Chica Poirdo, y el disíingui-
do y alto emipüiéadO .de Tele 10nos 
do.n Manuel Castell Reugel. 
- —Do. Oviedo llegó a esta caoita"' 
o! virtuoso caaiónigo, magíSftóal de 
Oviedo, dOra Bemjamín Ortiz Román. 
—De Polientes ha llegado a Lo? 
dorales, con objeto de pasar una, 
temporada al lado de su familia, §1 
respetable se¡ñcÍT don Alelo Alonso 
do Porros, acompañado de su be* 
llísima nieta Inesuca Diez. 
Despedida de soltero. 
En el restorán Royalty se despi-
dió anoche con un ba.nquete, de su 
vida de splteirp, nuen ro querido y 
particular amigo el omproauo de la 
SuciMsal del Baaico de España, en 
SaniaiKh.r, don AJ -enio la ¡JOZ. 
| Al simpát.ro acto asislior;)ii los 
amigos d;'l fiilur.i coi:, rayonlo don 
Jesús Terán, doji I.oaüdr;) Culió-
n'ez, don Félix Penagos, don Félix 
Valori, don Pedro Agenjo, don Mar-
célkio Agen jo, don León Asicreca, 
don Pedro Larrínag'a, don PlPinaó y 
don Resliíuto Lóyaez, don i-euro 
Ageujo (hijo), don Pedro Valero, 
dmi Aiiinnio \'a,'í. ro, don Fiaucisoo 
Agonjo, don Aginv'ín (iuzón, clon 
Manuel Araciina, don Rol ¡sano 
Agenjo, don Fraaici.ívo Aracina. dOli 
QaSinjiro Hoxü'a. don Joaquín Ara' 
ciña, den Mamiol Tamaigo y don 
F/.oqiiipl Cuevas. 
Al final del hanqueí'1 htcierófl uso 
de la palabra algainos ccimensales 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Á carffo do lo* especialistas 
lesiís Mala, ¡ulio M. Hiva y Federico Ceballos 
Consulta de tres a cincn.-San francisca. 33.1.° 
WVAaAAÂ 'V\ViaV\â A\'VtVV\̂ 'VVVVVVVVVVVVVVV\i 
Una desgracia. 
SAN SEBASTIAN, 13.—En la ma-
múa de hoy, y a eso de las once, el 
dn oro Modesto Mari ni,, de 27 años, 
jue trabajaba en las obras del Pa-
acio del Mar, en. el paseo de! Prín-
ipe de Asturias, al bajar por una 
•scala de hierro fija a las peñas se 
ayó desde regular altura, inatán-
lose. 
Lo que quisrc c! B^v. 
SEVILLA, 13.—El alcalde ha re-
¿bido ún toJegrema del Rey dicion-
lolc que vendrá a recibir a los avia-
lores y que quiere, a ser posible, 
sntrar en el canal de «Alfonso X I I I 
i bordo del «Bnenos Aires. 
VVVVVVVVV\MaVVVVVVVtA'VVVVVVVW 
L o s actoa de C a s p e . 
\s ist irán Primo de 
Rivera y el ministro 
de Fomento. 
Z A R A G O Z A , 13.—En el Gobierno 
•ivil ha celebrado . una reunión la 
Confederación Hidrológica del Ebro:, 
tratándose de los actos que se cele-
brarán el día 21 en Caspe. 
Asistirán el presidente del Conse-
•o y el ministro de Fomento, que lle-
garán en el rápido del 20 y en tren 
•special marcharán el 21. 
En la plaza Mayor de Caspe el ca-
ed rátit o señor Roca Solana exnli-
ará la primera conferencia pública 
'e divulgación sobre el aprovecha-
niento del cauce del Ebro. 
También hablaván Primo de Rivc-
a y el ministro de Fomento. 
Después E-é celebrará nn banquete 
r luego habrá en Alcañiz otra con-
'érencia, enlreeanclo allí el marqu&l 
'e Esteüa ía bandc.-i -que ha sido 
j a l ada a los-simatcnes. 
Primo de Rive-a y el conde de. 
íiiadalhorce regresarán en seguida 
I .Madikh ; té ' 
El día 15 dará una conferencia en 
1 Centro Mercantil de Zaia^oza. 
ratando de la cuenca del Ebro. el 
ngeniero don Manuel Lorenzo Par-
do. 
VWVWWW VWW/VVVVVVVWVX VVWW\V\A, wwwv 
E l d í a en B i l b a o . 
Dos señoras se po-
sesionan del cargo 
de concejales, 
BILBAO, 13.-.-Hoy han tomado 
nosesión xle sus cargos de conceja-
les la señora, viuda de I-barra y la 
señorita Castellón, nombradas re-
cientemente. 
Inaugurrción de un gnqm el: casas 
baratas. 
Mañana se ioaugurará piíblipa-
meitte el primer grupo de casas ba-
•atas construidas con el apoyo de la 
Diputación. 
Consta de 35 eaeas para familias 
obreras y nada falla en las vivien-
das en cuanto a confort e higiene. 
I Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E. SIERRA. Cfl"e f J m o m k o t ' 4 4 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 2t , PRINCIPAL 
(VO.VOAAAÂVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVV 
«Lequeitio, 28 de octubre de 1925. 
Muy señor mío : Después do haber hecho uso, en un mes, del 
té «EUPLEURON» y de la Sal Nutritiva «EU DI DON», pongo 
en conocimiento do usted que me ha hecho un efecto maravi-
llp.SO, y verdaderamente, como usted dice, es todo acierto. 
lio doy mil gracias por el paquete que tuvo la amabilidad do 
enviarme, 
^ Por -Giro Postal le envío och- pesetas para que hagan el favor 
de mandarme en seguida el té y la sal. 
Todavía tendrá usted pedidos de aquí. 
Queda do usted afmo. s s. ( c. s. rn.—Julián Z.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDID0N» se venden en Far-
macias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL MOLINO.—Santander. 
S . ' - T R A P A B A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE I I A l Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, . 2, 1.° Izquierda. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, 1.° derecha. 
D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
ülameda de Jesús de Monasterio, 14 
Teiéiond 10-47 
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D r . 3 o s é e o r l i g u e r a 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y VELARDE, l , PRIMERO 
TELE FOSO 9-15 
VWaAaWWAVVaVWA.WAAWWWVVVV'VlVVVAVWAV A-VVVVV'VV'VV'V'VAAAVXVVVV'A'VAVVAA-VVVVV'VVAAAÂ VAA. 
H O T E L » F t i O R I D A . - M A D R I D 
DoscientaaShabitacIones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hotelts modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D B L C A L L A O 
M Ú ) m i . ~ PAG1MA 3 EL PUEBLO CANTA 
maumesc xas tryixâ xx • i " 
Ski, 
H DE MARZO DE 192^ 
nuestros .corres] 
En SlSSKOCS. 5 ••' 
A lí>3 solQnmísimos funoi alosVce-'e-
l.-iiidus ayer oíi la iylo'ski parrti-
qixial do Suí'juces, fueron muclios-
t i • a tan lurtjoi'tamlc acxo "(juo, a.' 
nuestro juicio, constitnyó ün acun-
Rfiniicmu de inipcr^ceclero ré-
CÜGl'dl). 
Do las autoiiidadcs dS esta ciu-
dad, asistkíi'oní .pí-'alcalde don Isi-
g'üí Mialivo dóli Viccü.-;.? ''Portilla,' 
el dilatado provincial don 'Raníóii' 
hí p-.... , . : ¡ : : don Flonont.tno Poníd-
fíeSj .(. 11 IT'Í!:'( i'taci^n iJel* púr-rpeo.' 
Ha sido LuiáariiJiáiíícntG elogiada. 
Ir, &3'iiitid'a y cinoc.iiMianio plática,.del 
Mí'tiiOSiO pái'i'oco d.> Saaiiico's, que 
(•.¡u Í-.II (.'locuciitvia v adnr!rabio dic-
ción, emocionó •hondameuto a los 
íif". .-. pui 3 CQQl' v.:•!'.-!i cporillllklad 
y arioc'..-) supo intigítjpJr.'c'baf ePsenUr 
unár.ñro de sus . fcMgrê ?..?. i'e^la-
(i i-náo ¡i •' ..••iuo&iiqi.enie ei apoyp 
di- las dignísiinas au,ton(Ja.cte>s pro-
- pMm ai r.'-glr.:' algo aqueila 
bota del puierto nu.? lantTC- vic-'1.!Tía;; 
José 
ocasiona, y qn • 'á ai ;an donada 
;Tk'!!3 razón eajlí? ?iob3c Pastor de 
p^bíicós! ¡'Hay que procurar 'la de-
Fei i de c i:: bráivós marineros que 
uno y . ¡i. o día so vioxien jugando lá 
vida ¡lara pio-ricr vi\'¡r! 
Pelayo Gutiérrez. 
i'isíe jov'i ii ÍIH-Í 'ioveguen^ que 
lince pocos truasas tersnñió • su • caiTd-
!••!, con Í:Í-¡,1!; ¡lí^'i/i^'r: ivitas, acaba 
¿LOS MEJORES. CALZADOS? 
8e venden en ,<<EI Modelo». 
C A S A C AYO N.—Torre lave ga. i 
*̂ •̂ ^̂ vv̂ â̂ v\̂ •vv̂ .̂̂ \̂ vvvaâ aA/VvvvvvaaA.•wvv 
la provincia de Avi la ' 
m é¿Sj2 éfsd • i i üs n.luaina.fe 
nu.ísjra inás cariñosa. cnli.'íiUibuena;.. 
ni: ; extensiva a su sefici' pacire don 
Manuel y a todos SIN; hcraMMios, 
querídcG sen^gos niicétros. 
Deacanios al inóoligenie y joven 
ingeniero do Ca.n'.iias. (a. ia._js y 
PttíiíífteiS, mi feliz éxito, pues a-ie-
iioj,. de i'ealzc.r ;.u liguru, Ironiará 
iioic.-.i, a," oigulie.-a do .contar, con' bi-
jos tan distmgmidof.r" a a f 
A Bíibs.o.—La infornircCión 
tíe! partido. 
Ayéir tardo salieron en autornóvi" 
I. -. jugar!.: ;s do la (i.ini.aásticá 
(¡ue limt. do cuntendCí' con el sub-
:r!'.' -C n do Vizcaya' on loa campos 
de Ifeauoiído, propiedad del Arenas 
da (iuceíio. 
EL UEllLO CANTABRO, > dcióan-
do dar cuántos más ainpiios doía-
llcs del citado sansaci^aj pauiklo, 
• i "M•' a la afición. 
Tron especial. 
La Compañía, del ferro carril Cari-
po-;a hay can ( Í ^ ; ' 'H |O- -a •SantaJidc 
B s k l í é do Td:¡ olavega a la.' 1,50 
da Lá tardo, oa.ríí (¡¡'o ooí los a fi-
za lez Péroz,, 5;' Fianci.sr 
MaVor, id;' AnliMiád llarr 
Quli litan al, 3; Valo-níín (lutiórroz, '2; 
Compañía Geneíral do. Electricidad 
Monjtoala, 100 ' pasof-is' y el fluido 
paî a ja [unción'del 4iaJ?¿3 próximo; 
'Calixío ' RÜ'-J i .'gii oz Sierra, gei'eute 
de..d'iehii. paiiiipañía,. 2,5; .T.oso R ÍOITO-
ro, ' aclmiñistradiu'. 25;- iiícmonegll-
do Fornández, secretaria, ró; oan-
pleados. dev la Compañía: Misé I'e-
drajo,, 20; .Vicente Hidalgo, i'1; •To á̂ 
Blanco, 10; : (iuillermo .(vn'iiámloz, 
irf, Abelardo Uríiaga. S;, Alberto 
Rada, '5; Marcelino Páiz, 5; Angel 
Diaria. 5; .lasé Muriíuo'/..-. 5-:. Ma-u-ro 
Cnñzáiiez.' 2;'; Pedro FomikHio^, .a o'i 
Suma, 46.3 prietas. • • 
En., el Ayuntamiento.—TJonibonts 
municiipa.ko, '50; Fidoi Raiai'.a l ' . i -
¡aciois. 'SO;' José' Airg^uanasa, 50., Su-
ma, 150 pesetas. 
.En la. zapatotía «Ca:sa fiayón)).— 
.ioaqnín llr.ii eros, 200; ynsó Díaz 
Rusta manió. 100: Emilio Revuelta 
Fernández, 25; Manuel MúfLoz, 10; 
;,LOS MEJORES SOMBREROS? 
Los encuentra rjster! en «El Mode-
lo», CASA: GAYON (esquina á la 
plaza Mayor). 
Torrelayega. Teléfono. 1-50. 
Federico Astulez, 5;, Víctor;. Rcblodo, 
3; •Marcelina Vc:rdaHes,-2; EVÍN- C . - I -
yán, 1; Ma.r.iuca, Saljnón, 5.; AJicia 
i biy. 25; Florencio Pe re:-'. (Fb : is)v, 
25. Cí.in.iúna Montana, 1; CaTlifc; 
de la Vega Revilla, 5. Suma, 1 107 
pesetas.... 
Sn.nia. total hasta la. fecha,. .2.011 
pesetas. • " 
G'dnüiiíúa. áhieí'í.a La sa-ci ipción 
en el Avunla'mionio. Casa de Ai'-
nu-és y la z.-painría «Casa (laycmUi 
Toma ds posesión. 
Ha 1: miado ],Í::-.-: - :ÓM del c£3gQ de 
dlroelora. ititrrina' ¿e las e-en -la» 
(hierra, con arreglo a la ley de 10 
•de-jíilio. <le 1885;' 
•?Y,' por último, se acuerda confeci 
cioiiar el reglamento para el Mata--
cl'ei'o. 
De sociedad. 
OOH feliz éxitp lo ha sido prticl ira-
da en Santander una operación a. 
miesÍTo querido amigo don Clemente 
Fñe ntes. 
.;—lia regresado de Madrid,' donde 
tíñ pasado unos días, don Nemesio 
Cu-ovas-, estimado amigo nuestro. 
, —Se halla enferma desdo hace va-
rios días la distinguida señora doña 
Patrocinio Sierra, s -
— Procedente de Madrid, donde ha 
pasado una larga temporada, ha lle-
ca ilo la-bella señorita Rosario lyion-
:t:alván Sanjurjo. - . ,. 
El corresponsal. 
A R E N A b :K I 6 U N A 
Del mercado. 
Como todos los viernes, se ha ce-
lebrado en la plaza de Don Luis Gu-
tiérrez, de Arenas, el morcado se-
manail, que so ha visto muy cóneu-
írido, contrilmyondo tambión a ello 
ql tiempo, verdaderamente p;'imave': 
lal , de qué ííozamos, »y«hicieíkdéo un 
eoí e&pMndidOj que nos anuncia ia 
désnedida del dudo invierno. 
Si, qn los anteriores podían los 
c-cni curren tes gastarse los dineros, 
con mayor razón en el que se ha lle-
vado a cabo en este día, poique 
abundaban puesteo en mayor canti-
dad y mejor calidad de verduras, le-
gumbrés, pescados, aves, huevos, 
hortalizas, inc;hi.vendo los do ropa y 
-cr.'zado do todas clases. 
Que es un mercado cual no lo 
creían los es-cé-pticos,, lo prueba el 
.he.(-ho ,de que en cada mercado oue 
;;e celebra se nota mayor animación 
y ciiañíos se dedican a" vetíde?.' sus 
producios regresan a su hoga-' muy 
satisfechos con los ingresos de las 
Información deportiva, 
i d o p o r e l a l e m á n 
Esla tarde el sensacional partido A'h-élic'Faclng, 
grad.uit.das. Alfonso XI f i -o ^. es'a r.venta&a-ea.R'zadas. 
[ciudad; doña T-:re.sa díovarnio.- | -r- ' t n c\ do hov se notaba la festivi-
nmna - de nuestro querido c-ompa- p^x.b.Ki.d-o San losé, porque' so' 
, fiero en la Prensa, d-dti -Tfcus 1>vn- hf;n vendido muchas aves v a precios 
que, diroc'nr del peri-o'd:ei) «¡vl -Ma-j v.]^ . , , ! , , ,^ tl) l!U,p se ban cotiza-
gis^trio Provinciábi: . - ' •'• j do r; n-^vei-y di-z ¿costas los pollos ;' 
EnihóraLpcna, . - • - -•' | las'-ira 11 i ñas a siete y ocho pesetas; 
i r i * i c - I í&é httevós a 9..2o y 2,50- peseta?. 
¿nQtuñ - • .aaráúh) do c erda,' de'V-rrad ftegó 
a rugarse a 00 v 60 pesetas uno:- ' • 
subir al «ring». A los lacios de am y Schiadenhaufcn' (¡I) pc^n nnté n 'esíro redactor gráfico antes ele 
• - G'' I ' i- - '• « •"; bes bexea. lores, Sales y Dhovva'l. Detrás, ol entrenador señor Riera. 
(Foto Samot.) 






-En i s 
(ion (1.0,1 
plub, campeón de 
' Athlclic 'de Bilbao; 
Vizcaya, 
o edad, Ramón' Ren-:?ro 
.i de don Ramón y clo-
a cuv-o:.nTat; imonio ".\-
•11 ^ pe; ame, 
•iudáhd, y a la. ed-ad de 
Jó ¿|e existir María, 
¡de nnintana, ,, bija alo 
. v a-i. ' a P - i", c a. ' '' 
Celebró la Com^^'tf •• TV . iiiafío/na 
M -Wñ&il semanal^ cif la que' Cao' 
y aprobada .el acta de la antevi' .so 
dió- cttORtii:l:por el " señor sécrota. i . ' 
del moviminmlo do fondos .do1 la se-
iñana.-Snrh'l^a adose varias cacmlas 
que estab-fn'informadas por las Co-
misiones. • 
So acordó sacar a subasta para el 
nrimer domingo de abril el anien'do 
do la plaza,, do abastos, por tormina1' 
el actúa'., así Como ol concierto Por 
los-Consumos con el barrio, do Pie-
drahita. ' - " . • '•• 
La Alcaldía dio • cuenta de c^inó 
había dado autorización para hacer 
una postulación para las fanrili-urde 
los ráafrasrns de Suances. suscribién-
dosc-y omabezán-dola el Ayuntamioi' 
to con 50 pesetas, y 
'• .'da-'nv •cale Q̂ ie e l o'itadí 
mercado simi on aumento, puesto» 
ip'-' d" es-- manera los iq-'ñese-s se 
evitarán el I ene s que í)ail.i1,:'do' S«-itt\r-i • 
mino municipal para la coraa;-'!-
v-eu'a de .sus ];roductos. por la-s.moT 
lestias que los ocasioncba. I ¡i 
E¡ ccrreeponüal. 
Kiovaldi.iíuña, 12-3-926. - 1 
-k i r ic 
T R E C E N O 
t .. . j¡. ••• i 
Clausura de una Escuela. 
, La inopinada y justa clausura de 
osta Eeepcla nacional de niñas de-
eretada por ol teniente coroné] don. 
Angel Xegrón, delegado giibeimati-
'vo 'do esto partido, ha provocado la 
{-(.l-vín-.^i-iv''HI j j^aic'diata reunión del vecindario y 
dn-.-, nuiestro sciltide pésame. ' 
Les que naceh. j j 
En Tanas dio ai luz una niña doña 
Muí ía A.iia-'ca! ()i I !z,;-of¡m?'.i de don 
—En Vicii.oles ha'dado a luz un 
nir > doña. cin'carn'acii'n ' AMaco 
M i id . : ê  es iii v« de don Julián 
5 ur:;--i pin en p s r ^ las fawilíao 
^e ¡os ahogstíM va fiuancei. 
í-nma at;.l-e.l 'MmÍ$@Í 'V sci as; 
Rcoamlado . - o .(. • i .-• ' i .d,-'- Ai.'iiii-'-s.'-' 
Ñiéániedes rbaifi'» Díaz. H: Tihurcio 
Peón, :.: Sí H i i e^m 2; Ma: í.a Par 
lazii: .¡.- -, 2; '- iií/la d-o S¡-i.:ogn, á; 
| ..ao Uópi , ;';;' i d i -l Ai ¡•••d '. 2; 
no, l : Cía. iilui- .-.' Í':':'íai'mii' ñ ñidz. 
Si Jcisé Peña (.n..i.,int;}nnl.. 5; Miinuol 
i/iego, 3; Vidah-iíguba. 5; •Tino. .5: 
Manolita y Mapíí^ ^ ^ z é ' - Y ^ M T ' 
qui ibi, olí; Frah.ci&áb Tcira. 25; Ma-
vvt̂ " wwaÂ /v\•vv\̂ vv.vv•>.'Vvv\'v\'V̂ 'VV'v̂ .A.'V̂ A\'vv 
;.La5 me ¡ores gorras y boinas? 
En «El Modelo». CASA CAYON. 
Inmenso surtido.^— i orrclavega. 
-W'v VVW\ VV̂ 'V'. V'.̂V'.VVM̂/VVVV̂VVVVVVVVVX'VX'V'iA' 
ría .1 imcnc'z, t; Asiunción Sa.bnonos, 
5: Luis Rodríguez Salnionos. 2; 
l'iloisa Red) íguez Sa'monos, 2; Elni-
sa Sulmo-n-s. 5: LuoianiO P.'rm'indoz. 
!, Pedro Zoinoza. 1; l ' i anci.-co Es-
íevoz, 25; Mariano Mi irules, 2; Nc-
¡nesio j''•.•< !o>!;de-z, 2; Manuvl Cviu". 
•Ayuntamiento de Suances el dolov y 
.sentimiento oue éste tomaba en tan 
terrible catástrofe. 
Sin otros asuntos de particular, so 
levantó •la sesión. 
Una postulación. 
Como dejo indicado, se ha podido 
antovizátión, y desde luego concedi-
do, para que el domingo salgan una 
eciVnisiÓn .de señoritas y la banda po-
pular para hacer una postulación en 
bonelicio de" las familias de los, ahp-. 
ga dos en "Suanees." 
- El pueblo santoñés; que siemnVó 
que ,se trató-de GÓcorrel.'áiJ desvoüdo 
supo oumpilir con su'del)er, cumplirá 
el próxinío domimro, a fm de poder 
llevar a aouellas familias, hoy afec-
tadas por la fafea lid ad. algún i soco-
rro nara; poder sobrellevar • sti1 dcs-
'gracia. - ' H- - - y -• 
Ej Cori-esponsal. ] 
Santoña, 12-3-926. ' -/ i : : ' : ; '\ 
D E R E N E O O 
- •• » . . . .v. -v••• - >.'.•. 
Acuerdos mu'nicipfdis. 
. En la . sesión o::u':aordi.i-ana - -.d/.-l 
Pleno, celebrada rocienl.eincn.tc, se 
tomaron los .acuerdos que a conti-
nuación se ejc.pj'osan :. 
A proba:- algunos traspasos de caan.r 
va .estaban ágota'dos v olr-o:; quoya® 
De: 
to CifU 
acorrlar ñor unanimidad la pronta 
constnuaión de un hermoso pabellón 
para Esc-ue'a dé niñas, contiguo a' 
actual de niños y de igual capacidad 
y aspecto. 
[Es nropósitt "; y acuerdo del Con-
( aja flotar do-material moderno, me-
sas biporsonales v cuanto reclama la 
nedagogía a ambas Escuelas de .ni-
ña ^ y niños, con lo cual poseerá la 
villa un hermeso grupo escolar, del 
que tan ^necesitado se hallaba. 
Esta -aia-ogant- decisión v la nna-
ninind con que han Procedido en to-
cios, los acuerdos, sin haber discve-
pancia- en-un solo punto de los mis-
mos, prueba la alteza "de miras y los 
(lázos fraternales que unen a todos 
los vecinos entre sí cuando se tra-
ía de defender los intereses CCÜIU- : 
ries. 
Nos os muy grato alabar la activa' 
•gestión que para aunar disci-epaheias 
y armonizar los puntos 'do' mira de-
cada-uno.luí omploado patoi-nalmen-
--tf '̂o] infatigable señor Portilla, dple-
L;; i.i ¡ntciiio del partido; los celo-' 
sas.j.rnner teniente do alcalde y sr-
cr.lario del Ayuníamieñto de Vai-
.dáliga, señores do Casa López y Díaz 
,dc, la Cámpg : el muy digno presi-ii 
.(lotCe do la lunta vecinal, don tEra-
ciano González, y al - vecindario to-
do, . que ant enoniendo a iinvetorados 
•cr.ejaicios el bien do sus bijos-y el 
sh.aeWi-nmpbro de la vida, hacen, un 
que fallan |.;-i.i-i I srm nao"' esriierzo, (lofándoli de un 
j lea i lo donde oonvivan la educa-.ión, 
ipue's- ;|fj4 t'ültuj'a, l'a; higiene, la comodidad, 
1,1: 
V 
.innronYo p'Ora caca. 
Iu« ÍKI cnti o amiic- c 
ss com-oisi;..ií'ová- na 
nñ'.n. 
Primer «nomb).—.Si.a pi 
niendo e-I ár'aiiio. pniquo 
Iralia los p-lñóis do Ama'lo 
nlor lu.s- do! lalemán. se ü* 





C r̂ ': 
E l «clon» dé los- coarta..os de ano-
ebe en ci fendón lo ( instituía el do 
Andador, contra- el aicr.nán Scbla-
ideBikanfoji,- qu? consiguió vencerle 
[en. Madrid ' rocicniemenite, aunque 
en, la victoria del germano- intervi-
no la m da suerte del .'atutandorino. 
1';] (in'aa'o ora de revancha y 
para .pie: uciarle a-cnd:orón al fron-
t ei tixh"? íes aficionados a éste 
emoc' na'a; - y eáns.acion.ai deporto. 
; . ció lá cá pi', • i i c.; :o de la pro-
vincia. • • ' : -" - »- • 
'Asíj. .pu'os, o'- !-aâ '̂ donde iialna 
do . veri'Pe arpe', la-- luciia - prosontabá 
nn soberbio asoocto, con todas sus 
localidad s ocupadas. 
' l-d i rin r encuentro, entre flan-
doy y Viax llorains, revistió- nin-
^.ui'-'i bi-'m.-j'an-c'-n. ĈafHÓ (iaudoy. 
por rdlirarse su coinlraaio al tercer 
'«round».i 11 
•En el'-seguindo oncueñí-ro' destacó 
la vn-leníMi' y .seguridad de ataque 
Wjh dl'ia-ví ¡ ¡I:-) Foi.'n¡ái:.- i.'z, que no 
dejó mov-.v-o a Mincb-oro en casij^r. 
todo el ó n -r Krou.nd». -Ei combato | qu 
so declaró a 'favor i 
que fué (ivacionadíshBo. ; I feo, "ya que liés \lueliadore-s se- tra-
- IE1 tercer (inratola» fué el más i n - i l i i n do ccoü'dnno y -el áfMtíp ¡iitor-
.torosanto do la noel i o y, además, no vicai 
saiiictiíu-oriiio jio-
.ria.'sifíc)' V 'o go'i"'-
! ^ m ^ ¿ ¿ X ^ á ' ; ' para-'as-og-írraiv'-
iSegin.ndo <a ; ana.a—,Amador toca-' 
el estómiogo de su- cnoniigo en un 
cuepp.o a cno^.o sobre las cuerdas 
Y OJ a'aoan so icbaco dañoo golpes 
t í a 'laios, en- todoí; sities, encon-
trando liondir^. sadiipi o. ivir un ahp 
que Amador cao de rodillas v des-
una po- j Y- com-:)' la. incógnda, sida suerte 
•o -rl ar- se digaaí a fá-vóiecéri'fe,'. ñu se'dés-
\aMi;.i a ¡ pejai'a' basta el ' pcidick) ' rovanclia 
lo 'sucio j-.eon el Heal; Unión, los . aficionaitos 
at riia-an-! no quieren perder ese combalo, que, 
•'.ra-opi-j será eniiicionaiitíslmo y ano 'ladillo 
ü paliiio s disputarán las dc:s con- , 
tendientes.' . ' - • ' . ' 1 .'• 
• Lo rnismo para el AtiblCic q,uo 
pa.ra Ol Racing esto match es de 
una' 1 ini'¡>orfane'ia ono.'̂ iao, piles • 
quien lo pierda' puwrc. cpn.si(ic'j"a.fsc" 
Como ciili-ia, si no' sarrgO'una sal-u" 
dable reacción en los pai; iid,ost de^a¿ 
¿cguti-la. vuelta.' 
-Por' eso • precisa'inein'e. se Jiafi re-
forzado bis . lliiioa.s 'de anil/os equi-
pos, a fin do que den e l mayor rpii-
dindento posible y no sea'cosa fá-
cil ol arreba.ta:rv03 la-victorla. 
• i)ifícil reGiiilta rrodcciii- quién se-
« S u » 
3 es 
, dis?"" " 
10. » ' ' 
m ^ 
i » l>:',', 
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cansa -m-enitmís ca-nti Pautisia.] rá .e l . vencedor . en . cato ..c:a:b:oi:r.ro, 
Cuando se l-vania sa.iia el «gong»'.'} dada la igualdacr de fuerza^ que 
Tercer (ao-a|i .l».—ÍSO dm visto l á i existo.' Sin embargo, creemos clfi-1 
fortaleza snpííii r AA ajnyáii y quo' gainenife ene l tul un f o-do- lasracin-
miny ' cub'-.n.-to, -por-j.gnislaisi lugar- , en ca-.nn-.j ..i -j-opio y 
» . F * co natc j que Vxva ^el ,|uñ:r tazo vio.ieuta dbd [ (•(•.n' púNjco adicto da alien'.o.. pa-
lo Fo-rnáídcz,. conirariu: Esíie tiéb'^«-':;íeslf'éi:-más ] ra serénense y .pa.ra Uriiiar'con luz-
propia, centribuyonda . a la anula-1 
n, -, \ \ \ \ v\x\v̂ ^̂ v̂ vlwl'vWla•v̂ '̂\A.vv'VV^̂ 'VVvVvv, 
nn/ayor seírprosa, jvorqju© - dada fia 
dura ir.omora. - de ai'aiear dé" Sala,s y 
su gran vniioneia en la lucha, pa-




m1 ' aa d<- oii'^riodift 
dor se agola, .poro sinüembargü^Gasr 
tigñ ' likm.' .1' 11 menonto .a- deC-o'no 
dad de 1 idiowal. que com-mzó la. luclaq ci eve'-alo ÜíiiMista mío-i el 
mdiodo • jmrei acabar vencido a iajeníán ha. ci)na"í'do •.-1I.-.I falta a,ra-
• .'gu.ndo's de comenzado ol ive . .Se con > ¡ li.cha. .q^mMo .e«. así' y 
• '•" : el- ííenv'p, aJivináa.jo h un 
"d' ' i-avurr-bte: para Suida l-nb uu-
fen. :"'*: ! , , .......)) Vfpi • 
Oiuinto <(reund)¡.—A poco de co-
menzar, un directo del-alemán ador-
mece a Amadiir, al ce ! Í , . ; c ^ fí-pu-
ea vie.'tji, 
bitro de 
.ra v ais r : uolaa en el | ue-
b!o...de- Viopo ienía, •inesreikadti don 
J i-orna i Jo i\íir(:m-s, ap'-obando ol y . 
' iSusíSéjldér en el ca . ^ > de adinims-
Ir.-.do.r de! Maiadra--o a •lUiid Juarífi-íío^ 
villa Aranmosa, • -nc..?nbrando en'.'su 
lugar a dtm '-losó alsnalzí 
De .'áífiV cesantés a-todon dos- em-
ploa-di • de! A\ant'annO'nto j•.(:'• no lle-
var el ,tiempoülcgod' y opa- se -aMnn-
cion las plazas para-'-f/raVcerlah:•prn-
Carlos Gsrcía 
(Antigua de 
^ San Martín>. 
Café, vinos y licorcs.-Uspccialidad ric la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santaclara y Ruajasal. Teléf. 125-SAHTAHCER; 
cu ai .o «roumi». 
Salas dió pruebas de una' giran 
urivV: '' r.-lj do uniá Ixonita oscmda 
de ataque y de une enorme fuerza 
en -'1 brazo derecho.-' Les golpes al 
''Q^i^nvigo íi>' Pbovjal, dados eoii 
(ISÁ-.I inano. docidienon el combalo 
a su favor. Puede ásegurarse quo 
el frn'neós silió del encuentro reei-
'iren.'to nme-.yrr.Jo. En el \&y&v 
(iroiMieb) 'Dhowal, agitado por la pa-
liza y la coniimi.a oeaaneitividad del 
conh'-ai m, cayó cuatro veeos con vis-
tas al de.scansi; pei'O no-'logrando 
.roponer sus fnnerzeus &Q -. declaró ven-
cido en el inoiinento que ya liemos 
didb-o. Si.;itl-?s recibió una. ovación 
dclira.nte. ; - . 
La. lu,cb;a. do-. Amador y ol ai-omán. 
no podía lena- oíro final' que el-que 
tuvo. Contra el pufiett<áizat.fuerite-.de. 
Amador pono- el- alemán, un cuerpo' 
irivus-ónlo.-'o. lad-aialo y ro.siívt-o.nto. 
Además .sus go'ncs son de una gran 
violencia y su serenidad lo lleva a 
conseguir ceiocar ol puño donde l-o 
con\ai Pié! 
, Por lo d e r á -, cerno hoxoadoT pro-, 
pnim .•nlo d'dbo, l ime los •mismos 
dofocios (pie Am-idor. F,n lenguaje 
taurino sa podrí i docir- quo- Scbla-' 
denhaufeu no es .«bonitoí».- Pegamn-
\0, pero sin ol o iiicia y sin saber 
)o;;co. 
P>Aoa motivos biclerón ano el com-
Taquilla: de diez a una en los 
altos de! Gafé Rayalty. 
ción del enemigo, au'nqnno t'?!o• sea-
de la cabdal det quo ha rio enfren-
tarse con oí Racing.' • 
Que loe-•.jugado;: es Ida neos vayan 
decididos-a oociqúisía¡r liéis defs pun-
tos y no dude nadie de que sabrán 
anuntáioo-cilos. • • " ' ^ 
v'a,s M ^ ' & s k j A J ñu, ^ Llegada de los vizcaínos.' , . ',. 
tras unos- segnjv j^ - A ^ M f ? Sfban- E¡n aufomóv-iles Mleg-'.m - ayer 
doi-ia-y el arbitro d c c l a M n u í u el- tarde los oquipiers del Aini-ci ica 
'/''Plo-ií-.-to'.' i-d-..o ;¡i. ár-
•poir babor batilb el" alo-
sptiés de lidbeit-^í.pj parado 
'aquél . 
E-sta ued'i:dón del árbllro ••:fi-ié re-
fMzada por el piddieo. qao •otorgó 
i-v.a. ¡o.ai idenn.al alen din p.tpbrq-ue 
m justicia la había galíadoi 
El partido de éeía .ti-j-á'e. • ; 
. Ayer coir'dnuó la de-mam.'a 
calidades 
E. 
«•v| u.i utciiameei cío 10-
a [46 p'".• 'blo ipfe hoy 
se ee;iebrn.rá. -cn|ol •&ai?'di!K'h):'; 
.. Nunca,, ni aun oií-Hfq?"::aa'-C£íl,. 
pos-.en c;ue n.•• :á;fít-ñw^s^T""vv/T• r• • •; 
"'•' di,-anldban j ia « ^ j b ^ ^ a ü 
fútbol regional i^ioen^e-inra: o.\-
-poctiicdén . y . iipar.api'? 
grand e s c c. m a J < is., a osa 
;n-- tan 
ía alearía y el ¡dac-r do la nenio y 
J b *! il eiosa; .ge no ra ción 
El ccrroepc:naL. 
is (-..-. g. upo 
L\ 1 > 
c e n s p a n a 
f c a m p e ó n d e V i z c a y a ) 
( C a m p e ó n d e C a n l a b r í a j 
F 
¡afiiiai 
quienes acompañaban e'gunos di-
•.i-ídivcs y él'cní.rena.doi-, Mr, K'irb^.d' 
Por la naiñana. vino do ia vecina 
villa . I presidente de l a rFedéfaCiM 
de Vizcaya, •soñor Acba, a quien p l 
designó cerno delegado. 
Le" excursionistas. 
El tren especial de-Bilbao,- cny-?s-: 
plazas ev-ián totalmente cubiorlaSi 
hair-áa'&u entrada . en- Sanínnocr al-
rededor de las diez .y .piedia .de m 
mariana. ' • 
En.autobuses y en auíomóvilcs'Je 
Servicie y pardculares harán ypo-
Viajo"-, irum erci-sas'i-'p cirsona'?. 
También P;ega.nvn -hoy \m cronis-
tas depeclivos-de -todo^ o do 
a'as. por j todos• les periódicos•bilbiaúioe. '••I-'J 
es:^encuen:U^|-d- , c •• .- 1 El-director- do « E x c o l ^ . . • 
s?f "'••P15--'-1 i,,!1 rl te!]8 probaidli-.f M¡q;lK,].ai33lfl) adelantó su salida pa-"̂  
dados de nn empalo . coa el doam 1 ra infcirma.r a los lectores, ero:-
froñlvcrlzp-, •» m-pfríe-, qu.n.^qnizá :i-:iyc- I T.o..<,.c.::.to diario de los.. ;cumba.tes 
n l . ¡ : % el' . ^ 5 , . ci.o .eainpe&n I ¿ox^ i i c í s que: anoche so ce:obi-aron ̂  
en* el Frontón.' •: • 1 • 
Ta.-.ilo a n-icytr. ^. qiio;-i,dos .y. e?-.: 
tinnido coa :aa^ 1 a?. córho á M, 
antoiidados fnlladí-,dcasT'i'-' los i r 
gadi : es Idaeeqniivojos y a la ^ 
cíón •'cfo ' E:lilao, di.una-nei'ii-'. rep'£ 
:-i.-iitada |im- los excursam' 
v i naos desde c ías , columnas^ 
cordial y afeetno.-o eaiado, dosO'• 
do que les sea graí'b sn breve c?-tal' 
cia en la capital de-la rdonlaña. 
Rea! Racing Giub. • J . 1 
So advhrto a los-señores sofiiif 
que han envi-ado sus-fotügTaíu"5 , 
' h-i Bla&á-̂ Ó el rarnet &m 
• Ur'' 
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) so ies c, 
^ do 
l i c i ó n , 
en-
1111 
n.cs cae I: .y por la naiñana, 1 
diez a doce'," Ití tendrán a s"a d i « | | 
sición on V\ Secrotaría 'do ' 
oiednd, 
: ; m i i i on ¡¡.I/,,. 
,~ i l a s.c-nfaiiav p í i ra í lu-; do dos peí-ctas, a iíiG, íuo'rori ce la-u-
4r -w'1 >' pcn-lcr un cuar t i l lo do paul,a.tj.na.n.vcnl.?. p^tra que-.l-ir si 
'r fjcrVc. - j viernes- a 460, en • lia Vi áó. soisi.^é.-
Trsoros. ce no. ya liemos d i - . sotas. Del i i i isnio mcuJo .l6r,,A:.:-3 u,-
V,.,]--a flovi'-la-J, cu- gcnoral . flo;can J-';->r-.ií-.ij, r-M-m-wj,, ;1 
.^..•-..u con pérdrUKaVde algunos 432,50, con pé rd ida d? .2^0 . 
F I N A N C I E R A 
¿Uinoros circulantes - acerca" tu ra , a 100,20,• te r in inan perdiendo 
1>S ^.(ijiiibil ' efinisi.pn de o b l j g a - i l a fraióclón. Los de febrero a cifjco 
0 l . , ovxísñro h n feelia pr/jxinia; a ñ o s , cca iúenzan én- alza- de n i 
^. í L punto r e t r a í d o , en espera 
^ . v f a c l ó " la IW)üda. Para 
o"'" . „ . . .M,rs l i to . Como éste , de 
gas 
í¿l' Tesoro -'en feclia proxinia; a ñ o s , conv-enzan en alz.;!. a-2 meato 
\n. Pi dinero se muestre lias- entero; pero decaen a •media soma-
ña. y quedan el viernes a 101,-iO. 
Los do ab r i l a cua/tro a ñ o s , quedi^i 
a 101,55, coai p é r d i d a do entero y 
n 'cdio. Los de- j u n i o , a einco «años 
gaman quine.' cén t imos , . al quedar 
a l l ' l ,25, y los., de nov/embre coti-
in la &3aian.a en baja, quedando 
a 101,46. : % 
Las (v i l i \\ ••-•i l l i j 'oter-arias .VI f. i 
pnr 10Í) p! ;-i':den ir d in í-a.lcro; r i o 
ir al emp1"1'-
h sería e 
a'las emi?' 
«sería en condiciones, ana-
is'ones boy en r i r c u 
1 ni'anenti) ac-;1 y dado q,ue el nrrmento a,-- a 
•"•f'Vconvenic-iile paVa esa ..cla'-e z; 
i •; viniies i " " ' ';1 a l ' , ndancia 
• ^-. 'jwMi/j 'a.dcs, Mo es ave.iifu-
• .,1 .r.i.f.-üno íMíído -abunda • la o.bslái ,' • la,; m,ox.;in':d,ad d-.d L'U'ipón, 
Mr' ^ 
con 
í<írl!''.V, [a («peraclánV'.'•Qmm -'ocu-1 sd'stlónsn su tipo de 08 prfí|f;100. tras 
^ r ^ i á r e día-s antes de anunciar-1 Hg-erais • o ^ c i o n es. - La-i de] fi par 
-' •".'•'".•''j^üi'e. v esos rdós 'factores . ICO, que quó^lafon a 108, g:anan n 
los 
objeto ue -na^eJ 
la (hp u a 'ii 'in. VCQ:uíó :0 
coifan'do af 02, y b 
lalmenlo son cao- la smia.na" diez céntin-mX 
i r r ó g n l á r i d a d | I)el grupo do" aocmm-s bancarias, 
la.s m á s anñmadr ts rúen MI las del 
Bariico do E s p a ñ a , .que coanienzan 
la, semana a 502, con alza de un 
'oñ.tero, y avanzan 1u! a 295. Asi-
mismo,-•GJ B ío de la P'.ata, niejora 
S'-ní;.M)]en,-ont.-\ abriendo la seijnana 
en.. alza do des puntos y paF.an.do 
de- 53,50 a 59, para, q u : lar el vier-
nes a. 57 pesetas. 
.1;ve den-tro de la n-ayor yci^-V- lF(- FfV^p-nm i ' ^ i r r i c a r m y . ."d -lüs-
P , tcr nhiando la. septena piaf,o] ¿o Crédi to , . sixi varia, iém. -
P ? ? i ü ;. E L , Ex-.eran-, 145 y 175, rcop-C-i'.ivaT-n*-'. y el Lea-
'i/rbién, gana diez cént.!-.l í raa. sofetcni-do a 79 por 100. 
^"oontra el eierre -ant-vior, y j l # E n el" grupo ferroviar io 'm'.' if ' es. 
wqrtíl&te v;-'i0« ^So..^br;?- 95,75, ¡ casoz de negeci o de d íananda . . . de-
% ' ] * languidez e 
i^gtran o-lgunos valores, p n n -
^ 1 ^ DeudW- coriso.Ir.da-
"• ,,,,, uPeailas <^.i<Veeionies del 
I f r n ^ r n n pooa;:'firmeza; 
......icral, p-erden. terreno tras a-
. L m n-dac.nnns. .. 
.• ^ -Hda 1 por 100 . In te r inV. que 
l i la ; ai-aa.a ganando- diez e- o-




-ra M a r 1 ei 'ero.OL para p '"1- . cayendo ¡ co . ' c amb IJís accidri. 
M-itífe i ' i :- :1 ca.avPIbi. El de Norte mostraron cic-rla., floj 
- -flncrte en las prime-1 es . a.unqrae COJT 
.la-3. dlstinr.-as C'-nisioie; Los Tabacos, al paiecer mQjor 
m WíCro ; i cuali-ü años, , .-que.. oiie,;--.a-ipst cotjzan' on alza de 1 res 
Kiron diez c ó n f i n o s on la a.por 
o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
I n m u e b l e s 
Con sajoaVAn' a lo - disipuesto en 
á 0 m o 21 de U 5 Este/.n-to-s, .se 
Wvn a los s - ñ o r e s acc ion tstas 'le 
Si •- > lad, nr.'r.a la Junta gene-
c;-i'eros, a 203, m o s t r á n d o l e bastan-
te f i n e s . •• •- . --*•• 
uñ gicnler;r< la in' .presión dorni-
nr.r.de es do fiojedad. no esci,- 'an-
do el (linero,- siriíi .r. 'snrváiido;^ ' pa-
t a oin.'sicinos hialagadoras o inver-
s.'ones pToductivas. 
Mcvimiento local. 
Ln n.i'?stra plaza se t r a b a j ó du-
, rante - la • semana .•que ie i in in a ver f (irrlinar a. crue se r e u n i r á , en e¡ . , • . . • 1 , 
1 liríl 1 ' , c. k 1 .^Jc .on a lguna mas. mi nis:dad que -n „-.--1 ; Ha.uro de Santander - • , H . • . • , P 1 , , , . . la anterior, abundando el dinero y 
día 2!) del con oij.e, a las seis , , -- , ' , . v • . • , „ ••^4-, „ 1 c o n c e r t á n d o s e bucal- numero de op.C-i-i 'ai; 1, a efecto de someter-a : . 1 '• , . . , * raciones, í^fiyei v oaro-bacion las ouen-
v Inlari-ce. a s í como la memo-
a p rc'v)oni;'r.eri'.es a l . ú l t i m o - ejer-
m debiendo tand i ién procederse 
É rebova'i'ón rcg.aruontaria ' del 
Ifsejoj " • y ' " 1 ' " . . 
ÍSatítíndc-r,' G de marzo de-1920.— 
Oonsejo de At íminié t rác iór i . 
D I A B E T E S 
. Ce, Beuda^ ' i por ICO Interii.-r ' se 
cotizaron un ' t o t a l de 110.300 p • 
tas- a distintos cambios, h-ac i én do-
s-e' algunas operaciones t an ib ién en 
AiiMu-tizablo y C é d u l a s i y 5 por 100' 
a 92,50 y 98,10, respeotivairierito. 
o<!S|.3 • Gcilizaroif Tesoros enero, a. 
10.2,20; M b r c m . ' a 101:,50,' por ' 35.0001 
pesetas; junio, a 101,50 y ab r i l a 102,! 
en varias operaciones. 
Se lucieron ademas ' Aliicantes p r i - , 
mera, a, .'508 por 100;'Resinera Esp<i-i 
ño la , a 92 por 100, eii varias pa r t i -
das pequeña.s ; T r a s a t l á n t i c a s , 5 y 
AVISO 
Hnliieiida tenminado la casa H . K. 
Uilíord C.0 la ' c o n - t r u c c i ó n c ins-
la-m cm Pbi ladelp. l í ia de los r rwl io , . a 94,40, repitiendo cambio 
bom torios onece la les .para la p r e - . y G por "100,' 1922 a 102,50; Eloctra 
íradón de la I N S U L I N A de acuer 
con la Univetsidie.id - de Toronto 
ianadá) la Ri:-p.-.esentación de la 
sa «.MULiPORiD»: en E s p a ñ a ?c 
ir.plató 011 poner en conocimien-
úo la oíase mé-.J',c;a. y a . cuantos 
I P sal i citad o .dlobu , producto. 
I w halla de venia en l a s ' p r i u -
i'es farinacia.s, .-y .-al - por . mayor 
Cása de los -V.-not::s- DlÁZ. F. y 
WM, Bla.aca, 15 y DON EDUAR-
:l Í?ERE,Z DEL M d L I N d , en 1u-
s ^ '' c. c. de! 100 unidades o sea 
fuildades | ir .e. c. 
,,• Sáidii l( •(« 4o INfSULI.NA M U L -
H g i i ü - -,01 ;pa.ra, la cas;; MIVJ 
tonida una m Iostra al Co-
ló do la Ln ive i s idad de T m o n -
m ce qu•_• e s l á . de acuenlo-con 
aortoac establcpidas por el mis-
a o c o d e T o r r e l a v e g a . 
Eon arreglo a- lo dispuesto en el 
mp. 27 de los Estatutos, por 
•̂"dü del Lansejo de Admin is t ra -
- se convoca a l o s ' s e ñ o r e s accio-
s.,as íle.este Ba,n,CD para da jun ta 
I P ordiixaria-qu-o -se celebrara 
f d <m ic i l ; o soci al , e l d í a - 27 d el' 
yente, a las- cuatro de l a tarde, 
g someter . a^ su .examen \ 
-a la M-amoria, balaaico y 
| g tl'el ejercicio- 1925 y - n o m -
mto de' los s eño re s consé je -
^ 6n sustit.vici.6n de los que por 
• ^ l a a n e n t a ñ o • ba • correspon-
e0 cesar. • 
E y u n l a m l e i i í o d o i m p u e r o . 
E m p r é s t i t o de 100.000 pese t a ' . 
E l d í a 25 del actual, a las diez 
do la m a ñ a n a , t e n d r á logar, en ia. 
casa coiisistoria.l do asta. Ayunta -
íi'Miíto . l a .suiscripción púb l i ca de 
20') obugaeio-nes Seo-dadas ©íntíj'r 
por el m'smo, al t ipo do 100 por 
1(0 y 5 de in t e ré s anual l ibro de 
impuestos, girando la sub-asta al 
alza sobro dieho tipo. 
La.- ciimlie'on.es do este e-nipn'';-;!. 
i-) !•-' bailan de man i Testo en la Se-
c r e t a r í a de es'ie Ayur / idmiento a 
dispe-sioien de los que deseen exa-
minar las . , ' 
Amnoero, 9 de marzo 0 1926.—bS 
a.leeMe, Pedro Ruiz Ocejo. 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I . - P A G I N A S 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R O i á , T O S , 
^ P U L M O N Í A S y T U -
J J E R C U L O S r S . 
A n t i s é p t i c o " e n c r g i c o d e 
l a s . v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e / - e í i c a z . 
NO T M , CALMANTE 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d f a . 
d e G . F . M E R I H O é H i j o 
L E H Ó N n 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e , . - 1 8 2 T 
cío Lecnn, a y»; Valencianas Norte, 
a íis.Sd v 98,25, ex c u p ó n ; Su r í a s , "7 
por -100, a 1 0 l M $ y 101,50; Eloctra 
de,! I rma a d7,5%'oí)790 y 98; A.licaií-
íes F, a 80; Un ión ivl.'etrica M a d r i -
leíln. 0 por 100, 1926, a-0S,d5, qne-
-.(Ifiiulo- flinero; As tur ias p r imera a' 
.67.15 y Naval 5 y medio a í.)'t por 100. 
Valores' J-coatós. 
•Se hicieron . baeí'.a.nÍes. operaciones, 
en '^alores pniraiinenle locales, y es-
.pec';'.'aK-.nte en acciones del Banco 
E l peluquern preferido en cortesi 
egÚrson' u otros estilo:;. Rccienteinen-\ 
tí', llegado de París. 
G A S A « A R C O S * . - P u e n t e , 2 
. S F J m C Í O A D O M I C I L I O 
Mercant i l y oM-igacumes de Viesgo 
6 -pm- 100 y Resinera Rül l í . 
Cómo d,e costnimhre, las m á s mo-
yidais Cu-oron fas Viosgos, que, 'ga-
ñían medin ' en-tero', cotizando a :.)'¿ 
por 1.00, h e h i é n d o s e lucho .un total 
de 252..T'i!j pesetas. Pemco Mercant i l 
Sostrane su caimliio de 295, coitizán-
dose 34 ave:<)Mcs y quedando d iñe - ' 
de U a 16. a ñ o s , so necesita.' R a z ó n 
esta admin-isl r ac ión . ' • -
ro . kesaiei-a Uuth gana medid" 'en-
tero, a 88,50, por un total, do 78.01)0 
/pecotrvs.. Ateclonos dio .¡Aguas, -q-u-e 
quedarn e./GÓ pesetas antes d o l . d i -
vidon-do,, cobran" ésto y fo-tlzan. • a 
473 en varias operaciones, ganando, 
por tan.to, 9 pesotas. . 
Q-neda'dinero -y papel, ' algo.,, dis-
Icr.iciados. S-e hicieron a d e m á s .'ac-
ciones or.dina.A-.s íl-^l ( h n t á b r i c o a 
80 por 100; '•Santander-Bilbao, .1902, 
•á 7;{,5ü.y 1895 a 7 i , y Ayuntamien-
tos i y medio por , 100 a-71.por 100. 
•VVVWVVWVyvV.-V\'V\VVVVVWVVWVVVVV\ . VVVVVV\ 
S u c e s o s d t j a y e r ^ 
Ataque epi lépt ica . 
Ayer tarde, a la.:i tres .y..media, y 
hallanidos,; en la í a r n i a c i a del Puen-
te, s a i i i ó l i n ataque üjJíiúpUeó • el 
joven de veinticinco año: , Felipe 
Saiítiiiiaie F e r n á n d Í Z , saií.iiro, -con 
dcin ic i l io en v i l l a . Concha (SardiJ 
ñ e r o ) . • : " ' " 
Hfcogido del sue".i> - en la misma, 
tarma-cia se le c u r ó do p r i m e r á ' i n -
te nc i ón, ií 'aslad á n do so luego a' l ia 
Casa, de -Socarro en La caniionota 
222. • - . • • 
Felipe tardó^ todavía a l g ú n •kan-
¡Hi en vohoreu sí, y los méd icos 3c 
guard ia le apreciaron u n a ln i 
contusa en l a ' fegián par ie ta l iz-
q u i e r d a / q u e sin duda se tf. odtijo 
en la - ' ca ída . i . . 
Á 
a í i m o n f a -
o (JUQ / e c o m o . 
S i n o / o C j U Q S Q 
h a * p 
e s i ó m c i g o <J*Í4 
c i i g i e r a n u a l . s i 
y e i c a j f u d a c o n t u r o 
c u c k a r a x i a d . e 
Venta r n f a r m a c i é t s 
í a d e l 
, Viftln 
p c i d o , 
í11"- deb 
de lo ositaitutariamonte 
para ^concurrir a diclia 
, « r á n lOiS-señores accionis-
W e r papeleta de- asistencia, 
j0 expexItrrá-.-por la Seareta-
K n / ' a tr'es clís%& antes de l a ce-
^ cte a q n ^ . -
feiavega, 12^ de-.marzo, de 192fi. 
K"eSldeil,e del Cnnsojo de Ad-
««ión, José Arco López. 
.'•'De conformidad con lo esl al deci-
do en el art ieulo 19 de los 'Esiatu-
tos, se convoca a J imia general or-
l ina r ia , que se c e l e b r a r á el día SI 
•de marzo, a la í j -cuai t ro do l a tar-
de, en el .do^vlci-lio social, Paseo de 
Pereda, ."2, bajo, para l a - aproba-
c i ó n , del bataneo-y cuentas .ttel ejei; 
•c|c.i-ó de 1925 - -
Sanitander, 13 de marzo do 1920. 
— E l presidonle de la-J 'un.a de Go-
i- in JViiClcriano López Dcr iga . 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r " 1 
D e p o s i t a r i o 
E P E R E Z D E L M O U N O 
ó a n t a n c l e r 
VVVVVVXAAa-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV̂  
Si v is i ta B A R C E L O N A , hospédese 
F I í > r J B L . K A I X 1 Z I ¡ % I 
P.0 Colón, 22. Fronte al mar. Confort. 
P e n s i ó n completa desde 11 pesetas. 
Autos es tac ión . 
Atropellado por un carmen. 
/ Fd'. ariionii'ivil ; nú moro '1.106 j í¿1.ro- '',*^*^*l**<w>IM>w^^ 
POUÓ 1 B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Asti l lero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
F rómis t a , Guijuelo, Laredo, La 
Bañeza , León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, S a n t o ñ a , S a h a g ú n y Torrela-
vega. 
C a p i t a l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva : 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100,. con l iquidí .e iones .semestrales 
de intereses sin l imi tac ión de can-
t idad). 
Cuentas corrientes y de depós i t o s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
: C r é d i t o s de cuenta corriente so» 
bre valores y personales. 
. Giros, Cartas de c réd i to , Descuen- . 
tos y negociac ión de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
DomiciliaciOnes, P r é s t a m o s sobre 
m e r c a d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., Negoc iac ión de monedas ex-
tranjenis, A.fianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes 
• en ellas, etc., .Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. . 
Cajas de seguridad para part icu 
lares. 
Operaciones en todas las . Bolsas, 
D e p ó s i t o s de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Di recc ión . te legráf ica-v t e l e f ó n i c a : 
M E R C A N T I L 
WVWVVV\'VVVV\ W-V VVW\ -V W\ \ WM V-VVVW> '.'VW 
M e d e M u f l e A l t a X l l 
Ga]a de borros de Ssntsniíer. 
En la Suenrsal ( H e r n á n C o r t é s , núme-
ro 6), te hacen exclusivamente: P rés -
tamos hipotecarios y cuentas de cré-
d i to , con g a r a n t í a de lincas ; ídem de 
valores, sin l imi tac ión de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
E n -la Central (Tan t ín , n ú m e r o 1), se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas 3 
las" operaciones del Ret i ro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona hasta, mil pese-
tas, mayor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
- : jas locales» 
Los intereses son abonados semestral-
I mente: en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
Í»***A/*,« %.«/V V V Vftf w «/VM'V V VWVVVVVV vv VVvv w wvtAfMfV 
n e o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
S U C U R S A L E S 
Establecida eti el a ñ o 1878 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
F i l i a l : B A N C O D E T O l U i E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales 
en C A B E Z O N D E L A S A L y MO-
L L E D O 
A M P U E R O , A S T I L L E R O , C O M I -
L L A S , E S P I N O S A DE LOS M O N -
TEROS, L A N E S T O S A , L A R E D O , 
O'SORNQ, P A N E S , POTES, R E I -
NOSA, S A N T O Ñ A . S A N V I C E N -
T E . D E L A B A R Q U E R A , S A R O N 
y SOLARES 
En pumo p r ó x i m o exárnen-:;-; nnra 
trcinita plazas. No se exige t í in lo . 
L o l a • ACADiFIM IA J U A-NLiS, (i ;'i n -
daña , í-, Sanrtander. .Esta propara-
ei'.'-n está1.a cargo-de oficial de Te-
j&gra'oc. ••Fil .tííuilo de operado'' de 
•Ra/djotcr.-egiaifía. fa'cúlíta la coloca-
ci-é.n en Ccirriañíe.is- navieras. 
Marcelino de Pedro,, de Sitie afd)S, 
cñ 'usá i id r ' e cón.nsion-cs .erosiva.s -en 
le.s piernas y* en la i ' eg ió i r sacro. 
Proncetic-o •i,o¿e-rvado; r. 
L l n i ñ o fuá tras'Iad.ado a . ^ . i ca-
s!i, Eecedo/.'l, p r i iüe ro . . . 
Accidente tíer trabajo. 
; -Él ' Oibráro •Fj-aneisco E c l i a v a r r í a 
Herrero, "de% diez y - ocho. a ñ o s , en-
frió ayer dos herida^ e;- c : escroto 
y . n'na. rozad ulna - en - la» cadera i • iz-
' qnierda. Pa-treno. dalo B a n g e r r á n . 
j El Juzgado, en acc ión . 
] Anoo l i j , el nia,n,cel.;o de la farma-
cia que fué: del s eño r OasUllo, Mol-
quiades P o n t ó n , de lired'Ka y siete, 
a ñ o s , so Item, na tu ra l ,de Bilbao, 
síríti ós e r e ¡; e 1 i t i nám en i 3 '. l id isip uest o 
cuando se cnconi'raba en ía rebo-
t ica . . , ' . ' •. .. . - '- " 
Inmediataiiuonto se 'le t r a s l a d ó a 
su (lomicilio Becedo, 5. ouarixi'/'ine-* 
l i éndose le en l a c a m a - y pasan do 
aviso al médico don (lustavo Péirez, 
quien dec:pué? de reconocer y de 
curar a M e l q u í a d e s cu r só un parto 
d i r ig ido a.l s eño r juez de - guardia , 
por a.dvdv'Lr en ci .niainicebo- s ín to-
mas que le h ic iomn s'os.pec:ja,r que 
no Sf" t ra taba de una' enfermedad 
c o m ú n . 
Gasa de Socorro. 
.Ayer fueron asiisv'idos en cote be-
n éfico eatabileciniieínto: 
i Jac in tü Abascail, de eatoirc:- ^me-
ses, de he r ida contusa en l a reg ió® 
par ie ta l derecha. 
Juana Cillero Valle, do quince 
. . ,. . , , Las meiorea marcas G A R A N T I Z A -
ano^, d« d i s t e n s i ó n l i g a n ^ - o s a del D A y <i<-AyoR> y « L A P I Z E » . 
pie dereclio. Accesorios de todas c lases .—Art ícu-
l.sidoro ( Icnzález Ollagno. de doce loa de sport, ingleses. V E R D A D E R O 
a ñ o s , de borida canitun 1. en ! la re- T A L L E R DE REPARACIONES.—Pre -
,,¡r)n occipital . c i o s ' M A S BA RATOS Q U E N A D I E . 
No comprar sin consnltarnoH precio». 
CASA R U I Z . Arco» Dór i aa . núm. 5. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
l imi tac ión de cantidad, acumulán -
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año . 
DEPOSITOS DE V A L O R E S 
Libres vde derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sha previo 
aTÍso y a comprobac ión por los in -
teresados durante las horas de 
Caja, mediante la p r e s e n t a c i ó n de 
loa .reaauardAa. 
T O D O S I F U M A N 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
I J Í V I C O ' 1 3 ^ T U c : H E 
^ue por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su ciase. 
l O O H O J A S 
y una artística íototipia ai final, por 
1 o C E r v T T I T V I O s 
P ida us ted s i e m p r e " M I P A E L , 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
Que la M A L T A R I N A CvS el alimento 
qne gusta m á s a. los n iños y lo que 
mejor digieren. 
Una cuohara.da de M A L T A R I N A en 
l é e t e asegura su perfecta nu t r i c ión 
(ie-s?.rrollo, evita los trastornos gás-
ricos, los corrige, los cura. 
M A L T A R I N A 
Isabel da l a Bccn -rü, do sois a ñ o s , 
de herida~ contusa, con magulla-
miento de.tejidos y p é r d i d a de subs-
tancia en el muslo izcpiLerdo.-
E m i l i a Samavilla . F e n i á n d c z , • de 
nueve a ñ o s , ds horida incisa en l a 
m u ñ e c a derecha. 
Manuel L . P e ñ a , ¿e veti i ' icinco 
a ñ o s , de h e ñ i d a " c o n t u s a en la mano 
derecha. •- . : 
/Antonio Buiz GoTiCbí.r díí .y 
seis a ñ o s , de d is tons ión ligamonto-
59 de la muf-acá • i zqu ie rdá . 
M á x i m o de la Fuente, de cincucriJ 
ta - a ñ o s , d e coint-usión. con hecnato-
m'á en lo. región hrmha.r. 
Majiuel Ga rc í a , de ocho a ñ o s , de 
her ida contusa en la reglón frontal . 
J o s é . del ; P ino ' Monteagudo, de 
diez a ñ o s , de herida ccnaisa, con 
colgajo, en el dedo medio ,de4a ma-
no dorocha.. 
vWVVYO-VAÂ.VVVVVVVVVAAA'VVVV.VV'VVVVV'VV'VT.VVVVV 
J o s e f i n a E s p p j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA qup los suprime 
para siempre solo on tres minutos Com-
piiesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna. ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
para la^piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, l̂ o mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más Có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un rceultado positivo 
y eficaz. 
Se cnc'JEnira sn {odas las buenas Per-
(umerias y Droguerías al precio da peso-
tas 12'50 el frasco, 
Se manda discretamente per correo 
«¡jftificatío contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRÁNCE EUROPE, Via La-
yetana, 21, Barcelona. 
Dcp. en Santander, Persz üei Kloilr.o 
S empie se duda ^1 p r in -
cipio. 
.'¡fj i - ' • " , • 
'Dicen qu-é' un anarato tan peerno-
ñ o , qi>3 jiista>':ii«c.T.''.i3 liegia' a cubr i r 
boca y ta nariz, pi'.iodo -obtener 
lo qiu^. en in.uc)iíslinos ca.ses, nq puo-
den .bacer las i i ' jd ic inas de maypr 
o. Y, l i n (-mli'ii'go, o,- veivlad. 
peqnoño apaioto. l laniodn según 
cu invioniíor, - r l profesor •dpictqr 
K l . ' H N . ( h i : 1 J I I , «LA MASCARF-
il iLA K l I H N ) i . os capaz die^prodtóG'i'r 
^ tan a.!i'iiHi;ih!;l.s y maravi l lo-
Mis qú'-á v' ir-n a -1 .uisl ii ni r una "nue ' 
ya y fiual-tda-- e.'-,] •ora-nza para • los 
ASMA. CATARROS 
BRONQUiALES, E N F I S E M A , TOS-
F E R I N A , TUBERCULOSIS , ote ra 
T/es voces al d í a augunas as-pira-
oines y exipira.ídoi.ies por la i n á s c a -
r a KUH-N y el eníennr.» experimen-
!IÍ una n-.3}üra nunca esperada y 
inarav'diosa (juio paiilaiiiií..menilo lie-
ga • hasta h-aicor dc-aipariecer los pd-
d-éGiir.'úénitGS ii:ás antiguos y dosca-
P'C-'i'a.do?. 
Taaili i idi éii caisois de D E B I L I D A -
DES CARDIACAS ¿LA MASCART-
L0A K l ' H N » pi a .urandes servi-
cios— run ah í dndvntro.s medios fr,a 
casaion—y ID mir.aio (Kurro en la 
A N E M I A , CLOROSIS o INSOMNIOS t 
WP-Wtrhns Satmlorios pulmonares 
02 ha ot'tiCiil-do venda.!(.-rani'-'nle in-
cr.'Ojora.b-'.os TC.-M rta-dos en el ti-ata-
mienlo de l a TUBERCULOSIS PUL 
MONA R. 
"•No se t ra ta de una tn o vedad no 
experunentada, .porqne Cl ín icas del 
•Esl'ai'Jo-f."aCitmán, p r o í t e o r e s de re-
!!•. cv'/re,- Sann.t.nrios, H ó s p i t a t e s y 
-nuic!jir:tr.':.s imódicos l ian 1 eco neo i -
dí) la. gran eñe acia de «LA MAS-
OÁiUi: !.A KÜHN». 
. Pedid explicí-.rnoniís m á s deialla-
d'íís, i n l i c a u l i ) o! padcviiiKento, a 
VIÓRKOS, I M S T l T l T í ) I ! I Ol,( K i I (;() 
r \ r l ! i ' !R\ 'ACI( . N A I , (S. A . ) . SAN 
HASTI A \ , i 1 « . (.M1, 
AÑO. XSII .—PAGINA S EL PUEBLO amma 1^ DEJVIARZO Ds 
S e c c i n m c i ' í t i i n a . 
CROí'ffOA 
L a P ¡ 
Gíido con ' 
MI.-LI fraaid'jsá se ora 
:iTu;i!a R&púbxvia. 
del consumo do pes 
es. a c 
c í a 
i - : 
él cnnsinuo de pes-
; acTiográifico dé Fra n 
adjudi ' . 'a j 'án tros 
Cr>,rjr?-.jo d;3 A hniii islra.ción '.! il Ir:.v'!"luito 0< 
ai'i)r:l!":jiv ccír'bivir ww cuncui-so en el qar-? 
do 5\C"JÍ), 3.t?09 y 2.0C> francos. 
ií^Lfís: t r aba j í . ;han de versar sob.o. . ' nv- tóos y ptrcposieionos p r á c -
ticas que cont r ibuyan a elevar "el congenio de la pesca mar : t ima en 
Francia . 
iEsto concurso no es m á s que r iña cünM'nuaeién de la caiin.paña 
qi '3 bace tiempo se viene realizando en la n a c i ó n francesa para que 
la cíiinieni'.acián per uve di o del peleado afcanice su m á x i m o grado, 





FV! A D R 8 D 
F; E y 1), 68,75: G 
\ , ( i y H , (Í!),K1. 
le; 1920, F, !!3,5ü; C y B, 
\\\\~ 93'5^. 
f eb ié ro , ÍGIU5? abrO, 





Ja fabricaedón de conserve 
l i tar los . . 
Ice ai í.'oiiins p roí estén-.lo 
iobierno nort ¡Si nericano. 
c a m p a ñ a te ir; r a la impor-
f u n d á n d s e en la falta de 
I.cciii.ee que 
veiil s de la lín 
8 'ílK) ten e' ^ dr' & 
•sido M . John 
m 3j pieeio de 
Los acanfl»; 
de( bu ando que 
en el Afr ica de 
el Sh.!ppi-ng Boan 
a Am-'rica-Afi-ica ... 
do carga afectos í 
' r ank t in , era direc 
782.000 d ó l a r e s . 
Í concesionarios c» 
la potencia do los 
Sur no ne i in i t ía . 
a. •Pipi'üoaia'O . por 'unanimuiaa la 
Sur y cinco vapores de -carga de 
ete servicio. E l r c i i ' p i a d o r ha 
de Argonaut S!eenisbips Lines, 
la 
cana, que t rabaja sin el apoyo del 
p r o t e s í a r o n de la venta 
i varí timos de Ingla Ierra 
leda:.! pa i t ' eu i a r ameri-
iplc tar • este servicio en' 
condicione 
En os ¡ILÍCIÍO, 
A vilclroa. 1. 
Liue; tu oaxe . 
L a 5J-C3E. 
le toni 
de l a . t a r 
taít ;-n n 
!3 mercant 
^ ^ * 
DO ae i ; 
on cp.ry' 
Pb aT 
Banco Hipo íeca ido , 5 por 100, 
97,OH y 6 por 100, IOS, 10. 
Accicncj ; . 
Banco de.l Río do ,a P:; í la , . 55. 
Azucareras fpr^ íore ' i l e s ) , lok 
Nor í t , Í5.8..5Ó. 
Alicante, 431,50. 
Ob ligaciones: 
T á n g e r a Fez, 96,50. 
C é d u l a s argentinas, 2,89. 
• F lanco- ( P a r í s ) , 25,95. 
Li tas , 28,55. 
BA.RÍÍELOMA 





Nbr ío , 9 
• Alicante 
OUdigaoicEi 
Astu r i i 




nP.'Mm- 4 por ICO. a 68,35 y 39,25 
ta acciones, a 473 pe-
rnera, a 67,15 por 100; 
Naval , 5 y medio a 94 por 100; pe-
setas dO.OCO, preceden, e. 
LSma/s, G por ICO, a 08 por 100' 
pesetas 50.000. 
V\\'VVVV1AA'VVVV\̂ VVVVVVVVV̂ \VVV'VVVV\/VVVVV\.•V\• 
S£^ te ST ciar. 
lEil la cu-ii,su pro : ^ 
gado det Este, segirda 
¡'ii.) J a y ó Bui.ien por 
v io la ídón, se l i a dlct'e 
'o p 
W ( i ' : l j t j t i u ) ' ' % 5 0 6(¡cn Rofcerto Alvar^g., 
.del TUK-
njra F'á'f s 
delito le 
. cen.!.eMcia 







to fué esca 
cio.s. , 
E l «Itif^nfa !oab2f» 
Ha zarpado de 1 
Habana y escalas e 
o t l áa t i co (dnfania [ 
cauf'da;! de pasa'-er 
E i «TEmbB'e». 
i la ayer en e! puer 
v e n d i é n d o s e a p i s -
para 
tras-
¡ÍEI Gaitero)), para V i l l a vi cío " - i , 
n carga, general. 
(Nervióni), para Gijón, eh lastro. 




Ayer ^ c i t í o en 
Hab 
) á r a San toña , con caí'-
con g r a n j cedente d 
•arga. I rru:v n .•• o 
Éia íjai^árdo do Barceilona. para ; ^Tol t r i 
S';! •nm..".?!• y eeealas, con diversas. ^ ^ ^ - ^ 
1.1 v-.<i;. • :•, -A vapor «Tajutorc». j •1 
Mcvljr . iüníc de buques. j o lla 1 
Entrados: :: | 
«?ctí?.ar>), de Nueva "Orlcanc, .con 
carga 'gciu.-rei. 
«To•''.'(n», de Giió'n. con c a i P ó n . 
<.P;'i..' riu b.i.'i,' de Gijón, con carga 
ff-EÍ CbaUero», de Vil laviciosa, con 
sidra. 
- < ; P i ! " T - - P r l Í r p á B " - B i l b a o , ; con 
carga general. 
h ru 







• ' i iaomes 
l ':.ele'va ESE 
Iaad i i i ' i i se ha d:ciado s&n'íiorielíJ 
absolutoria en la .ins.íriiída en el 
IJuzgado del. C : p o r I rui io , con-
tra Pedro • S e ^ ü s ñ á n Angulo. 
i O S P E I J G R O S D £ L A 
2,30. 
?,60. 
B ! L B A O 
Vizcaya, 1.080. 
guijo Vascongado, 195. 
i-A.a:.< 




R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
s in mo les t i a , a u n hac iendo 
los m á s pesados t r a b a j o s . 
POSITIVOS e INAÍEB-ATOS son 
los 'resultados obten i d ds con los 
aroaratos C, A. B O É B . como lo prue-
9l'e lüs 
radores veteranos se entrenen d 
damente, teniendo un alieient \ 
ra dicho entrenrmicnlo y ^ te 
s eño ra s que no estén muy duc|ji 
estec ejercicios los favorezcan la 
tuac ión que consiga el tirájj¿$ 
con ella fome...parte:;, Pudiera 
testar di 
i 
éHo aquellas t i ^ J 
aventajadas, pero no tienen ' M i 
Quedábanlo; ; en 'nuestro anterior . dos componentes,de la pareja 
artíeaiio en hablar detenidamente so- que hayan obtenido, el mismo 
hxG las tiradas, mixtas cpie han do | ro en el sorteo, 
.cemenzar ,el p róx imo domingo, d í a 14 1 Esta forma de samar 
del actuajl, y vamos hoy a cunq l i r ción tiene por objeto el 
nuestra palabra. 
Tiradas mixtas . 
• En años anteriores esta Rsprcsen-
-tac-ión del Ti ro Nacional efectuó o 
venüc 'ó algunos ensayos de tiradas 
femeninas, las que a pesar de! poco 
anuncio o propaganda que. para ellas 
se hizo, -se vieron siempre come.' i -
das. En cada ocasión que estas t i -
radas tuvieron lugar las seüor-as y 
señor i t a s que en ellas tomaroa par-
te se la-me-ntaron profundamente de 
que solo de año en año se ce!ebra-en 
aqué l las . 
Algunas de las concursantes que 
no. h a b í a n tenido oeásión de entre-
namiento por falta adecuada de ar-
imamonto y sitio para aqué l , se que-
jaron tü'iibií 'íi de ello, ya que debi-
do a la falta de entrenamiento no 
podían, aspirar a les primeros pre-
mios, de aqué l l a s tiradas. 
Teniendo,todo esto presente, la Dl -
rectiva de l a R e p r e s e n t a c i ó n del T i -
ro Nacional ©n Santander ha creado los muchos Goncurrente 
.ésta-s t iradas mixtas , en las que to-
man pai te c e ñ o r a s y s eño r i t a s y so-
cios' "'tiradores veteranos de la Re-
presen tac ión 
ello, toda vez cine sói'o tiradores 
teranos fo rmarán parejas con pi 
Las tiradas comenza rán ol m 
dcil presente mes, a las tres d 
tarde. La matrícuila es de 'j¿M 
una por t i rada. Los premios J 
objetos de u ?p exclusivamente 
niño y se c o n c e d e r á n a la mayo]. ^ 
ma de puntos de las dos mejd'rá. 
radas que cada señora o s á 
consiga dentro del mes, debieni 
a ñ a d i r que todco les domingos 
misma hora r e p e t i r á n estas tirad 
Tiradas infant/les. 
Habiendo manifestado algunos 
la tiál 
celebrada el pasado domingo, (i(a 
deseos de acudi'- a los ijartídnB 
de. fútbol oue han de celebrarse 
stos p róx imos domingos, Ha; ~ 
La füriba do llevarse a cabo estas I dado la Direct iva que los pi 
cauas ce tas j 
cid a s, crir...1:-c.> 
eos y cui'ativc 
BOEB. 
v . c rgá ra , marzo 10 d 
Sr. D. C. A. BOEB, 1 
-Muy gof-or mió : Giisl 
cipo gua Cj'.oy ccaricií 
, t ' aáo de m.¡s he r í i i a s , 
le. Naveg-acrón i ,aíes Gi A i B0É.R qu 
I aplicados, loe. ¿Tiaies nr 
•^r;va 134. • UA0 , n l ' ^ ^ ( 
l eñoia , 177; fiil InU- i v í , , . - " v - i " 
del m é t o d o C. A. 
1926. 
ona, 
i p a r i i -
l ía cu-
)s aoa-
í n e r ó n 
tiradas es la siguiente : Las seuova.3 
y s eño r i t a s que deseen inscribi.r.e,pa-
ra cr'.as tiradas ¡o m a n i f e s t a r á n al 
juez ele .canino, el que r e g i s t r a r á los 
nombres dé las citadas competidoras 
en una lista al efecto. Terminada la 
• inscr ipción se p r o c e d e r á a sortear los 
puestos.- Por otro lado los tiradores 
veteranos que lo .deseen se inscribi-
rán tambicn en la fm.na que ya les 
es conocida, p roced iéndose seguida-
mente a.! sorteo de puestos de és tos . 
Las -sefioras d i s p a r a r á n diez cartu-
chos Elobert sobre blanco a 20 rne-
fcfds, v los veteranos diez dignaros en 
liosición libre reglamentaria a 200 
metros, pumándose los r.untos epue 
crios, obtengan respectivamente á 
los tontos aue en cada una de las 
l í rnd as con si can, d e t e r m i n á n d o s e el 
, estas tiradas se concedai 
eraiosj 
11 mensua! 
mente a la suma de puntos de 
dos mejores tiradas que cada m 
cursante efec túe , pudiendo así 
líos tiradores que cu este primer^ 
mingo no se hubieran clasificado 
hacer hasta cuatro tiradas- dújW 
el mes, mejorar sus primeros p^j 
lados y conseguir de esta inaaji 
premio. 
Tiradas populares. 
En. la ú l t ima reunión de la JuJ 
direct iva se a-cordó que se coned 
r ían el t í t u lo de socio gratuito 
do aspirante a t i rador que se matij 
cule en todos, los domingos del 
rriente m es de 'marzo y que una ÍI 
matriculado •no deie de a-sisti* 
das las l iradas populares que so 
lebrpn hasta fines del próximo i 
totrV de f imíos conseguidos por los de junio. 
G R A N H O T E L 
CAFE-RESTAUFÍANT ' 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máq-ujna americana OMEGA, pa-
ra ia p ro : i "cc ión del café E x p r ó s s . 
Mariscos variados. Servicio elegan-
te y moderno pa ra bodas y ban-
qufei^iSj etc. 
B lc lo del d ía : Paella a la Valen-
ciana. 
ífí i 
s c f ¿x w « n i j » r - e u n ¡ 
-1:» o n i o r* > w i - c i o . 
v-vvvvvvmx^vvxxvaaaxxrvtvv^A.vvvvvvvvaA'VVVV 
: • (Tí -
Música .—I.a Banda munic ipa l e,;o-
•'V-.ará boy, desde las once y me-
dia, en el Paseo de Pereda, el # 
PPJALERA PARTE 
c.Aá'0-ero)). paso-dobl:; J. Franco. 
« M a d c m a Bci'.terfly», f a n t a s í a ; Puc-
cin i . 
1 "!,-í;J1 E--"parí o la de Explosivos, 
ófcEsacíc-ns-s; 
E e ¡ ; - - r a i . i ¡ del Norte de E s p a ñ a 
p r i m - f n , t > 
H-dTcelú-i i . JbónYa, 5 por 100, 
ídem ídeiYi, 6 por 100, 90. 
K^ro f ióc t J - i ca E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
Corr- . lmrínva ^NavaT 5 y medio 
01 
f l l tí M { $ m 
C A R R E T A S , 6 . - M A D R I D 
TcAéfQm I6C-44 M.-Servido de auto 
Cuarto de baño. 
cPatiia 
\ B A P A B T K 
mSSEfo. h) 1 
g i l uu 'r o 
misK.'. GIB Saniántícr .—E 
del Asilo en el día 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
el apetito, curando las eníormedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE £ S T Ó M A G < 
D Í S P É P S S A 
^ ' A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
1 Adultos que, a íeces, alloriian con ESTREÍIKIEKTO 
D I L A T A C S O N Y Ú L C E R A 
dol Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, Inoluso 
en la époci del DESTETE y DENTICION 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se nolara pronto qus 
al enfermo come más, digiera mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uno. 
5 nesetas botella, con medicación pan unos 8 días 
• 1 que prestaran 
;) el- d í a df> liov 
lez^Naiñe/: 
í a rde : v^nta! Serrano, 30, Farmacia, MADPID 





i JEBXI.ADOé: Si 
las mol's'Mik- y fnn 
c!'i,-'. de isis HEI-íís 
r-eñor C. A. BCV'n, 
R I B A i r ^ S E E I . A . ; 
mar /o , hotci U N I V ' 
TO RR E L AVE (HA, 
COAlh'Pf.lO. 
CiERVERA P I S Ü E R G A , 'el 19,. fon-
da COMERCIO. 
E A R r i ' í r . ü SANTlTLEAN, eí 'Jo. 
fonda AFE1NA.S. 
COBRAIiES DE BUEL.NA, domin-
go, 31 m a r z o , ' f o n d a ZAM '\ X I LEO.. 
RE1NCSA, lunes, 22, hotel U N I -
V E R S A L 
SANTA.MiD.ER, martes, 23 y ml.-'i--
coie?, 24. de anarzo, H O T E L EU-
ROPA. 
SANTO NA, jueves, 25, hotel BIL,-
• B A I N A . 
SARON, viernes, 23,' fonda WM 
&ZORBA. 
L A B E L O , sába* 
, 17 de 
18 hotel 
!n Ssri Rccjue (Sardinero.)—IMi^a 
'."; a les once, Ca.tequesis c-n 
-, exp l i cac ión de un p i m í o 
doct r ina l y cáTJi'rcc-s. 
Toda'? .12Í3 tardes, a, las seis, 
r e z a r á di salrto rosario, excepto los 
.v.vemC'S do Cara resma,, que. se h a r á 
•M 'ejercicio del "Vía-Cr jicis». 
Los d í a s laitonaiM-es se c e l e b r a r á 
la santa misa a Is.i. ocho y media. 
iSo reparten val-es de asistencia 
on las misas, rosarios y Cateqaesis. 
Tcals 'B P e r e d a . — O n o p a ñ i a R.^ 
X . i v a r i o . 
líc-y,. a V s í res y. media, la coi: 
át-i sil í: ':- actos (cLa loca avis 
t u r a » . 
A la? seis y n edia, gran éxito 
l a comedia c-n tres actos "La buea 
A las d'ez y m e d i a , la come-i 
en tres actos «La señori-ia main 
Cdía Ma-¡'*ji-;:.—^Hcryj d o m i i i M 
la3 cuatro y m : d l a y a las ú 
-: x r ^ n o de «'¿Qué opina usíc-d 
im-cfipiíos en l a misma, | matrimonio?;-. . . y «La captura 
F:\ níOTi/ttp ."-eí as.—Miso 3 a 
media, siete y me lia, 
o y media, nueve y media y 
dí®2 v inedia; la d oicho y me l ia , 
para la Arch i -
- e ñ o r a del Per-
San Alfonso; a 
se obt iene un agua m á n e r a l 
e c o n ó m i c a , , a lca l ina , Silin^ria, 
¿ e í á c i o s a a l paladar , cenh'a 
!as enfermedades de ios R i - ¡ 3 
ñ o a e s , H í g a d o , Vej iga y E s t ó 
U N I 
DEPOSITARIOS: 
SÜUJS Balüiaü Olrmes, S. 11. 
Paseo cíe la Industria, 14 - Bsrceiona 
r í a UNION. 
En cihiitópl 
Uor del s'-ñor 
ME I d XA D 
ú do , 27, hotel CON-
i C i A L E S , 01 28, hotel 
31 marzo y 1 ab r i l , 
ÜTE, viernes, 2 abr i l , 
3 ni i ipédi^^ colabora-
Beár, r ec ib i rá en; 
M I5('.\jA.R. jueves, 18 
( I - ' 'M ÉtRiC l'Ó-
'O, viernes, 10, fonda 
TRASPA L ' l K N i l , s á b a d o / 20, fon-
ta L U I Z . 
BíJ-RiGOÍS. lune.-. 2?, hotel XOM-
H U t tUÜUUTK- i . iXVDUKS. 
son los mejores y verdaderamente jo- PEiO.Md.STA, .m.iéríCiíea, 24, fonda 
petuo. Socorro y i 
ÍGil 'úk&, CciliCqL-e 
Por la iar.:le, r 
el'A n-nyor riftra 
parador..i; a Ir • 
sario, lectura do í 
daciones, Ce: - • • • . - i 
S e ñ o r a del Perp: 
• m i é piar, el P.. í 
serva. _ Signo la novena a San Jo-
•s$.—«Vía-Crii.als» miérco les , viernes, 
•"••iba ¡os y don.lingos, d e s p u é s de la 
reserva. 




i n o y recoaien-
ún a Xu'S ' .J . I 
> góec-rrp, ser-
Laqu in t a y re-
ofensivos los de la Casa P. E e l t r á n VEGA. 
Cervantes, 15 duplicado, piso princi-' CARRB X 1 
pal, por traslado desde la calle de Sar.v--, 95 marzo 
Francisco, n ú m e r o 2 3 . Nuevo salón de >.'A] V; \ S - \ 
ap l icac ión de Tinturas (especialidad d C p j ' - X . ' ' ' ' 
• la Casa), lujosa in s t a l ac ión , con los 
aparatos de aire y agua caliento de > a-
ú l t imos modelos, premiados en la Ex ^-ü^dos-: pi r 
pos ic ión de Artes decorativas de Pa corre do 1 es y 
rís . Entrada independiente, con portal col ir.: i s. cife:-
y escalera exclusivamente para el 8er-,.;(i;,j cventr 
vicio del salón. Precios muy l imi t a i - g || C. : 
dos: Apl icac ión do t i n tu r a a las ral- . ^ ° /! ,•".-, 
eos, sólo 15 pesetas, garantizando e niHHz, n f 
F a l a e i © c S e S C l u b d e R e g a f a s . — S A N T A N D S R resultado; Ondu lac ión e ióct r íca , ^ ^ va-ricé 
tres pesetas, b igoudí . Casa sena, có- C1-. ) \ . .feOER, -O.rtcsi-itfcvsíí.—Pelayo, 
O M ñ Z F o t á g r a f o 
¡.i.1 i \ C L S , -iue-
A P I L A R I X A . 
2o, fonda L A 
1 Arto Médico pertee-
IO-S arfif/ia.B's, corsés 
s, mal de í 'bt t , obo-
icIones, desv iac ión •.¡ñ 
e la mujer, c a í d a de 
óo l ibi ?. etc. íiidrócG-
F r l m e r a c s a s a e n a m p B B a G B o n e s y p o s f a B e s lo para sefipra-s. 
a 
Consamldo por laa Compaftias de los ferrocdrriles éfi\ 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por^ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
c Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na= 
-• ¡srégación, nacionales y extranjeras. Declarados sl= 
acüares al Cardiff por el Almirantazgo portugués,, 
Caíboncs de vapores.-Menudos para frag-aas.-Aglo-
•narados.-i-ftia centrós metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A E ) 
H U L L E R A ^ S P A R O L A i - B A R C E L O N A 
Pelavo. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
d o c ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — S . A N -
T A N D E R . señor K i j o de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—-JIION Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToíftS 
* Para otroa informes y precios a las oficinas de la^ 
U U I J J L E R A ESPAÑOLA 
l í i P 
Casa e paño l >i i e eoca rga 
do la omp? - da tod«. c a-e 
de . mere »n í á s , er-t josa-
Tnv?n"t', t^nien d^ buefiss • c -
siones i ad la d i r ^ c i a c i ó 1 
a c t i ' l m n e d i f r ln-
cesa. 
J . CAPAFONS, E X ORT 
7, r u é Mol ore. 
1\ T A R. S E L L A 
HMtlWB DTíVXTlií̂ '"'"'""'' •1 '••"1 - "TTJflUT' 
í,r¡:, ra ¡j—BA R'GiE LONA 
Hoy. a las seis y media de l a tar-
de, y en s a l ó n de actos del Cole-
gió Sale.-iano do V i ñ a s , tendrá" l u -
gar el anunciado fesitival a.rii'si'co 
organizaiin pnr los antigaios alum-
nos y en el que io-marán .pirr:o ios 
citadms escénicos do . dicha Afiot-ia-
I ión y el de los alum.<i.os que se 
educan en dicho cenle'o ee-co! i"". 
dudarnos, dadn 'o gligedvivó de 
las ohr:!-• q-ue,- figirra-n en cí pro-. 1 a-
n.ni. 1 o-'! ita-rá la fiesta d igna de sus 
'organizadores, y escoramos que el 
s ini l iá í ico teatro de Viñas , se vera 
II í a! luny ;> ocupado como cu las 
magnas veladas que se celebran de 
continuo en el mismo. 
bandido", en dos actos, por la Tr 
pa menuda. 
Pabellón Narbén.—Desde las Ir 
y i r i d i a , Th-cim.s© Meigban fin 
produicción en neis actos «vEl-
príncipe)» (S'alie-c-clr.'o ,S. A . ) . 
G ^ t i Cinema.—Hoy, a las cual: 
y meaja y a las siete, uNov-idi 
in te i nacioualesi), una par je; K E M 
n 'gu í» , comedia en siete partes, p 
$í\m,y r i b i l b n y N n n a n Kerry 
riLos timadores^, cómica , en uí| 
parte. 
.Mañana, lunes, «.Raid E-puiU-A' 
g-c-ntina», con la llegada do los aví 
do:. s e s p a ñ o l e s a SuJ-Amílricft 
fcv.-ejos en su bou ir. 
Cvnema Bonifaz.^-iA las {'̂ •r, 
media, cinco y media y siete y r 
dia, el- inLeresante- drama ..üiilai) 
«A campo traviesa»» y (cMunino 
e-g-ua dulce», por el célebre afii^ 
Harol! l . 
•VT/VVVVVVVVV-VVVX'V.aA.W'Vt WWW'VWV ̂ \ WAAWV.' 
l o j o r m a c i ó n o b r e r a 
Ascciación del Arte de Vestir. 
Se •convoca a jOTíiialeros y destaji» 
tas a -la j-uáata genera.; exDi .lord'.n* 
irla que eí-ta Aso-ciación. celcbOT 
c! |oij.\in!o lunes, d í a 15, a las 1% 
VÍ- de l a noche, en su mcaJ P'"0̂  
sional. calle do Colón. 
Dada. La UnpoK aiKdo de los ,t| 
¡ tos a Ma-iaa- se ruega puntual 
\ t t nc i a . 
?o ceohcnos 
eP fra ŝcQ 
a>ci i e-mpieo 
•estruccioní stQavb. 
ue uenfa. en. cese» 
Fi;ndí>.cl& 
enl84& 
S.HeRry SuccdeErSl e 1 Der-Ve rrzon (£ urelFranc 1 
r\epre5o.obote3 WvW&ryQ- Barcelona (_Aviño2o] 
P I A N O , seminuevo, y gramo-
la, con treinta discos, algunos 
de Fleta, vendo de ocasión.— 
«El Arca de .Noé», Muelle, nú-
mero 20 (esquina a Calderón) . 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de asirmatiiras del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho .—Razón en este Admón. 
W O O L M I L N E . Sael»? m, 
ea». pegadaa. 4.50. Soau ? 
eonéa, 4,50.—Calle Obi8Pj ¡ 
sta, egauina Méndn* 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
«etat» 
G A B A N E -s 
vuAlvenEe a 20 pésetaa^ qu» 
Jando nueves. 
«5 M O R E T t2. 2. 
P A R A SEÑORA de compañía 
se ofrece viada con buenas re-
f e r e n c i a e — R a z ó n esta ¿ d m ó n . 
S E V E N D E N pisos de pasa 
que se criminará en el presen-
te mes, a precios económicos ; 
r eúnen las mejores condiciones 
de o r i en t ac ión e higiene.—In-
fo rmará su dueño en el Hote l 
Ubierna. 
A L Q U I L O o vendo planta al-
m a c é n , propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, i n fo rmarán . 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drogutíríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
A l a m e d a 1 4 - T e l f . 5-67 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
PÍSCO, 22. Santander, 
AMA D E L L A V E S . — P a r a c* 
sa de poca familia oe ofrece se-
Bora viuda sin hijos, con bue-
nas re fe renc ias .—Razón en est» 
Adminis t rac ión . 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
S E V E N D E charret y guarni-
ciones. I n f o r m a r á n en esta Ad 
m i n h t r r . H ó r . 
¿Tiene catarw)r asma o 
tora con dificultad? ^ f ^ U 
cias cesarán inmediatas 
tomando _ • 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. CUERDA 
Específico . 
sámico, radioactivo y flB 
í« inofensivo. ^ 
Caja de comprimidos,J-^, 
Frasco de jarabe, 5 F i8» 
En las principales larw 
E n Santander: . 
E . P E R E Z D E L MO1' ^ 
S E V E N D E gran ^ ^ ¿ f o f 
yeso puesta en marcha.77 
f^to AdmÍTi.iatiap1g 
i/VVW,A V\ \ V VWW 
, gran éxito 
oíos ((La búa! 
ia, Ja roincjj 
Dos.-Jo las il\ 
telghan en 
d o s uEl «ofH| 
S. A . ) . 
aiij i-" •paña-.í 
da do los 
DE MARZO DE 1926 E L P U E B L O C A N T A B I AÑO X11K PAGÍWA 7 
LLA 
^Vj^V RESPIRATORIO ̂ o N ^ 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
y LA CURAN, 
RADICALMENTE 
C O M P O S I C I O N 
A z ú c a r leche b . , c i n c o cfgrs ; 
extrac, rega l iz , c inco centgrs ; 
extrac, diacodio, tres m ú í g . : 
extrac, medula v a c a , tres 
m i l í g : ; Gcmenol , c inco m i l í g ; 
A z ú c a r m e n t ó anisado, can t idad 
Eufl'dente para una pas t i l l a . 
v 1 .r% 
«nr> 
C u r a n r a d i c a l m e n t e l a 
p o r q u e c o m b a t e n sus ososas : 
C A T A R R O S R O ü Q U E R A S , 
B R O M Q U f l f l S . T U B E R C U L O S I S P Ó L M O N A R , ^ @ M A y t o -
d a s B a s a f e c c i o n e s e n g e n e r a l c 2 e B a @ ^ P G ^ I M T # i 
B f t & & Q U l & S y F U L ^ Ó E ^ É S . 
Las P A S T I L L A S A S P Í I M E superan a todas las conocidas por su corapo. i ión que n o p u e 
de fer m á s rac ional y c i en t í f i ca , gusto i»g r«dab le y el ser las i'uiicas en que está, resuello el 
trascendental problema de los medicumenlos b a l e á m i c o s y volávi les que EC conservan inciefi 
nidamente y mant ienen í n t e g r a s sus maravi l losas propiedad-s medicinalds para combat i r de 
nna manera cocstan.e, r á p i d a y eficaz las enfermedades de l a . r ías respiratorias, que s .n cats-i 
de TOS o sofocación. 
Las P A « ' l 1L1 , H A S ^ A I M E ECII las recetadss por l o i m é l i c o s . 
Las P A S T 1 . L A S A S P A I M Í Í J £on las prci 'eridas por los pacientes, 
L a s P A S T I L I A S A S P A I M E s e v e n d e n a u n a p e s e -
t a c a j a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E S D e f i l l 
Mostíana, 79, F F o i e i i í o , r 5 3 : : T e l é l o n o l S M S4rM. - iA[ ! iLBNA 
D E P O S I T A R I O S - -San t ande i ' : F a r m a c i a s de V i u d a de Z a m a n i l l o , M i g u e l O r t l z y N F u -
b'o.--Castro U r d í a l e s : D r o g u e r í a de C o n a t a n c l o G o n z á ! e z . - L a r e - í o : F a r m a c i a de M a n u e l 
A lonso . -San to f i a : F a r m a c i a y D r o g u e r í a de V i u d a da M . G ó m e z . - C o m M a í : H i j o s 
de F . V i l l e g a s . 
N O T A : Todos les d e p o s i í a r i o s . 
presentando el recorte de cf.lo 
anuncio, entregan gr / t t i* una caj i ta 
de muest ra do P A S T J L L Í S Alá-
No cfl!!ínnilirsG.-23, ilrcillero, 23 
SIOTSJ 
Doña C. V., comadrona en.D.. . , dice acerca de las 
';La sal nutrit iva da buen resultado a cuantas 
señoras la, recoaiiencio. 
Sobra ^odu en una niña que padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aún no andaba, E U D 1 -
DON ha hecho maravillas, pues a los cuatro sema-
nas de toníar ésta la niña me'qi'ó mucho y empe-
zó a andar con alejíria d .los padres. 
son indispensable y de gran imgórtancia PARA 
NLÑOS DEB.IÜÉS Y R3TUASAD03 EN E L DES-
ARROLLO, HAQUITICOS Y ESCROFULOSOS. 
El gasto diario es de 10 cárt í imcs . 
El beneficio es de gran vaíor. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A V I C U L T O R E S 
all.Ticiuad vuestras aves con 
hu ¡sos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados, 
renernos un gran surtido de 
no •{ os pava huesos, calde-
ras (iara cocer piensos, corta-
yerduras y poí.ta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid ¡catálogo á 
[ M A t T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
p o r u n a c 
m u é s r a d e 
'é 
B z a n 9 I : 
curan can TÓPICO 
M \ y la i Gluijrísdui CQO 
mmu MI 
Venta en taríracia?. 
PRECIO U«A P É S E T * 
íieDositario: Pérez del Moi 
no.—Santander, 
Eepreisentanto en Santander: 
José Mi-ría B&rboa», O i i n a r o i , 
1, •«Runr 'e 
mi hm m i i ' ^ 
V I U D A D E S ! S M I E 6 í 
Fábr ica de fallar, biseít r 
y restaurar toda clase di 
lunas, espejos de las for 
mas u medidas que se de 
eo. C'irdros grabados y 
molduras] deí país y es-
tranjeras. 
m n m . i m ÜS m m * , i 
f a i i l S I : SSfWMÍSS. s i 
P o f7 e roso , d e s i n fóct a n t o , 
r l e p u r a u v o y d ' H o d o i a n -
t e . E m p U á c d o l o a l o s 
p ú i m to,s s í n t o m a - - , c u r a 
r a d i c a l m e n e e a y lo opeda 
A c a l de Peus y da V e r d i u , 
B 8 ! 8 S l 3 : E. WMl H31IN3 
Pieza áe las É S B Í Í E S , 1 y 5. 
- S A N T A N D E R -
Ruamayor, 41, bajo. 
Fa.bricaci'ó'n a la medida de ^ 
da clase de (Jfulinajns, e c á 
Kándcmos de ia colocHctón. Ex-
tensos muestrarios y modelo» 
siernprr- ¡03 más modcninc. E» 
pecialidnd en cortinas do mi 
rador. Previo aviso pana e\ 
muestrario a domicil io j fuera 
(ií> la "nnit.Hl 
'v.vvwvwwwvwvwvwwwvwv. 
P A R A L A H A B A N A 
, ,21 inarzp, vapor O J I I T A . 
11 abriJ, » O I Í O P E S A . 
^ 2 6 a b r ü , » OROYA. 
9 mayo, ' J> ORTANA. 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
baJ (Colón), Bal'ooa ( P a n a m á ) , 'CaHao, Molíen-
Ar i ca , Iq\irt}Xic, Antofafrasta, Valpara ís r i y 
•:6tros puertos Ce P e r ú y (.'•hilo. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1>, 2.n y C L A S E Y C A R G A . 
••Prccln del pabnje a la Hfb 'añá (incluido imptos.) 
OF.IAiiA 
ORTEüA CRCYA 
1. * clase. Ptas. 
2. » » » 











Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servidi) de los 
e spaño le s estos buquos llovan camareros y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a fa jnüias , saccrdol vs, 
f o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en-billetes de Ida 
;y vuelta. 
i Fr.sajcros ¿c tercera clase.—Son alojados éa 
higic!i¡(.'0'3 y ventilados camarotes de dos, cua-
tro , seis y oclin literas (estos ú l t imas , refcerva 
dos i-a-va íaraw^as numerosas), y las .comidáis, de 
.variado m e n ú , son servadas por camareros en 
ampiios eumedorea y ijondimeiitadas por coeine-
rn'S españoleé , Di¿pÓJÍ6n do bafio; salón de íu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio do pasaje.—Para puertos di- Pan.! 
m á . Pe rú , Chile y A m é r i c a Central , sol icí tense 
de los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
H I J O S O E ^ T E R R E C H A 
PASEO DE P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
i Telceramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
P A R A I N F O R M E S : 
MSSO OS PERüDA, 2 2 . - T E L É F 0 S 0 2-57 
S E R V I C I O R A P t D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
3 de abril,- el va, T f Zr !'Ln ' ' I I Zj 
E l 15 de.mayo, el vapor H O L S A T I A . 
• Admit iendo carga y pasajeros de 1." y 2.a clase, 2.* económica y 3.a clase» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetas 525, más 11,50 de impuestos. To ta i , pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y Tampico • pesetas 5T5, m á s 7,75 de impuestos. To ta l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t án construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
;cides por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las ca t ego r í a s . 
Llevan médicos , camareros y cocineros españo les . 
9S S W f iiAmmm 
franjes vapores correos l é d m 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
OIAS D E S D E S A X T A Ni i ; - . ! ' A I D \ l íANA. V E R A C R U Z , 
TA.MPICO Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X J W A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor S P A A R N D A M s a l d r á el 24 de marzo. 
el 21 de abr i l , 
el 12 de mayo, 
el 10 de junio. 
NUEVO preparado cempuesto de esencia de aaíSo §8ss° , 
l i tuye con gran ventaja al bicarbonato en todoa t m V 
awos.—Caja 0 , 5 0 pteo Bicarbonato de sosa 
de giiearo-fosfato de ea! de CREOSOTA£,=Tuterffi»= 
j>os;s, catarro crónscoa, bronquitis 7 debilidad genera^ 
f . r . c c 8 o s - 3 , 5 0 p e o © S a S í 
^ •»iuítai»«i»»8 B, P E H E Z DEL MOlUNO^-^tasa «o tac EesRoiaR, 
. Mús barate, nadie, para evl-
r dudas, consulten precio*. 
W A f r D B ' H E R R E R A , a 
E s i c u a d e r n a c i Ó ! ® \ 
® A N I E L ( U O M Z A L l ^ 
Salle de San José , nt tm. g 5i 
M .\ A S D A M 
EDA Al 
L É E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
I T ' A M 
I..E>".RDAM 
el' 5 de ju l io , 
él 28 de "julio,, 
el 8 de scpliembre. 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
- Y . T E R C E R A C L A S E 







teio i 23 ícrcara üm ^ ^ S z V : . Z \ \ Z ' Z 
Habana 
E n estos precios e s t án meliildba todos loá impuestos, 
n.v.i a Nueva O r l é a n i , que son ocho do l í a i s más . ' 
T A M R I E N E X P I D E ESTA A C E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y VUiAETA CON L ' N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son córame taimente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos nuiuernos, siendo su tonelaje de 
17.000 tfoifieladas cada uno. En priniera clase'los camarotes 
son de una v ñon l i l^ras . Eg TELM T.K A ( LASE, los cama-
ro|os son de DO 5, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . - E l pasaje 
de T E K ! [S'EA ( LASE d i sooné , a d e m á s , de, magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , D A N C S , D U C H A S y de mag-
. n i ñ e a biblioteca, con obras de los'mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo españo l . 
Se recomienda a los feeñm'es pasajeros q u é se presenten 
en esta Agencia con cua'ao d í a s de an t e l ac ión , paira 1 va-
m i l ar la d o c u m e n t a c i ó n de. embarque y recoger sus billetes. 
Para toda cíáae de informes' dirigirse a su agente en San-
tander v Ci ióu . D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pral.—Apartado de Coh-eos, mira. 3 8 . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N . G A R C ! A . — S A N T A N D E R . 
L m u u d i n i M i 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . - B I L B A O 
Maquinarla de todss cíéses. 
Bambas'centníugas, co.T.presorcs, tuberías y accesorios, válvulas, t tc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y íeiTocarriies. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poicas de chapa de acero "One¡da".-Pokas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello, 
tnstalacicn de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre-y metales. 
Torniliería de todas c'ascs. 
P í d a n s e oforc -s, c a t á l o g o i y pivsupaes CH ai Delegado 
O o n J M n r ' c e l i n í » í » i ^ c í o <- S ? - t i l 1 ; t ^ 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes; Jvluclle de 
Pas50 de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--ApEri:sdo 61. Maiiaño y Antonio López 
A I V T T A I V - O 1 3 . 1^. 
a s o r s s m- 3s 
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L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
m • 
. 1 . C ^ . í M 
El d í a 19 de M A R Z O , a las- tres do la tarde, s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
on destino 
su c a p i t á n , don Agus í ín Gibcrrrau 
admitiendo pasajeros do todas clases v carga c : 
a H A B A N A , VERAC i U / y i-A.MPICO 
ESTE R U Q U E D I S P O N E DE C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : pts. 535, m á s 14,50 de imptos.-"Total, 549,50. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de impíos . Tota l , 592,50. 
Para Tam'pieo : pts. 5S5, m á s 7,50 do im.-tos.- Tota l , 592,50. 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
E l d í a 31 de M A R Z O , a'las diez de la m a ñ a n a , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el" vapor 
para trasbordar en Cád iz al vapor 
que saldd-á do aquel puerto el 7 'de marzo, Reñidero , ad-
mitiendo pasajeros de todas ciases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Airefí 
L I N E A A F I L I P I N A S y PUERTOS D E C H I N A y J A P O N 
E l vapor . . ' A 
^ s a l d r á de C o r u ñ a el 14 de marzo, para Vigq^ Lisboa (fa-
1 cul ta t iva) y Cádiz , de donde s a l d r á el 18 parí? Cartagena, 
| Valencia, ran-agoua (facultativa) y Baiveloilív, y de este 
puei'to el 24 de marzo para Port, Said. Suez, Colombo, Sin-
? icapore, Mani la . Hong Kbng, Yokohama, Ko.be Nagásalci 
¿ (facultativa) y Sanghai, a d m i í i c n d o ¡;asaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—TeJéfono 63.—Di-
rección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
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El martes: Amplia información 
fie deportes. 
En tercera plana: Informacw 
de la Sociedad de Nación^ 
F i g u r a s i l u s t r e s d e l f o r o m o n t a ñ é s . 
' j . •' 
Don Justo Colongues Klint. 
l l ' M , l . . Hciy S31 cuinipi^e el t r i g é s i m o quin-
toliítiliV'írBario cb l a muerte de don 
Jti&to-C^OffRg-ues Klimt (q. D. h . ) , cu-
yo '"nomti tó bíftiv-irterece librars-e dal 
lal'vi^ío,iiSft'báii-d'éftó dicil.' p a n t e ^ i 
h^ips Mustr.-'s, donde alguna láp i ' l a 
yj-nmí adf i r ik i-KC» er.de. 
ISuiS ce-cij«iriporáínco?, di Avunto.-
JP- Í rito, al acaocer l a muerte de Cu-
Iciiigués, 'trib'uitáron^e el j . boimonaje 
póííí.uiir'O debido a una figura rclc-
vanie, que (losa.pareda cuando aiie-
ii:d.< l ialda recorrido una parte, del 
ríMPMio que butoiéralo conducido a 
¡n termino glorioso. Dcsjniés nudo 
• ' '•• IvcJio por boniv,!!- su memo-
.v'̂ '-de 
••• fu!'- a.bc^ada1 crnluonle. 
¡¿fe'-Seiitaridor.; poro su 
^ •dr r i ora de n l í ' t i co . de un 
,. i r . i T : ; D . Nada le fal taba para 
llegar- a a :\<>. Vaca; l ú i arduro- i . i 
i i j g j n i o vivían,, jfáfMiféi ful «ruñan-i.-, j 
COIII i > mador,,, acpiella nor- . j 
vi'usa.- y ; fátraiipia .ijupneslona-
b'l l í íEd de qu;1 babeaba Castelar, re-
b r i é n d o s e a Pidal , en un discurso 
flVr:Ti?3'J. I'i'abi-.ara ¡ d iputado a. 
(: (j f ''.¡e s (CM c m i d ida t f l i a estaba y a 
acor&i ída) ; buirtera si.do min is t ro , 
o ac4so niá;; .'que min is t ro ; hubiera 
sido uno de loa bombres que d ie ran-
glor ia a la t i i l m n a par lamentar la , j 
,Sus aiunas para la lucha po l í t i ca j 
eran foruihlables. Pero sobre estas 
ciia!idades b é l ' c a s , p o s e í a algo sus-i 
tant ivo de que no andaban m u y i 
sobriados los po-liticos de aqué l i i e m - l 
ipo, enfr íadi i s íoé Jitoales que ha-
b í a n ten-piado el a lma de los vie-
jos santones,, aban dona las las. ba-
r r i radas , apn.-.antLidas- las gentes en 
icí'in'o'-las esiancias . Lo sus t an túvo 
(ou 'Cíxlongues ora u n a conc^pcMii 
profuhda y generosa de l a profe-
sión poiiitica y de l a p o l í t i c a inis-
mva, que para éd deb ía ser honra-
da, . activa, laboriosa y sinceramien-
te ' d e m o c r á t i c a . No s e r v í a para vi -
v i r infeudado en un pantido de eti-
quetas pomposas y productos t r aú -
dulentos. No iba en busca de Lis 
escudos de oro.. Su cabeza se o g u í a 
a l t iva y noblenonte. 
l i s t o ' lo hizo p s K j g r í n a r a l g ú n 
t iempo en busca del apetecido re-
manso donde bebor el agua pura. 
Recibido con agasajo en las tej--
tüllals de Martos, cuando l a i n e r t e 
dél ' . gí¿nCtH-b\¡Étí6'.. dó&ató los lazos 
que a él le u n í a n , Cplon.gues s i g m ó 
atento l a evolución de Garnazo, que 
b a h í a levaiitado band^m .p rop i i 
j un io a las mismas tiendas sagas-
tinas. 
>=*La. lealtad y llaneza del insigne 
pa t r ic io- castellla.noj cil e sp í r i t u de 
ronovnción y probidad que t r a í a a 
la polít . lui, emyzar .do por l a eco-
nfemica, .Dantivaron a Colongues; el 
t á l e n l o y las singulai.cs • dotes . gue 
tan noble y v iva expres ión t e n í a n 
en Colongues cau t ivanm a Gama\o.' 
. . ^ u o e d í a esto al despuntar en el 
lim lz rmtr iiolítico la . aurora ..1c 
Maura . ' E n ' aqué l tieanjpó, M a u r a . 
proceso, hablaniois de . .Colongues,' v 
me expresó su" a d m i r a c i ó n , p ropuu-
ciando estas palabras: «Colongues , 
l a r a z ó n m á s poderosa que be cono--
cido.TJ 
•Su c:; trivideiic'.a..'.V"a asomhrosa. 
y de ella .le oí referir algunos ca-
sos noliables a su g r a n - a m i g ó y pa-
sante J o a q u í n F e m á m d e z P e ñ a , len-
t igo, con Víc tor Diez y Fe'rnaii lo 
1.avin, de la fecunda labor de a q u é l 
gran e n t en;d i m i en t o. 
U n d íd se pnc-enitó en el bufete 
un • consultan'.:', ••r-rp-j.^.i-io piro 
s s ñ o r de porte d i s t ingu ido . El caso 
era emevesado y la ma te r i a désqo-
hocida casi por Col / agües , no ..es-
pecializado en olla, porque en los 
p r i n i i ros 
no p o s e í a aqiucill.a gráin 
:t¡r ,311 . ju ic io , "dirl.gitüid.-^se m á s ' a 
'aquél ayisado oyente qik1 guardaba 
ol incógn i to , el cual , te rminada , l a 
c. i i -a l ta , puestos, todos en pié , .es-
t rechó con efusión la. mano del abo-
gado, fe l ic i tándole con estas expre-
•^iyaSi frases que J o a q u í n F e r n á n - ' 
• í/'z P e ñ a ..guardaha con amor: «Co-
Ji'mgires, este , e-s mii^v, estrecho, cam-
DC| para usted; teaelade • su . bufete 
.a M a d r i d : all í debe usted ejercer l a 
pi ofes2ói.)>. . 
Aquél s eño r gra Inguianzo, magis-
t , rado"deÍ Tribipi ia l Supremo. ,. 
Yo l legué m á s . tarde ai bufete de 
Colongues;' él gu ió ' siabiamente mis 
¡irin-OTOS pasos en k i carrera,-.con. 
snPc i íud y c a r i ñ o paternales, tanto 
— 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a . 
Interesante conferencia del Pa-
dre capellán. 
- A y e r , a las once y media, dio una 
C(»iiiiaencia: a l a t ropa el cajKillán 
del regimiento de Valencia don Ja-
\der Navas.* i • 
L a i n f e r e n c i a tuvo ' par tfán'a 
«Signifieaci-ón del juraimento a l a 
bandera»! . ! ^. -. . , 
Co-menzó el conftíricncianto'. expli-
cando ed concepto dé P a í r i a , s im-
bolizado en l a ' L a m t ó - a . L a P a t r i a -
dice—es.no .solo el .suelo donde na', 
cimos; es l a UpWÚ regada, con san-que p.ude . ccxns i donarme , como eJ 
d i sc ípu lo .amado. Años d e s p u é s , 'pa-Jgre-de iiue^:ros.• maycí.-cíi,, que guar-
sundo yo con Manra , no, me dejó ;.<la el sepulcro 'de • nues^os a,ntepa.-
! ín te ja ; de , él r ec jb í a alientos fiados, que'sostiene ol lem-plO; don-
v consejos en cartas de . primoroso ( de ap rend imos ' a Cinair;-es, - en fin, 
^átfjjpcs • daT: Bií;..piofcsi.óri ¡lo, que. con algunas escritos su- : .nu '9 t ra ,pagada hj'atri '¡¡a, br i l lante 
áai c u l i u r a que .' J •' a:;...', I ) .cemo ' mqdeilos, y leo corno ninguma, con ñ u t i r á s s-Scu-
d q u i r i ó después," : p V - p a i á n In-: • pa- : i ",,,iias VCGC-S, a guisa de ejercicios lares creencias, .-alma' "de nuestras 
ra actuar en ana opns ic ión en la 
que no l legó a medi r sii% imnas . 
esfuerzo de sus hijos, cons igu ió que 
el .sol i lu iminara en un d í a s in fin 
las di latadas regiones que se enga-
lanan *on la bandera de Gasitilla. 
Y d e s p u é s de anunaa a nuesiros 
soldados a que sus almas sean del 
husmo temiptlic que las 'de nuesiros 
antepasados que con el filo do sus 
espadas uSLupiióron esoribir p á g ' n a s 
br i l lantes para nue-l.ra bistorla. Pa-
t r i a t e r m i n a ' e x h o r t á n d o l e s a que 
no desmientan con SM conducta el 
horoisrao de nuestra raza. 
- E l rañor Navas fué escuchado 
con mueba a t enc ión ])dr l a i-ropa; 
A esta conferencia aoiiSireron tam-
bién todoiíí l'og- Jefes y oficiales del 
regimiento. 
Marcha de ¡nslirucción y 
ejercicios de tiro. 
M a ñ a n a , d u i ^ n i o lodo el d í a , Tas 
r ec ib ió a.l doctor Decnef, al o-0j 
nador c i v i l de A l a v a ' y al gobaj.61"' 
.dor m i l i t a r de Gerona. 
Los expedientes de recompnsail 
Esta m a ñ a n a se reun ió- el Ji 
.del S u p f e i ñ o . de. Guer ra y Man I 
p a r a examinar números-i;» 6J!| 
dientes de, re coai p o i tsaS y o^nw-" 
nes de cruces. 
Entre -lO'S- e x p e d i e n t é s e x í i n i f ^ 
f igura el del teniente connicxi 
lenzuela, muerto cuando era '-fS| 
del Tercio. m 
En Fomento. 
A l n ú n i s t r o de Fomento le VÍÍ Í^ I 
ro.n el agregado m i l i t a r y el priñwl 
secretario de la Embajada do ^ j ] 
j ico , una Cccnisión de c f i ' .ud iont^ l 
-otra del Centro m i l i t a r , l iaM^nsI 
le esta ú l t i m a Convnión do la 
mTrenc ia de " E s p a ñ a ' a la fc.r!á ,̂ 1 
Mi l án . 
VVVVVVVVVVX̂AAAA/XAAAAAAAAÂ Â-VVAVVVVVVVv̂^ I 
Ig C á m a r a de l a Prnpfpf/0r| 
espirituales. pasadas gi^uidezas. 
Cclcmgues esor ib ía con igua l fa- A cóTitiniviacióii,, d e s p u é s de ex-
c i l idad que Ensebio'Bl'dsco. Yo que p i l ca r ol j-urc\7¡Q!r.')'o, .dic-e qrje todos fuerzas del Vegilhrion-to1 de Valencia 
me be apninhado el honor, de haber los q p é Í j a | jOf^do l a .batidera es- p r aeMcadán ejercicios de tóro e ins-
sido su discíiouljO ,y ' ' .discípulo • • i t á n eSnec id ímonta obligados a ve- t r ucc ión en el cemipo de Rcn t r í o , 
M a u r a (los dos t e n d r í a n r a z ó n pa- l a r en todo momento p o r t e l hoaior donde a la vez el coronel del 'rehi-
ra , pedirme cuencas del precioso le- de su q u f r i d a Paiam; de t a l suerte miento Inspecclo-na.iá los pelo'.oiie.s 
gado), y que. be pr.etendido. bailar , que, s i fuera preciso dc'j'ram.ar-bas- t de reclutas en l a ins:jru!cc¡cn do 
en estos dos hombres ¡ lus t ros una ta l a úiltñ-má gota de, su sangre por-
común herencia, espi r i tual en, lo po- que nucn',ra q u e r i d a ' E s p a ñ a no ali-
lítico, he d'e notar en o t r a semblan-. fra mono-cobo en su l i on ra , con 
za que baga de a q u é l g r an j u n a - gusto deb: iJán dar é s t a suprema 
consuMo, el i n m o r t a l don" Antonio, , prueba de amor pcir tan noble 
(q. D. b.) sus gran<l€s afinidades en causa. Pa.sa deripués_a exponer n ú e s 
l;i lecnica y el arto y en el sentido t ras gloria!? 'pa.sadae, deteni-VHos.-» 
j u r ^ i i c o de sus. trabajos mardv i l lo - en sus cmsideraciones en lo Fsba-
t i ro . K : . . 
A s i s t i r á n las cuatro comipañías. 
con sus efectivos, nsí CÍ-::-:O ÍC<1OS 
los jefes y-of ic ia ' .s del regimiento. 
* « * 
D u r a n t e todo. el. d ía ¿Q av • • prac-
ticaron, ejoicicitis de t i ro en el C P U ^ 
. R o ? ' r í o los r : :ck» 'as- del De 
sos. Y p o d r é decir, con 'pa labras de ña - .de l siglo X V I , que, glracias " al pós i to de Scm.-n,ta!os. 
San Juan, que. vir tudes t an exco-' 
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L « p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Pero Co\ong?.-:s necesitaba poco 
para Ser d u e ñ o do l a s i t uac ión . 
De la Lecitura de un texto rec ib ía 
ireepe radas luces. ¿¿ 
Aqüéd señor , que cnii el con.sü,Iitante 
t omó asiento en el despacbo, escu-
chó atento l a exposic ión del caso; 
a lguna vez a t r a v e s ó la palabra pa-
t a In; r ( i \ i-'ianes, ' que bieiV 
pionli» levc lanón la a lcurn ia do su 
sgber. 
l-'P'go, m á s atento, e spe ró la ren-
pvicsta del abogado,- inaplazable, 
porque la decis ión era u r g e n t í s i m a . 
n a l , ; ó al cabo Colongues, para emi-
le.nbs no .proceden de l a voluntad 
de¿;:-hombre, sino .dei Dios, • por l a 
gracia. 
No q u e d a r á n y a .muchos . lectores 
que conocieran a - C o á o n g u o s y pne-' 
dan dar testimonio de lo que dejo 
escrito., X 
Algunos fie'-es aniigos s e n t i r á n v i -
va emoción si leen estas l í nea s . Pe-
pe Vierna,., el méd ico ; Juan Man peí . 
Toba, d e j a r á n correr las lágr imas . ; . 
P Excmo. Ayuntiamiento acordó* 
que los.-resítos de Colongues reposa--
i'an. en el p a n t e ó n d e ' h i j o s , i lustres 
do Santander. Pero oso no .le e«:ep- ; 
t u a r á de que su nombre quede- ig-
npradO; 
¿Qué necesita un hombre, qtie po 
s y.» el ta :en ío , - q u e ' p o s e y ó ' ' l i a olí-" 
c u ^ i c i a en grado tan eminen.te, .̂ y-. 
m u r i ó en las e s c a ñ o s del s a l ó n 
iimoicipa.l, en cunip l imieñto ' de sti-
deijer, j i a i a merecer ' del pueblo en 
qi¡. ' n ac ió u n testimonio púb l ico d t 
hor)or? ' • . ' i --' ' 
A. L A V I N C A S A L I 8 
Santander, 13 de marzo 192G. • 
E n p o c a s l í n e a s . 
rafias de hombres célebres. 
C R I S T O B A L C O L O N 
Sin que ^e pueda saber exacta-
menic la fecha de su nacimiento, al-
mfe dedicado-a su bufete, que a J o s ' ?u,1;';; InRt.oviadorps creen que Colón 
a-síintos púb l i cos , oc-mpaba. -mía" sa- j n a c i ó ' en Ü é n o v a entre los años ' de 
gáne la grada en Ja po l í t i ca . Y a su i 1436, a &iO, habiendo o í ros m á s mo-
•voz juven i l y evacúente , como la leernos que se atreven a a f i r m a r . q ü e 
voz de Canalejas, h a b í a causado e l ! et .nacimiento 
f|.70to de bacer vollver í o d a s las j 
cabezas y convertir al orador todas ¡ 
las miradas; pero a ú n b a b í a n do 
pasar a ñ e s j : vicisiitudes nacionales 
y trances, dolorosos, antes de. que 
.Mcnra afirimase su doctrina y em-
pezara su p r e d i c a c i ó n . 
. Pues bien, yo lie jneditado m u -
chas veces, sobro un hecho q u i z á no 
adver t ido n i recordado por nadie 
amtes do á h o i a . L a tesis de Manr.!, 
l a idea ospec ínca de su pol í t ica , ha-
b ía ya, parado . en l a mente de Co-
longues. Di r ig i éndose éste al Cuer-
fflQ e'.ectoiraJ . en "un manifiesto nota-
ble, exaltaba la a c t u a c i ó n ciudada 
m , COÍUO un deber exigible, conde-
del genial na-
vegante oeu-
r í ' iéra en Pon-
tevedra hacia 
el año M45.' 
Fueron sus 
padres D o -
mingo Colom-
bo y Susana 
Fontanarros -
sa. En los p r i -
njerba años de 
su vida. Co-
lon sirvió de 
aprendiz d e 
su padre, abandonando m á s tarde el 
hogar para correr tierras, visitando 
muchos puerto 3. del M e d i t e r r á n e o y 
cía e Ingla terra , que no dieron re-» 
sultado alguno. ^ 
Cuando, los Reyes , .Ca tó l i cos e f É t 
En breve, según se dice, se 
hará público un manifiesto 
de alianza de tas izquierdas. 
L a :<Gaceta». • 
MA.DnID, 13.—Hoy ,, puMica l a 
<í8aceta» una i W b orden del- mánis-
t re do Gracia y Justicia, d i r i g i d a al 
j í res i t ien te de J a Comis ión de. 'Códi-
gos, disponiendo.que sea refurma !n 
el (lódjgo Papal, soanet iéndose, aes-
de luego, la r obama a las normas 
que se-diotah ,en. esta: . Real orden, 
que es muy extensa. .; 
L a refori i ia t e n d r á - q u é hacerse 
en un plazo" de,seis me&es. 
Cira, vez hecha,, s e r á soírtiotidqf a 
lá ap-robación del. nimist-ro del ' a-
mo en un plazo (1Q 45 d í a s . 
L a Exposición iberoamericana, 
En al niinisteirio ü e / - I M a d o se ha 
faciij tado ^uína nota dicleTrco que el 
mini'-vti'o de Pobtugéi -^én esta'• cor1'e 
par t ic ipa al ministiro q u é su Gobier-
no ha decidido c í m c u r r i r ^ a ^ l a - Ex-
pos ic ión Iberoamerácan;--» que* se ce-
l e b r a r á - en.: Sevilla- e l - -próximo a ñ o 
ban trente^ a ^Granada, ins i s t ió de }.- Con ésta soir ya'va-neft los ófreci-
nuevo t o i o n cerca- de don Fernando, mieht.ois d e ' p a í s e s ex>irán Je ros p á r a 
a pie y hambriento, l l e g ó ' a l cQiiyeji-
.- T ;^e . ^a t á b i d a pidiendo al portero 
permiso p á r a descansar en c o m p a ñ í a 
de su hi jo , hac iéndo lo así. el fraite, 
qiie era el Padre Juan .Pérez, con-
fesor de la Reina-...En íá celda,de és-
te le dió Colón a conocer su, proyec-
to, p a r e c i é n d o l e a és te maraviljoso 
y e n c a r g á n d o s e de haeer que" la 'Hei-
na Isabel apoyase la atrevida" aven-
tura.' ' ' . J , . 
'f ' i .. • . 1 iL-n , . \ i ' 
_ Preparada'S las cosas para el via-
i,-;:!i;ln ha inh ib ic ión de los escépl i -
cus nque lamentan los males de l a ' alguno del A t l án t i co , llegando hasta 
P a t r i a » — d e c í a el t e x t o — « m i e n t r a s Lisboa, donde contrajo matr imonio 
c ia ran inac t iva i inenté a : que otros , con la h i j a de un piloto i ta l iano, del 
vengan a r emed ia r lo s .» ' 
. ¿No rep i t i ó M a u r a a ñ o s después ' . 
• con, v i r i l e s apostrofes, este m i s m j 
il.a.M'anuenio.? P o r . . m í no ha de que-
dar: -piero. ..-yenid, t omad vuestra 
parte. . . - i ' , -
Va h a b í a muerto Colongues cuan-
do Maura esbozaba por p r imera vez 
en Sevilla bis ' l í n e a s del edificio 
cual h e r e d ó instrumentos, mapas y 
diarios que es muy, posible que le 
sirvieran de mucho para sus estu-
dios. 
Concebido por Colón el audaz pro-
yecto del descubrimiento de un nue-
vo mundo, buscó recursos en Géno-
v a . y en Venecia, sin que fuesen 
oídas sus pretensiones. En,, Portugal 
f¡i; ' i ani a m polít ica él quiso cons-' fué. oido Por el Rey- M'jjen consu l tó 
t'}\niv -CKM su malogrado proyecto 
d í - Admini . - t i ación local. 
'•fctó^ll |abbi.i- d • Cidoaignos conm 
po j í í í í o "ólo fui 'dea ronmlarse es-
pl'.1; l idas (•"íii-dades y hermosas 
capeionzas que - el • s/íplí) rnortal de 
una enfermtdird ' t ra idora d é s v a n e -
j ^ ^ j M ^ g g g i t t t J f ^ r ' -como abogado su • 
fruitos fueron sazonauos y m a d u r ó s . 
Av'^anz-j Ico nuayores t r iunfos que 
se registran en el foro m o n t a ñ e s . 
Su o rac ión en la famosa causa 
de •M.'erá' (jimito a Agü.-jiro. jun to a 
C á r a v e s , . ü : . r ^ r d o s . grandes figuras 
que merecem'-consagra rs-e) puede 
Compararse a l a s t e don José Ma• 
r í a - L ó p e z , - y ella sol í b a s t a r í a para 
da l ie ceiebrid;::.!. 
f\:-\- indo yo 'en d í a k^jár/) con 
con una jun ta de sabios, que decla-
raron ilusorios los planes de Colón. 
Entonces, vino és te a E s n a ñ a , y ha-, 
hiéndooe. lieolio amigo del-duque de 
Medinaceli t r a t ó de conseguir de és-^ 
te one recomendase su proyecto-a 
los Reyes Cató l icos . No I accedió a 
ello Medinaceli , y entonces Colón .ae.< 
buscó la amistad y p ro tecc ión del 
cardenal Gonzá lez de Mendoza, quien 
le r e c o m e n d ó al Gobierno, el cual 
n o m b r ó una Comisión de sabios que, 
reunida en Salamanca, rechazó de 
plano las pretensionea y estudios del 
glorioso navegante. 
E l Rey E e r n á n d o -él Cató l ico no 
pudo por aquel entonces ayudar a;' 
Colón, y aunque económicamen te no 
le a b a n d o n ó nunca, 1 p e r m i t i ó eme 
Vázquez Cernadas, el austero y for-1 Ba r to lomé Colon, hermano de Cris-
midabie fiscal quü in te rv ino en aqué l t t óba l , rer.Jizase gestiones coa Fran-
a Colón almirante de las Indias, cbn-
ced iéndole grandes privilegios sobre 
las tierras que pudiera .descubrir. 
Palp.s de Moguer tuvo que ^propor-
cionar dos naves por a.lgpnas (}eu-
das que t e n í a éon la M o n a r q u í a , y 
é l , despa-
chó del general P r i m ó dé Rivera .a l -
gur ioá ihinistó-os se;. 'celebró ./Jeitfje 
ellos' un .cambio de impireEáoiiesyso-
b ré asunítoB de a c t u á l i d a d ' V . én és-
kpeeia.l respecto a las :"ci)íivwr>íá."cio-' 
neS de Ginebi 'á . • / • , • '• 
Manifiesto de las izquierdas. 
. Dicen de, Barcelona -..-^{Ue s e g ú n 
antiTici-ó Maircel,íV!'p'1,Dymirígi« en bre-
vé- s e r á publioado uii" nwuiiftósi'-P'-^de 
alianza- de las i z q u i e r d a s , p r ó c u -
je, ]os Reyes C a t ó l i o o s ' - n o m b r a f o n ' i r á h d ó qile elr-doclimeaiío ,heve a Su 
' p i e el mayar ínúniíiM de f l i m ^ s le 
calidad, j . .> •. ' . ' i ' 
vEtóáio.- manifiesto, h á sido redacta" 
do ppr Marcel ino Dón^irigo en cum-
plimiento- .del! ehoare:o;-áiaev le Hizo njáento- .del ; a gd;-q  h'
l a . Junta p í o v i s i o n a l dé aquella or- ' 
nno m o n t a ñ é s Juan ¿ e la Cosa, q ü e ' 
e m b a r c ó como maestre,, ge hicieron 
aqué l l a s a la mar én la madrugada 
del 3 de agosto d é 1492, 
En u ñ a p e q u e ñ a b iograf ía , de.esta 
índole no pueden .incluirse las vicisi-
tudes del pr imer viaje, n i . punto por 
punto, las t ierras descubiertas. Bás -
tenos con decir 'que el 12 de octubre, 
se. descubr ió , por un marinero el" p r i -
mer perfil de la nueva t ie r ra . 
CoJón hizo nuevos descubrimien-
tos en posteriores viajes, regresando. 
\ E s n a ñ a encadenado, siendo hietro 
rehabilitado, confirmandale los Ro-
yes los privilegios que le h a b í a n con-
c ^ i d p - , , _ , . , . . > , ' 
. Las contrariedades de su vida h i -
rieron tan profundamente el cuerpo 
y el alma de CoJón, que és te , t u l l i -
do y sin poder. abandonar el lecho, 
recibió con mucha 'devo(; iónMo& Sán-
tós Sacramentos...y e n t r e g ó su*alma 
a 'Dios eH20 de mayo de 1506, día de 
la. Ascensión, en la ciudad de iVallajv 
dol id , pasando su muerte inadvert i -
da liara los cronistas por el veliro 
en que p a s ó los úl t i inos d í a s de su 
vida. * '• - • 
En-e l mahi f iea tó sobrecoge el pro-
g r a m a ' m í n i i n d dé los fm€6-a"que en 
estos- m o i n e n t ó s - se creen Obligados 
y entre ©Iros filgura'- en p r i m e r ' l u g a r 
el 'deseo- de llégair a--la no rma l idad 
cons tá tuc ióna l rexpojiieíndo los me-
dios ' q u é j u z g á n puede ^conducir a 
ella. 
Pa r a - nosotros — dice - Ma.rcelino 
Domingo—Ja normaUdad éstA en 
crear un r é g i m e n nuevo y. no en 
,volvetr^^l .. viéjo, j á f d e c v regimen 
lo en/tendtnios en e3 sentido m á s 
extenso de la palabra. -
!A cep taa nos—'añ a d é — l a ' éx i s tén c i a 
de personalidades peninsulares y 
concedeinos prefei-enté átencichi' a I n 
c u e s t i ó n v c a t a l a ñ á , aliogando coino 
conscircncia dé1 ello por 'el es íáb le -
c imíen t í i -de una r e p ú b l i c a federal... 
Tamlnftn se aborda la. sobici^n del 
problettna de .M^imiecos^en-la,forma 
que han s e ñ a l a d o las ^izquierdas en 
o t ras .^cas io i^s í . . ' y * -
A l preguntarje si .Lprronx aerpta; 
esta so ldc ión en lo 'que se refiere 
al problema de MíVrf'uec'os, Marcel i -
no Dmñfrtgo di jo: — * * * •: ' ' . 
—No; en esta cues t i ón es en ?a 
» f 4 ^ S # . - . ; X ' - . . ^ ' ' - ' 
••única que ol par t ido rad ica l disien-
te de 'nosotros. 
T a m b i é n ' t ratamos de la forma-
c ión de ' los presupuesto-» y uesea-
mos l legar a l a dcsapai r ic ión del dé-
ficit mediamte u n candjio r a d i c a r 
del sistema t r ibu ta r io . 
Finalmente hacemos nuestras las 
.aspiraciones de la: clase obrera plas-
madas _ en, los ú l t i m o s Congresos ce-
lebrados^ 
Pensamos u t i l i za r cuantos medios 
tengamos a manu para l legar a la 
o i u a n i z a c i ó n de esta nueva fma/.a 
p o l í t i c a y cuando hayalnos ferina-, 
do la F e d e r a c i ó n republicana nos 
d i r ig i remos a l par t ido ' reformisla 
y a los socialistas invi iandoios a 
que comffirendiendo que por encima 
de aspiraciones de clase exisie u n a 
conveniencia po l í t i ca que nos une a 
todos i nu i r s cn en nuesilro bloque. 
El carlamen del ahorro. 
'Dicen de d r u ñ a qqo en el teatro 
R o s a l í a , de Castro se celebró el cer-
tamen d e l ahorro, presidiendo el 
s e ñ o r Calvo Sotelo y el director 
nera.1 de la Deuda. 
'_• Se dió lectura a varias p o e s í a s y 
se reparcioron 14.000 pe.-ctas en l i -
bretas do lá Caja do Ahorros entre 
los n i ñ o s de las eseu las p ú b l i c a s . 
E l ttimo decreto de indulto. 
-E l ministiro de Gracia y Just icia 
dijo hoy a ..los periodistas que el i n -
.dulto promulgado con motivo de la 
l legada del « P l u s U-ltra» -a t ierras 
nrgontinas ha valido para que sean 
puestos en libertad^ más- de 700 pe-
nadas. 
E n la Precidencla. 
Con Pr imo d e R ive ra dtespacha-
ion los ministros de l a Gobema-
ción y de Fomento y el secretario-
de Esiíado. . . . 
T a m b i é n despacharon el general 
Jordana y el jefe de la S e c r e t a r í a 
de la- Presidencia. 
Estuvo eu,-la Presidencia el mi-
nis t ro de • MairLha, quien al sa l i r ; 
ve r s ac ión con el presidente sólo sel 
h a b í a n ocupado de los detalles del* 
recibimiento que, h a b r á de í r i bu to r -
se--a los aviadores a su llegada a 
E s p a ñ a . Y como uno de los repor-
teros-le; pidiera ( t i tos deil pirograma,-
con tes tó qne lursta que no sea apro-
bado por él Gobietrno no se h a r á 
públ ico , .. 
P r imo de Rivera recibió luego las 
visitas del general Busguete y de 
Llaneza, quien en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los mineros asturianos fué a h&-
Jbla.nle de bis dü ien lMd \~ que ban 
surgido en la mina «San Vicente», 
de Sama de, Dangreo, d l í l cu l t ades 
que p o d í a n -ocasionar el paro for-
zoso. 
' ' Parece rjiie esas difi'cnllad^s son 
de-caTrácíer técnico y que Llaneza 
p i d i ó que un ingeniero del Estado . 
fuoi 1. a v is i ta r l a mim» para resol-
ye r l a s í , 7 
.- FJ - .p reá :den te p r o m e t i ó atender la 
pe t ic ión : 
IAJ áb|n<4oin|fr la Presidencia P r i -
mo de"'Rivera.'.di.¡o a los Ta-ríodistas 
que i n a ñ a r p i p a s a r á el d í a ' en 
Los premios p a r a l 
as casas que ^ 
construyan en el 
Sardinero. 
Par a cumplLr. el acuerdo adophl 
do en su u.ihna. r e u n i ó n por la Du 
r e c t i m de l a Sociedad Amigos d̂ t 
Sardinero, los r e p r c i m í a r i i c s ^\ 
-e;-.;o organiis.mo se enirevista.-
ayer con una Comis ión do la C&íaM 
ra de la Pretpiedad, compuesta por 
su presidente en - funcrai.-cs ciolil 
'Francisco Ga rc í a , el áirquitecto don 
. R a m ó n • L a v í n Caimlis -jjr el secreta-
rio don José P é r e z P c S á d a , 
Eli la entrevista, qpe fué miiT 
cordial , se pidió a l a C á m n r a 'qujl 
c o n t i n ú e n ce ' . eb rándnse los sus¿áí.l 
didos coiftcursüs ainraalcs- para-.pre-
nda r l á s edificacion.Gis que se có|fd 
f ruyan en el &rir.din-:rb y a las ¡¡A 
qui'ecj.os^ci'.ie las p i á n e e n ' y las di-] 
r i j a n . ; ' , - " , 
Los cr.mis.onados de, la- Cámara 
de. l a Pro piedad, desipués de decir I 
que el" reglamento no obligaba a^aj 
r e a l i z a c i ó n de esos concuit-os anuá-l 
les, se mostraron diapuestos a po.| 
nerlos en p r á c t i c a , pa ra lo cual, ya 
h a b í a n encargado al arquitecto'quej 
propusiera las bases para esos con-| 
cursos. 
Agregaron que vetan con niucíial 
s i m p a t í a la i n i c i a t i va de ra So 
dad Amigos del Sardinero, a raque' 
de! ¡c i t aban . . co.rd.ia.lmen.Í0. 
L a Tepreáejxtacwn d? los Amigo?! 
de! Sardinero sa l ió " muy compatóf l 
da de la entrevista. ' 
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Ante el enojo del se*\ 
ñor propietario. 
E l señor propietario de la casa nu-| 
mero 6 de la Cuesta de Oibaja, (r 
por cierto es' estimado amigo nués-l 
t ro , e s t á un poco enfadado con nos-
otros, porque ha cre ído ver en el 
suelto en que le a lud í amos ayer una| 
in tención (pié no t e n í a . 
N\ic3tro p ropós i to fué. el de recfl 
ger la qheia- de unos vecinos y el d 
apoyarla sinceramente.-Nada mis. 
¿ Q u e otras muchas casas de la mis-1 
ma calle, e s t án habitadas • por idéii-
tk-a «clase» de persomis y que nad» 
se consigue con d e s a l o i á r de una sin 
hacerlo de-las d e m á s ? B i e n ; pew 
eso no es cuenta nuestra. 
Nosotros soguimos creyendo en I»I 
'•azón de los vecinos, nuestros tfisi-
bamés, sin que por .eso'dejeinps (N 
pstirnai- v estar dispuestos a '3ervir| 
al aludido' señor propi e-tari o. 
-VVVVVVVVV\A.\̂ AAaV\AWVAaVV\aVlMAA/VV̂  | 
D e s d e V a l e n c i a . 
El Consejo de gu& 
rra por asesinato del 
habilitado eclesiaS' 
tico, 
V A L E N C I A , 13.—El día 20 se vc-| 
r á en Consejo de guerra la causa 
contra Francisco Vivós, procesado] 
por asesinato y .robo en la person» 
dell sacerdote, doctor Glimenfc, habi-
l i tado del clero. 
. E l fiscal pide para el procesado I9 
pena de muerte. 
Notas de la Alcaldía 
L a ordenación de pagas. 
El s e ñ o r Vega L a m e r á ba plaR6^ 
do con. el interventor la ordena^'P 
de pagds ce,,:; espondienie. 
Sust i íuc ión de pestes. 
Eb alcalde c r lobró ' á y e r una con-
ferencia. cQp", el adminis-Vador de ^ 
m&d TeléfÓinica, d á n d o l e euonta dc 
la. r. Juclótn adepiada de que í'rtí' 
cSd-Uíi a lap.resflr.i" ac ión del l'¡-oyej-
*to de sus t i t uc ión de los pos ¡s M 
..riostras por les m é t ^ j í p s c o n f o ^ 
o&'á convenido. 
L a balaustrada de la Reina 
Victoria. 
Recibido e r afectuoso rnforntí «J 
l a oficina de I n t e r v e n c i ó n , el l 1 1 ^ 
d a r á n comianzo' las obras del ^ 
gundo trozo de la barandi l la efl f: 
E l minia'.ro de la G o b e r n a c i ó n Avci j lda de la Reina Vic 'oHai 
